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Forord. 
Den foreliggende rapport inneholder 9 foredrag som ble 
holdt på det 5. fagmØQet i vegetasjonsØkologi på Kongsvoll 
biologiske stasjon 18. - 20. mars 1984. 
FagmØtet samlet iår 55 deltagere, håde etablerte forskere, 
hovedfagstudenter og flkologer i forvaltningen. Professor 
John Harper fra University College of North Wales var 
invitert som gjesteforeleser til fagmgtet denne gang, og 
dessuten var det 5 vegetasjons~kologer fra ~Sxtbioloqiska 
institutionen i Uppsala blant deltagerne. 
Med unntak av professor Harpers seksjon om populasjons- 
biologi hos planter var m@tet tillyst uten spesielle 
hovedtemaer. De fleste foredragene var knyttet til 
vegetasjonskartlegging og plantesosiologi. 
Manuskriptene er stort sett trykket i den form vi mottok 
dem. 
Trondheim, den 20. oktober 1984. 
K. Baadsvik 0.1. Rgnning 
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I .  INNLEDNING 
Vegetas jonskar te t  over  RØverkollen e r  u t a r b e i d e t  i samband med u t a r b e i d e l s e  
a v  en  verneplan f o r  RØverkollen s t Ø t t e t  a v  Oslo Kommune ved Kontoret f o r  na tur -  
og mi l javernsaker ,  Oslo he l se råd .  
A .  . BELIGGENHET 
RØverkollen r e i s e r  s eg  over  bebyggelsen på R O ~ S ~ S  Øverst  i Groruddalen, på 
grensa mellom Oslo og N i t t e d a l  kommuner. Det k a r t l a g t e  området l i g g e r  i nna fo r  
Oslo kommunes g rense r ,  mellom Bergensvegen og Steinbruvannet  i v e s t ,  r ingvegen 
omkring Romsåsbyen i sØr og  Bånkallåsen i Øst. 
B . . TOPOGRAFI 
RØverkollen n å r  opp i 401 m.o.h., og u t g j a r  den hayes te  k o l l e n  i e t  s tØr re  
å s p a r t i  som danner d e t  s@rØs t l i ge  hjØrnet  av Li l lomarka.  Landskapsformen e r  i 
hovedsak konveks, u t en  s tØr re  da ldrag  og med r e l a t i v t  b r a t t e  å s s i d e r  mot tpst og 
ves t .  Det e r  f l e r e  mindre myrer i området, men a v  vassdrag f i n n e s  ba re  mindre 
bekker og t o  små t j e r n  i se lve  å s p a r t i e t .  
C .  BERGGRUNN 
Området l i g g e r  i s i n  h e l h e t  over  den marine grense  i Groruddalen (ca .  200 
m.0.h.). G l a s i f l u v i a l e  avse tn inger  f i n n e s  b a r e  sparsomt, og o f t e  s e e s  berg  i 
dagen. 
Berggrunnen b e s t å r  f o r  d e t  meste a v  en svær t  j t u n g t f o r v i t r e l i g  sye- 
n i t t  ( g r e f s e n s y e n i t t ,  Dons (1977)) ;  en f i n k r y s t a l l ~ i i s n  uypbergart  med s æ r l i g  
mye a l k a l i f e l t s p a t .  F l e r e  s t e d e r  s t å r  ennå g l a t t s l i p t e  f l a t e r  m e r  e l l e r  mindre 
u fo randre t  i g j e n  i svabergene på Raverkollen s l i k  i nn lands i sen  e t t e r l o t  d e m  f o r  
nærmere 10000 å r  s i d a .  Bergarten h a r  da også i lang  t i d  vært  b r u t t  til byg- 
n ingsmater ia le r  0.1. ("Grorudgrani t t")  på  grunn a v  i rdhe t  og regulære opp- 
sprekking. 
RØverkollen l i g g e r  i Østkanten a v  den s å k a l t e  la l ska lderaen  som b l e  
dannet i Perm under de s t o r e  erupsjonene i O s l o f e l t e t  (Dons 1977).  Syeni t ten  
strØrnmet den gang som smeltemasse opp mot o v e r f l a t e n .  De ovenforl iggende l a g  
av  kambrosi lur iske sedimenter ,  fo ru t en  rombeporfyr og b a s a l t  f r a  t i d l i g  Perm, 
b l e  b r u t t  opp og sank inn.  B i t e r  a v  d i s s e  lagene b l e  også r e v e t  l a s ,  og s t o r e  
blokker sank ned i smeltemassen, f o r  s e i n e r e  å b l i  s tØpt  f a s t u n d e r  s tørkningen 
av  s y e n i t t e n .  Smeltemassen nådde a l d r i  o v e r f l a t e n ,  men s t i v n e t  i dypet  under 
p re s s  f r a  overl iggende b e r g a r t e r  som idag  e r  b o r t e r o d e r t .  Idag s e e s  s tØr re  og 
mindre blokker  av  omdannete kambrosi lur iske sedimenter ( h o r n f e l s  0.1.) i n n s t a p t  
i r ~ d l i g  s y e n i t t ,  s æ r l i g  langs  Østhe l l inga  av  RØverkoZlen. Ved toppen sees  
rombeporfyr og b a s a l t .  Mot s l u t t e n  av  Perm b l e  den s t a r k n e t e  s y e n i t t e n  gjennom- 
s a t t  av  e r u p t i v e r  som idag sees  som mØrke ganger av  d iabas .  
Som utgangspunkt f o r  p l a n t e s u b s t r a t  synes s æ r l i g  t o  fo rho ld  av  betydning: 
hard o< 
< - - l -  2- 
s i n  h; 
Nittec 
1. På kambrosilurblokkene dannes en ganske dyp mineraljord (brunjord), mens 
det på syenitt dannes råhusmus eller et tynt'husmus~odsal. Kontrasten mellom 
kambrosilurens store evne til gi fra seg mineralnæring ved forvitring og sye- 
nitten~ bestandighet vil såleaes. forventes å konme ti1 uttrykk i vegetasjonen. 
2. på grunn av syenittens hardhet og mangel på l@kzmasser drenerer overflate- 
vann svært lett av konveksiteter i terrenget og samles i konkaviteter. Syenit- 
tens oppsprekking i grove benker gjØr dessuten at sigevann'ledes inne i fjellet, 
ofte i flere nivåer, og springer fram som astatiske kilder på lavere nivå. Si- 
gevannseffekter vil således prege vegetasjonen. 
D. KLIMA 
En oversikt over tilgjeng~lige klimadata er gitt hos Bendiksen & Salvesen 
(1984), her skal bare nevnes enkelte trekk. Åstraktene omkring Oslo skiller 
seg fra lavlandet i Oslogryta ved hdyere årsnedbdr, som fdlge av lokale syste- 
. mer som særlig gir hdyere nedbØr på ettersommeren og hdsten. Vinter- og årsmid- 
deltemperatur er lavere i åstraktene, og snØen ligger på RØverkollen 2-4 uker 
lenger enn i dalen under åspartiet. Effekten av smeltevannet kan merkes på 
vegetasjonen til månedsskiftet mai-juni. Våren og forsommeren er ofte solrik 
og tdrr, slik som ellers på Østlandet, og vi får gjerne en sterk opptØrring av 
jordsmonnet utover i juni. Bekkene i området t4rker også ut i ldpet av sommer- 
en, for så å fylles flomstore etter regnskyll utover ettersommeren. TØrkesomre- 
ne 1976 og 1982 har satt tydelige spor etter seg på RØverkollen. 
11. FLORA OG SONETILKNYTNING 
Området kan som helhet inkluderes i lavboreal sone (jfr. Bendiksen & Hal- 
vorsen 1981). Vegetasjonen domineres av klimasskog av gran (~icea abies) på 
dypere jord og furu (Pinus sylvestris) på skrinnere. I fuktige forsenkninger 
sees kratt av gråor (Alnus incana). Av edlere lauvtrær finnes særlig svartor 
(Alnus glutinosa). som regulært innslag i rik sumpckog og myrkantvegetasjon opp 
til ca 350 m.0.h. Ask (Fraxinus excelsior) , hassel (Corylus avellanal og alm 
(Ulmus glabra), finnes også sparsomt opp i denne hØyden på særlig gunstige lo- 
kaliteter. Lind (Tilla cordata) finnes kun ved foten av åspartiet (til ca. 220  
m.0.h. 1 . 
En rekke sarlige arter er på PØverkollen nær sine yttergrenser mot boreale 
områder på Østlandet; eksempelvis kan nevnes berberis (Berberis vulgaris), blod- 
storkenebb (Geranium sanguineum), prikkperikum (Hypericum perforaturn), hjertegras 
(Briza media) og myske (Galium odoraturn). Innslaget av sØr~stlige arter er også 
hØyt. Her kan nevnes leddved (Lonicera xylostewn) , tannrot (Dentaria bulliter-a) , 
småmure (Potentilla tabernaemontani) , vårerteknapp vå at hy rus vernus), krattfiol 
(Viola mirabilis), bakkemynte (Satureja acinos) og mattestarr (Carex pediformis). 
Flere av disse er også nær sine yttergrenser på Østlandet. Av vestlige arter 
finnes få, men kystjamnemose (Plagiotheciun undulatum) tilhØrer denne gruppa. 
Av nordlige arter finnes flere; deriblant lappvier (Salix lapponum), taggbregne 
(Polystichum lonchitis), hårstarr (Carex capillaris), flekkmure (Potentilla 
crantzii) og mosene Onchophorus virens og Mnium thomsonii. 
111. VEGETASJONSKARTET 
A. GENERELT OM SERIESYSTEMET BASERT PA @KOLOGISKE GRADIENTER 
Fastmarksenhetene på vegetasjonskartet over Rdverkollen er basert på et 
system med utgangspunkt i Økologiske gradienter utarbeidet av Halvorsen & Ben- 
diksen (1982, 1984) og Bendiksen & Halvorsen (1982). Her skal gis en grov opp- 
summering av hovedtrekkene: Klassifikasjonssystemet tar utgangspunkt i at det 
er en kontinuerlig variasjon i vegetasjonen langs kontinuelige milj@gradienter. 
A n t a l l e t  Økologiske g r a d i e n t e r  i naturen  som bestemmer vegetas jons  sammensetning 
kan synes nærmest uendel ig .  For å kunne beskr ive  vegetasjonen på en enkel  og 
o v e r s i k t l i g  måte, e r  d e t  nØdvendig å t r e k k e  u t  noen f å  g r a d i e n t e r  som h a r  v i s t  
seg  å ha overordnet  betydning f o r  v a r i a s j o n  i plantedekket .  Hver hovedgradient 
i vegetasjonen e r  f o r å r s a k e t  av f l e r e  mer e l l e r  mindre p a r a l l e l l e  q r a d i e n t e r  i 
mi l iØfaktorer .  Disse mil jØfaktorene utqjØr tilsammen en  k o m ~ l e k s q r a d i e n t  
(Whittaker 1956).  For å beskr ive  hovedtrekkene i b o r e a l  og a l p i n  fastmarksve- 
ge t a s jon  på tØrr og f r i s k  ( ikke  s igevannspåvi rke t )  mark, samt storbregne-/h@g- 
s taudevegetasjon b e t i n g e t  av  bevegel ig ,  oksygenr ik t  grunnvann, synes t o  r eg io -  
n a l e  g r a d i e n t e r  ( v a r i a s j o n  i r e g i o n a l t  kl ima) og t o  l o k a l e  g r a d i e n t e r  (va r i a -  
s jon  i eda f i ske  f a k t o r e r )  t i l s t r e k k e l i g .  
Den fØrs t e  r eg iona le  grad ien ten  e r  en g r a d i e n t  i vegetas jonssoner ,  som 
hovedsakel ig r e f l e k t e r e r  tempera turvar ias jon  (årsmiddel-/sommertemperatur, tem- 
peratursum,vegetasjonsperiode, Osv.) .  Den e r  på samme t i d  en hØydegradient og 
en sØr-nord-gradient. Den andre er en  oseanitets-kontinentalitetsgradient ( am-  
p l i t y d e  i års tempera tur ,  å r s n e d b ~ r ,  nedbØr i vekstsesongen, humid i t e t ,  o s v . ) .  
De loka le  grad ien tene  e r  e n  kompfeksgradient. i nær ingss t a tus  (pH, [ca 2+] , ni t rogen-  
innhold,  basemetningsgrad, osv . )  og en kompleksgradient i snødekke og jo rd fuk t iq -  
h e t  . ( k o r r e l e r t  med t o p o g r a f i ,  grunnvannstand, j o r d p a r t i k k e l s t Ø r r e l s e ,  humus- 
innhold, jorddybde osv . )  Den s i s t e  grad ien ten  g i r  grunnlag f o r  en p r a k t i s k  inn-  
d e l i n g  a v  vegetasjonen i s e r i e r ,  som v i s t  i f i g .  1 og 2 ,  og d i s s e  kan fØlges 
gjennom de bo rea l e  og a l p i n e  soner .  Ser iene  kan også f ø l g e s  l angs  o s e a n i t e t s -  
kontinentalitetsgradienten, men v a r i e r e r  i a r e a l  ved a t  de tØrre s e r i e n e  o p p t r e r  
sparsommere til f o r d e l  f o r  de f u k t i g e r e  når  v i  beveger o s s  f r a  kon t inen ta l e  til 
oseaniske s t rØk.  
Det e r  fØrs t  og f remst  f e l t s k i k t e t  som r e f l e k t e r e r  makroklimaet og som m å  
beny t t e s  n å r  man s k a l  f o r e t a  en p r a k t i s k  inndel ing  a v  vegetasjonen langs  snØ- 
dekke-fuktighetsgradienten gy ld ig  ved a l l e  o s e a n i t e t s g r a d e r  ( s e  Halvorsen & Ben- 
diksen 1982).  De Øvrige s k i k t  kan l i k e v e l  b i d r a  til inndel ingen l o k a l t ,  sammen- 
ho ld t  med f e l t s k i k t e t  ( j f r .  f i g .  3 )  Inndel ing  langs  de Øvrige gradien tene  g i r  
kombinert med s e r i e n e  e t  system av  voksestedstyper  ( s i t e - t y p e s ) .  
Den s t o r e  fo rde l en  ved bruk a v  e t  system b a s e r t  på Økologiske g r a d i e n t e r  
ved vegetas jonskar t legging  e r  den s t o r e  r eg iona le  anvendelse d e t t e  g i r  grunnlag 
f o r ,  og fØlge l ig  muligheten f o r  en s t a n d a r d i s e r i n g  på  l andsbas i s  som s å  mange 
ha r  e t t e r l y s t .  T i l  nå h a r  problemet vært  behandlet  ved a t  man h a r  beskreve t  
plantesamfunn med begrense t  u tb rede l se ,  f . eks .  Nordhagen (1943) ,  Gjærevoll  (1956), 
Dahl (1957 ) og Kielland-Lund ( 198 1 ) . Vikarierende samfunn og "hØydeform" e r  
s e n t r a l e  begreper  hos s i s t n e v n t e .  Det s o m l e t t  gjØr en s l i k  metode u o v e r s i k t l i g ,  
e r  d e t  faktum a t  va r i a s jonen  langs  en Økologisk g r a d i e n t  e r  k o n t i n u e r l i g ,  og a t  
grensene som b e n y t t e s  i k l a s s i f i k a s j o n  a v  vegetasjonen må s e t t e s  ved t i l f e l d i g e  
d e f i n i s j o n e r .  Ser iesys temet  sØker å s t a n d a r d i s e r e  k l a s s i f i k a s j o n e n  ved å s e t t e  
grensene på samme n ivå  langs  fuk t ighe t s -  og næringsgradienten u a n s e t t  hvor man 
bef inner  seg  langs  de r eg iona le  grad ien tene .  I d e e l t  s e t t  burde d e t t e  base re s  
på Økologiske målinger,  og s iden  man i s t e d e t  b e n y t t e r  p l a n t e a r t e n e  som indika-  
t o r e r  på de Økologiske forhold  g rad ien tene  b e s k r i v e r ,  e r  d e t  svær t  v i k t i g  å 
benyt te  a r t e r  som i stØrst mulig grad  h a r  de samme nærings- og fuk t ighe t sk rav  
langs h e l e  de r eg iona le  grad ien tene .  Det e r  l i k e v e l  k l a r t  a t  d e t  a l l t i d  v i l  
være en v i s s  f a r e  f o r  r i n g s l u t n i n g .  
E t  eksempel på v ikar ie rende  samfunn i t r a d i s j o n e l l  f o r s t a n d  som synes å av- 
l o s e  hverandre l i n e æ r t ,  e r  Eu-Piceetum og Corno-Betuletum, hvor subass .  m y r t i l -  
letosum t i l s v a r e r  f r i s k  s e r i e  i henholdsvis  kon t inen ta l e  og oseaniske  områder. 
Derimot h a r  u l i k e  utgangspunkter ved inndel ing  a v  fuk t ighe t sg rad ien ten  i bore- 
a l e  og a l p i n e  soner f Ø r t  til a t  i n t e r v a l l e t  xeric-submesic o f t e s t  d e l e s  i t r e  
i skogsvegetasjon og t o  i f j e l l v e g e t a s j o n ,  s e l v  o m d e t r e  i n t e r v a l l e n e  beskreve t  
f o r  skog e n k e l t  l a r  seg  fØlge opp i f j e l l e t .  
I Fennoskandia e r  inndel ing  av  myrvegetasjonen på grunnlag av  Økologiske 
g rad ien te r  e t t e r  h v e r t  a l lment  b e n y t t e t  og a k s e p t e r t  ( j f r ,  S j ~ r s  1948, Malmer 
1962),  og de t r a d i s j o n e l l e ,  p l an t e sos io log i ske  enhetene brukes s t a d i g  s j e l d n e r e  
( se  l i k e v e l  Dierssen 1 9 8 2 ) .  Uttrykkene nedborsmyr - f a t t i gmyr  - mellommyr - 
rikmyr - ekstremrik myr gå r  i g j en  på vegetas jonskar tene  f r a  Ø s t  til v e s t ,  og 
selv om innholdet i enhetene varrierer, gir dette systemet: brukeren au kartet en 
suaert, verdifull f@rsteinformasjon am arealenes vegeiiaej~nssinnhold. Det er fullt 
mulig å tenke seg ag9$ sumpeikugane innordnet i et gradientsystem, men f#r dette 
er mulig, trengs omfattende regfonale unders@kelsar. 
T i l  n& qr et seriehiystm for fastmarksvegetasjcm bare utformet E Q ~  boreerle 
og alpine soner, men framtidige vegetasjons0kologiske underaekelser i nemoral 
og bemiboreal sone b* gi grunnlag for at også adelIeruvakag%ne lar seg innordne. 
Puktfg serie, r i k  (Mr) kan fØlgtara.fra nordlige e l l a r  h@iyeraU$gencia skoger med 
dominamsi av bj lrk  fBetula pubes-c*ris) og gran (PA-C-8-a &$gal og innolag av barna - 
alpine arter som turt (UOtaca alpinafoq fjellburkne fAthyrium distentifolium) 
avar 1 lauvskoger md f.eks. gråor (Alnu? incana),  ask (Fraxinus excelsior) og 
mange vamekjare artar. Fattig frisk og fuktig granulcog iSMp og Mp) erstattes 
av skoger av bØk (Fagus aylm?i-c-a) og eik (9uereus spp) i nemral. sone p& til 
(19808) heskriver ekseaapael7tis hvordan lhgurtgranskogen (E(~lioo-Picaeturnl mot 
j 
s v m n d e  n i d  Langs fuktighetmqradienten. EcAlkfuruskspane beholder sitt fysio- 
g n ~ d 5 k @  preg, men får t i l s k u d d  av en rekke varmskrevendo arter 06V. BjB)rndalen 
varmere klima g& gradyis over i myske-grmskog (Calio-Piceetum), ag videre over 
i alm-lindeskog (Ulma-Til ietusi) ,  Bari beskriver altsA varlagjorien i frisk serie, 
rik (SU) langs dan sonale gradienten. 
Ssrieaystemet behgves ikke fungere som ei tvangstrdye, og det lar seg an- 
ka+t gjØre å al& sammen voksaetdstyper der dette er Ønskelig ut fra lokale for- 
hold eller med mlnskend~.~artmålestokk. 
B. TILLEMPING AV SERIESYSTEMET FOR KARTLEGGING AV RØVERKOLLEN 
Kartet er utarbeidet ved inntegning av opprinnelig vegetasjonen i felt på 
dkonomisk kartverk i målestokk 1:5000 (fig. 4). Minimumsareal for representasjon 
av vegetasjonstyper er ca 0,l mål. Endelig utforming vil avhenge av oppdragsgi- 
vers Økonomi. Kartlegging i felt var nyttig, b1.a. som fØlge av store hogstfla- 
ter som gjorde grenseoppdragingen vanskelig langs fuktighetsgradienten. Skarpe 
grenser mellom fattig og rike vegetasjonstyper på qrunn av geologiogdrenerings- 
baner gjorde inndelingen av næringsgradienten i to enkel å bruke. Flyfoto om 
hØsten ville gi svErt skarpe kontraster mellom rik og fattig vegetasjonsomfØlge 
av skillet i farge/gråtone mellom visne snerprØrkvein- (Calamagrostis arundina- 
cea)-enger og markere lyngmark. 
- 
Noen viktige lokale artsindikatorer for inndeling av fuktighetsgradienten 
er vist i fig. 3, med grovangivelse av fuktighetsamplityde. EkstremtØrr og 
middels t@rr serie (X og SX) opptrer ofte i mosaikk, både på rik og fattig grunn, 
og her er delvis benyttet en notasjon for mosaikker, slik det er vanlig i Trond- 
heimssystemet. Inndeling av myrvegetasjonen fØlger en enkel gradering langs 
næringsgradienten i likhet med Oslokartene fra Jordregisteringsinstituttet på Ås, 
mens sumpskogene er delt på grunnlag av lokale forhold i fattig og rik type (jfr. 
Bendiksen & Salvesen 1984). 
C. VEGETASJONSENHETENE 
For mer detaljert oversikt, se Bendiksen & Salvensen (1984). 
1. Ekstremtdrr serie. fattia (XD) 
Omfatter lavfuruskog, som er utviklet på mer eller mindre horisontale til 
sØr- eller carvestlig eksponerte flater med svak helning. Bredkronete, 6-8 m 
hØye furuex (Pinus sylvestris) danner et åpent treskikt på de tØrreste arealene, 
og innimellom sees ofte velutviklete kratt av einer (Juniperus comrnunis) og for- 
krØplet osp (Populus tremula). RØsslyng (Calluna vu1garic)dominerer feltskiktet, 
og i bunnskiktet spiller særlig en rekke Cladonia-arter en viktig rolle sammen 
med t~rketalende moser. Sesonghygrofile partier domineres av furutorvmose (Srhag- 
num nenorem). Karakteristisk er typen bundet blltoppen av konveksiteter, og 
kiyppigst nær toppen av RØverkollen. Jordsmonnet, som tØrker fort ut, er sparsomt 
til manglende, og berg i dagen opptar mye av arealene. Typen er utviklet i sye- 
nittområdet. 
. .  . .  . . . , , . . 
2. EkstremtØrr serie, rik: (Xr) 
Omfatter kalkfuruskog og enkelte mindre flekker av kalktdrreng. Typen fin- 
nes på sØrlig til Østlig hellende flater, på syenitt-svaberg. Bare ett sted i 
området er ekstremtdrr kalkfuruskog fragmentarisk utviklet på kambrosiluriske 
bergarter. Tresettinga er glissen som i foregående type, og ofte sees velutvik- 
lete kratt av einer (Juniperus comrnunis), berberis (Berberis vulgaris), bjØrk 
(Betula pubescens) og trollhegg (Rhamnus - frangula). Jordsmonnet er svært skrint; 
berg i dagen dekker stØrre arealer, og vegetasjonen er sesonghygrofil, - betin- 
get av overrisling vbr og hdst au næringsrikt vann fra ovenforliggende kambrosil- 
uriske bergarter. I lØpet av sommeren tdrker vegetasjonen gjerne helt ut. 
Artstallet er stort, og plantene er særlig konsentrert til flekker og små 
forsenkninger hvor jorda har fatt stabilisert seg. ~ å d e  i ekstremtdrr og mid- 
delstØrr kalkfuruskog av sesonghygrofil type er det utviklet et vår/forsommer- 
aspekt og et hØstaspekt.  årb blomstringa starter gjerne med nyresildre (Saxifra- 
ga granulata) og småmure (Potentilla tabernaemontani), fortsetter med vanlig 
blåfjær (Polygala vulgaris), bitter bergknapp (Sedum acre) , flekkmure (Potentil- 
la crantzii), blodstorkenebb (Geranium sanguineum) og prikkperikum (Hypericum 
perforatum), og avsluttes med b1.a. brudespore (Gymnadenia conopsea) og rØdflan- 
gre (Epipactis atrorubens) i månedsskiftet juni-juli. På seincomrneren, i august- 
september blomstrer jåblom (Parnassla palustris), bakkesØte (Gentianella campes- 
tris) og blåknapp (Succisa praten.sis) . 
-
3. Middels tgrr serie, fattig (SXp) 
Omfatter lyngfuruskog (-barlyng-barblandingskog) , og opptrer i likhet med 
lavfuruskogen på skrinne syenittberg, men jordsmonnet er noe bedre utviklet og 
- 
mindre tarkesvakt. Vegetasjonstypen er desidert den vanligste i området. Tre- 
skiktet bestar i de tØrreste utformingene av storvokst furu (Pinus sylvestris) 
med bare spredte innslag av gran(Picea abies) RØsslyng (Calluna vulgaris) domi- 
nerer feltskiktet, men blåbær (Vaccinium myrtillus) er også vanlig. I bunnskik- 
tet inngår b1.a. furumose (Pleurozium schreberi) og krussigdmose (Dicranum poly- 
setum). Sesonghygrofile partier domineres av kratt med b1.a. Ørevier (Salix 
aurita), skinntryte (Vaccinium uliginosum) og furutorvmose (Sphagnum nemoreum). 
P; gradvis mindre tdrkesvak mark blir inslaget av gran og granskogsarter ster- 
kere, og blåbær overtar som viktigste feltskiktdominant. Grensa mot blåbærgran- 
skog (SMp) settes praktisk der furu (Pinus sylvestris), rØsslyng (Calluna vulga- 
ris) og krussigdemose (Dicramum polysetum) går ut. 
Grensa mellom lyngfuruskog og blåbærgranskog slik den her er definert, fØl- 
ger terrenget svært godt, spesielt i vesthellinga, hvor Xp-SXp dominerer svakt 
hellende, konvekse partier og SMp-Mp de brattere, konkave. 
4. Middels tØrr serie, ri? (SXr) 
Omfatter middels tØrr kalkfuruskog. Denne er særlig utviklet i Østhellinga 
av RØverkollen på svakt skrånende terreng. I motsetning til ekstremtØrr serie 
er den ofte utviklet direkte på kambrosilurbergarter. Jordsmonnet er dypere og 
mindre tØrkesvakt enn i ekstremtØrr serie, og storvokst furu (Pinus sylvestris) 
danner et mer sluttet treskikt. Feltskiktet domineres vekselvis av snerprØr- 
kvein (Calamagrostis arundinacea) og hengeaks (Melica nutans), og urteinnslaget 
er betydelig. Typisk er blåveis (Wepatica nobilis) og knollerteknapp (Lathyrus 
montanus) som også markerer skillet mellom ekstremtØrr og middels tØrr serie. 
På syenitt-berg er det utviklet en sesonghygrofil, urterik type influert av 
kalkrikt sigevann. Her finnes innslag av fukteng- og rikmyrsarter, og det sees 
en tydelig differensiesing.i et vår/forsommer-.og.et hdstaspekt (jfr. kpt.m..C.2). 
Blåtopp (Molinia caerulea), hjertegras (Briza media) og blåknapp (Succisa pra- 
tensis) kan dominere . . .  I.buskskiktet inngår ofte trollhegg (Rhamnuc frangula), 
og svartvier (Salix nigricans). 
PA gradvis dypere jor8 g k  f%ruskogen over i. en &&urtgranekog eller J. .i&- 
' ut-~auvkratt (sarriig tiominert av grbr (Afnu8 incana)), 
' ' l :  
W a t t e r  b l ~ g r ~ k o g  av ulike utfarniinger, sam iWker: st#rrs a&a~er 
kikank M o t  i '88. Veetvendka, bratte og fuktig@ whriet p& py4nitt 'i l& W w 
, .*i&+&ek , 3ofd~mam'a er stort satt et relativt v*lut+klet podsdl;*%ran 
QLima ab id i~ l  dinnar t e t t  sk~g, og b1Ab.r' t ~ a e o i n i u m ' m t i i l w )  tar eneste doei- 
m%Ynae teltakikt&. skogen er. ofte sb tett at f t e l k & ~ k h P  niangier mer eller 
:'d&. , og s ~ n  er &kket av e t  s a m m h e n e m n k ' w s r t r b p e  dominert av blank- 
: ' ai-e (Dicraftm maius) , BesonghygroHh partier-dtdhreo av grantorvmose 
: -I 't@phagnw glggiBnekSIifl og van l ig  b j grnr~ors  IPCily-~siQ- w u n e  . 
9 , .  
6 ,  Frisk serie, rik [m) 
. :  - 
+att&+l#gt+rtwansw, lauvskog * g .  +ratt -inart av gråor (Alnus in-  
qgtd innktl&g@&ng av bjØrk (Betula pdp 9-ceni) q -p (Populus trernula) m. 
~ # i q a  s k o g a t v e  f h e a  o f t e s t  i t i lkny tn ing  til k&os+luri&cei4embr 
--'*relativt dyp jord med brunjordsprof i l .  Skogen e r  w r m l u k r i y  ,+g -neam 
- ovay atore arealex fui ls$endig av s torvokst  gran ( P ~ c  A t e  
&p'av dlpep arealene BE uthogd i se inere  å r ,  og k@ $898, :,mrprr- e b;B sakees jonsqtd$sr e t t e r  t i d l i g e r e  hogst.  Snergrqlrkysin 
mundinauea) e n e r e r  da f l e s t e  arealene,  men urteriMo9im8n i 
slank &inet opptrer bl$vei$s (Hepatica n o b i l i s )  i s t o r e  mengder. Utpregete se- 
, . 
i&nghmoki~er arealer e n g l e r .  
enne typap spillar l i t e n  arealmessig r o l l e  i området, men en s l ags  stor- 
' ,  bit+n6tgranskog utviklet i bunnen av små spre&k@818k, s æ r l i g  i ves thel l inga  
akWllen.  Gran (Picea abies) dominerer i t e t t  bestand, med spredte bregner som 
' ' 1 1 9 ( a @ m  f i l i x - f a d n a )  og cauetelg (Dryopteris a s s imi l i s )  m.fl.  i 
.+i*** @' ' ' 
, bl !?*.-,+- 
-. -- 
' l ' +L'' - mk$l~ w i e  t r i k  4W) 
1 J= .: ' 
- -- Qoafatterx h4getaudedciminerke skoger av varierende C p .  F e l l e s  er tF&qmgan 
, <2k o k s ~  q i n g d k t  sigevann og dyp jord. S l L i p  finne. i k e -  
. + 
.-; ggedez: bxat'b lier og i eddaler, s ~ r l i g  på Østsia ~ ~ . R Ø m x k P l l e n  hvor inn- 
-: 
~@l&pq fra ~ r & i l w b e . r g e t r t e n e  e r  s tØrs t .  Sammen~tRizagen av t r e s k i k t a t  
, 
 mr i se i i~ in  ranbestaqder av enten gran (Bicea w p )  eller gråor  (Ahus in- 
-) og alle blandlngg&rkold mellom dise#. ~Gslag av grmr a e l  je (B85I.a - 
:. =I ,, rogn (SO*US ~ucuparia) og OSP ( ~ o p i i w  'tikrmala) e i  vanl ig .  ~ut&a~uiMm . e'
-.en blaiang av arter som turt ( ~ a c t u c i  alpiml og tyr ih je lm ty con it ul , - I. se~tentiionale), begga hyppigst i fjel lskogene,  og vamekjatre a r t e r  som ' tannrot  
libataria buibi fera) , ekogsvinerut (St achys sylvatica) ag myake ( Galium odos~urnl  
Deljtsl ~ominerex '~ te  kranskonvall (Polygonatum ver t i c i l l a tum)  , ballblom (-01- 
Uua e o aeus) og k v i t b l a d t i s t e l  (Circium heterophyllum) . På uthogde flater 
, :, l ~ - ~ l v ~  4( ~ . a . m . e l i  caespi tosa)  og snerprLrkvein (Caliragrostim arundini- 
.: r y iaeg-~sterkt 'gjaidenda . 
, 1 L*.: a..?.; L 
c -  . - 1+$*'-r:&#BpgabS3€?~' . - . r*! 
- , .<. d 
*tig s&&k' Bp) finnsi bare som mindre f lekker i fordypnh&t' i G&- 
h-$&' pd ayrrrit$.gB$Qm. Gxu, (Picea abies)  &uatmrar ~ m r * & k & ,  "art. Ckagsnel- 
li (Squisetuq sylvatias$ , g r . n t o m o s e  i s  grim ttirq.mtrr~Wi) og vanl3g bjmne- 
mose (Polytrrcu. c&e) dominerer u n d e r s t a i j o i r n .  -skog ZlMin.eC 
par stedet i ouir&d&; b n  es inkluder t  i myrvegetasjonen. 
- Iuk sumpk- {k) finnas genake vanlig langs bekker og i små da le r  hvor næ- 
rdngsrikt .~tmq'&!ppa~&t gjennom med l i t e  f a l l ,  sær l ig  1 de lavere  de le r  av områ- 
det. Skogerre aV i%&uaef type4 danner en overgang n i ~ l b t b ~  W r l i g e  svartorsumpskoger 
.x.tfi anaua i id+> t ci>h 
og nordlige, rikeg&&&&t&l&.lf)B ; f i W h & t o s  (A~BYP g lu t inosa )  og 
gran er amttrent Ukrs. +&.yW@&&&fA FPwl'iqkqbt W & dominere. Typiske 
spp . l  , de 1s av brunmamr , 
10. Myrvegetasjon 
..,I,. I <....,C - w *  
Myr ene på ~ ~ ~ & & t d ~ ~ & f i ' % f ~ d "  df 
myrkq tvqs tas jcm,  Q r, sazlig m t  sump- 
skogene. 1 n a l i n  og &t henvises 
til Eegdikb'&+ l i  84 
Gt pair trekk.~~h&tb$l&a-i:-  d & m ~ g ' & a m  E .: . 
2. Effekten av s i ~ v e u l l l s ~ m s ~ c r t  mif ier~inæri rq  'a*, tydelig fram ved cam- 
mnlikl-fng inel ' g ~ B ~ i ~  4 Y y m e g e t l j o ~ i r ~ ~  b l e !  -tri!& TjlEefze p& l a v e  re 
ne@&, og a) f i k e  &PR& 
t i1 k a m  si lurisike -.C \! *l 
ffQlirrh&xives u t  f r a  t o  lokale  
gadieintm: i ~ o r h t i # b & " d ~ ~ . ' ~ ~ t $ i : : j  P&*&Wi@Melige k a r t e t  v i l  d e t  i 
t'iliegg m%tte &ii~&s d * i ~ r ~ i ;  -. h+++ y 
Sesdngjgra f i f i%&: . #?it3 lX%ri * l l c i ~ n  ' i& ~ e x ~ i e c f e t e  og sicpvanns- 
pavirke& ' %ef daa fiB&%~='*& dfh& H 'W%d-~Zte t y p e r  uten 
eynliq slf ke effekt&! *I' ' ' - ' * I . ,  I , . ,  
~minercnde  tre&$$- *hi imi iba.raske~, ag lsn fk da samtidig inn 
opplysninger gm lyeB@nb &f&x. ' Tegn '&t'kfi$, Ri&tj AaWnt: berg osv. kan også 
i .+ 
r ,  , I ihklriBete5t. 4 t, , ' ' . - b X  I I '_  
u ~ X X S ~ ~ ~ .  ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ a - & i d e & ~ x k e  typer, hogctf l a t e r ,
DWkB kw rnUl%*s i j e ~ t ~ i . $ $ f ~ ~ e s  p$ e t  ege t  k a r t  
over aktuell *eget&s'$3% 1t .1 .L ! l  
: - 3  ., , d'..' 
.-,+:,-. . m l - :  d 
- . < : , " b ,  ' -' L .,' 
l . - ,  . . , I , . .  
veget 
Den samftan eut l x l - s b  hos Beejedal (19731, 
X#3:mr omtblt h a  m s j e d a l  
11973, 1975) og Moen 5 Moen 11975). &k@ 3andar~ilat karklagt 
fram t1 l 13B1 ifeb.Lgs[ W%!&+ ' (4Sgl l +  .smia qiiirq .fp&biyb.  ~ # e a s i k t  m r  borake 
vegetas jm&Rart fr* tf4 k &%$:-ri ~ ~ ' t r ~ . % ~ ~ ~ a ~ ~ n ~ s E å r ~ b &  kartleggingen, og 
de har ttkia ful@z~h&ti"%i$-?l+& t&ukdM$ ~ ~ ~ q . r ~ @ ~ ~ ~ e x  er o f t e  konst ruer t  
med utgrtngsprulkt f- la- %d@&E&t b:@@lef&p&m$~- #&m preferanser og formålet  med 
kartleggingen. MB-leaWkkh '&:bgsd w , - l  kar t leggingssent ra  
har likevel s i n  basis'-X~(&dW&#i& 3h%SR&d~~.a#-~sCpr~ 11973), a k j ~ n t  Trondheims- 
b a m i k e k e  etteir+hwrt %& @&t ~ l ~ l - ~ ' ~ ~ ;  Be og$A L a u s s a  (1974) .  
&es jedal (1 973) d r  $6c@df'q etfTh2d.barf sk b W&Wi&ti d 8  ~ept&s'jansbrtlegcFlngen 
f flarge fram til a&. .- . 3 v ' n  i . .  j _  . e -  . 
D& to institusj uWex$e &h -ft&r!:'@t&tt '363. kaxklegginp .&v -&@r& BETB&~*~: @x- 
til nd, 'er EokanikR a+&%3&g %id ~.;*..PI,P:Q,, 11bMseet, ~ ~ 8 . ~ t i ~ 4 3 t :  i ' W ~ n i l m  
og Jordregisterinstituttet, b. V i k t i g  bi&a,g~yter de siste ara har dessuten 
vært Telemark d i s t r i k t ~ h # q s k o l e ,  BØ. En overs ik t  over virksomheten i Trondheim 
eg @$t au Aune (1980) og men ( i 9 8 1 ) ,  mens a r b e i d e t  ved J o r d r e g i s t e r i n s t i t u t t e t ,  
&j er omtalt av Kummen (1960) og Balle & Kummen (1982) .  Det har vart holdt  to 
stlrre seminarer over temaet vege tas jonskar t legging ,  &t frbrate i fo rb inde l se  
med IBP-pros jektet i 1973 (Marker 1473a) , d e t  andre,  ved Sogn og Fjordane D ~ B -  
triktsh~gskule i 1980 (BjØrndaLen 1980b). Vevle (1983a, b, c,) f d l g e r  opp IBP- 
prosjektet ( j fr ,  Wielgolaoki 1971, Marker 1973a) ved å t a  til orde for  bruk av  
Baun-Blanquet-skolen p lan te sas i a log i ske  enhe te r  som basia for vegetas-Janskart- 
legging. - .- 
, U i. 
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,M,W1P3TXm MERKNADER TIL DAGENS KARTLEGGINGSSY- .. I 
-- .,-I. IqnWingep i hei -  og engse r i e ,  som g i r  en overo-t gr-fing a$ 
s jons typer  hos Hesjedal  (19731, e r  v e l  i nna rbe ide t  både i T m m c h l m  og i 
Heiser ien (brun f a rge )  e r  d e f i n e r t  ved e t  f e l t s k i k t  d a n i n e r t  av lyng, skivs"c@ 
smalbladete graminider,  f å  u r t e r  og e t  v e l u t v i k l e t  bunnekskt dmiiisrt av huam- 
s e r  e l l e r  l av .  "Med unntak av de  r i k e s t e  typene er  detta artafrktige plpntaqp- 
funn med podsoljordsmonn som e r  s u r t  og f a t t i g  pA tilgjmgcrlLge rbiiilgataff:ew 
(Moen & Moen 1975:18). Med unntak av fukt typene e r  jardaiionnet relativt 
tØrt. Engserien (grØnn farge)  e r  der imot  dominert av braiblidota, saftige gras 
og u r t e r ;  artsrikdommen e r  s t o r ,  og lyng- og l a v a r t e r  RanQLQr ellur oppihr 
sp red t .  u e t  e r  u t v i k l e t  e t  b run jo rdsp ro f i l ,  og t i l g a n g  p& fuktighet og ddXge i -  
s t o f f e r  e r  van l igv i s  bedre enn f o r  he i se r i en .  
Bmpne t o d e l i n g e n k a n n o k h a s i n e  f o r d e l e r  s o m e n r e n t  Cymf~gnomisk innd~tlbg, 
~ g n i n n l a g f o r v i s s e  typer  av l ede te  k a r t ,  b1.a. f o r b e i b g v e s b i  ag 
Jt. Yoften 1980). Økologisk s e t t e r  del ingen i m i d l e r t i 4  p v e r t  baltanda, i - m d  
et $å v e i  r ep re sen te re r  en t o d e l i n g  &v æ r + g e g r d i e ~ t + ~  
w at; h m X t  wmtlZQ unntak: I borea le  områder p lassepea  aga/ ds rlkre- 
av b to *Ørreste s e r i e n e   kalkf furuskog^ i h e i s e r i e n .  I Gjallet  BE of@ 
.r--medDryaaheia. I mellomalpin sone opps tår  også k l u t  problemer. 6ena~ul5: 
~i&is m n  oppn& s w r r e  og mer konsekvent dkologisk informasjon ved å ka r t l . aqp  st- 
t4L w t ode l ing  av nar ingsgradien ten ,  s l i k  a t  a l l e  f i rkan tene  i f i g .  i rmpr(~s&@xe. 
1 7 -  ta: @m f a t t i gogg ln  rkk voksestedstype ( f  .eks.  med henholdsvis brun og -n fkcga) 
= - .. .. &&.B- n#&nita@nivå b£r.  Bendiksen & Schumacher 1982 : 35) . 
Bn m m  & W g  konsekvens av a t  f a s t e  f u k t i g h e t s i n t e r v a l l a  iwkstre~,ur 
, - k s ~ t m m e t  i inndel ingen av bo rea l  f r i s k  og f u k t i g  vsgitasjon, 
N -1@$d9a+=wmd og storbregnegranskog s l å s  sammen til enheten *w 
Mrnuakgn ( t i l sva rende  f o r  h jØrkeskog1 (Moen 1981) , mens de paralhllKs"@&~ 
ne ugur tg ranskog  og hØgstaudegranskog s t å r  som egne hovedtyper. Selv &n-i%€ 
f in& egne undertyper f a r  'lblåbærgranfuruskog" og storbregnegranskog, VP$ di&- 
a$- ikke b l i  beny t tq t  ved kart leggingen,  samt id ig  som s k i l l e t  mellom 
m w l d e s ,  ( s e  f.pks. Moen & Kjelv ik  1981) . Storbregnegranskog og hØgatau- 
~ ~ ? g g q & a g  burde være s p e s i e l t  v i k t i g  å s k i l l e  u t  som t o  p a r a l l e l l e  typer  ph' 
m av de res  særegne fukt ighetsegenskaper ,  med jamn t i l u r s e l  av bevegellg,  
i k t  grunnvann. I Hesjedalsystemet gjennomfØres d e l i n g  på  l i k t  nivå både 
r i k  skogs-vegetasjon med hensyn til d i s s e  s e r i e n e .  I mindre måle- 
, l:SC@OO, oppnås konsekvens ved a t  f r i s k  og f u k t i g  s e r i e  s l å s  
for fat$lg @g r i k  vegetasjon.  Det te  e r  en r ime l ig  fØlge av a t  fuk- 
~kgjw $hå a r e a l e r .  
t m m  M a l k j e  kan synes Ønskelig å oppre t tho lde ,  men som passe r  
$ w t Q m e t ,  e r  den s å k a l t e  små bregne skog^. P& Østlandet  fo r -  
med iky$gefulle b a k l i e r  hvor b l å h r g r e n ~ b g a a ~ t e n e  dominerer, men 
:r - w &%C i4 tillegg .*.r f u g l e t e  l g  (Gymnocarplm dryoptrli  l , gaukesyre (Oxalie 
ab&xw8%2a) oq h v i k i s  (~nemone nemorosa) . (X+a fi.ma~ pin denne på ka lk r ike  
Mts~-a&er helt t i i s v a r e n d e  hydrotopografiske forhold mm u r t e r i k  l å g u r t -  
gr-, mmi s@tnevnte opp t r e r  f o r t r i n n s v i s  på s o l s i d a .  m r s k j e l l e n  synes å 
M n g c l C  i+v-&adre l y s t i l g a n g ,  l a v e r e  temperatur o g  d t - l i g e r e  omsetnings- 
forhuld i jorda, Typen v i l  være n a t u r l i g  å ka r t l egge  sammm med f r i s k  s e r i e ,  
fm?b?a tm@k* h e r  å operere med bare  t o  t r i n n  langs  næringsgradien- 
%m$+ fhlksfm t omfat te r  i m i d l e r t i d  også a r a a l m  dominert av henge- 
ving (Thelypteris phegopteris), ag disse synes å gå mer over i fuktig serie. 
Problemet Øker ytterligere mot mer oseaniske stx$k hvor småbregnene @ker i be- 
tydning. 
For kart i stor målestokk hvor en deler lav/lyngrike skoger i to (Xp og SXp), 
bØr også tilsvarende fuktighetsintervail i lavalpin sone deles i to. Moen (1981) 
fØrer her opp bare en enhet, "greplyng-rabbesivhei", for Trondheimssystemet. I 
kontinentale strØk, E.eks. i områdene Dovre-Ringebufjellet-Østerdalen, vil dette 
intervallet enkelt kunne todeles på flybilder i enheter som beskrivende kunne 
kalle "vindlavhei" (Xp) og "krekling-reinlavhei" (SXp) etter sine dominerende 
bestanddeler (jfr. Bendiksen & Schumacher 1982). Vindlavheias areal minker sterkt 
vestover og forsvinner i de mest oseaniske strakene. Navnet "greplyng-rabbesiv- 
hei'' er derimot lite velvalgt da greplyng (Loiseleuria~prbcumbens) mange steder 
er svært sparsomt forekommende, og rabbesiv (Juncus trifiduc) fØrst blir av be- 
tydning i mellomalpin sone. Her overtar jo grasheiene, og serier vil av prak- 
tiske grunner være nddvendige å slå sammen. 
C. SKISSE TIL STANDARD ETTER SERIESYSTEMET 
1. Sammenslåing av voksestedstyper 
De prinsipielle retningslinjer er allerede skissert. I hvor stor grad 
voksestedstyper vil måtte slås sammen, avhenger av to forhold, som igjen delvis 
avhenger av hverandre, nemlig tolkbarhet ut fra flyfoto og kartets målestokk. 
For kart i stor målestokk, f.eks. 1:5000 og 1:10000 har det vist seg mulig å 
representere frisk og fuktig serie (CM, M) atskilt i boreal sone (jfr. Hesjedal- 
systemet). Hos Aune 11978) er alle fire serier representert på kartene i 1:10000 
over Vassfaret. I fjellet vil noe tilsvarende være umulig ut fra flyfoto-tolking. 
Det som ligger i det kente begrepet Dryashei, er vegetasjon som spenner over alle 
de tre tØrreste seriene (X-SM). Ingen av artene i denne vegetasjonen tilfreds- 
stiller kombinasjonen dominerende/karakteristisk farge eller bygningstrekk synlig 
på lang avstand/forekomst i bare en begrenset del av intervallet. Det vil såle- 
des være vanskelig å trekke grenser som tilsvarer grensene for fattig vegetasjon, 
unntatt i mesotrofe områder hvor lyngartene utgjØr en viss andel. I kontinentale 
strØk kan nok likevel ekstremtØrr serie (X) skilles ut på at vindlavene kan fore- 
komme rikelig (jfr. Bendiksen & Schumacher 1982). Det kan også by på vansker å 
sette grensa mot engsnØleiene (MS). Ihse & Wastenson (1975) har studert flyfoto- 
tolkning av svensk fjellvegetasjon med diskusjon av ulike filmtyper og kartmåle- 
stokker. 
For middels og stor målestokk vil ytterligere sammenslåinger være nadvendige. 
I skog vil fuktig serie (M), som gjerne opptrer i smale striper i sØkk og langs 
vassdrag, ofte komme under det aktuelle minste karterbare arealet. Man må her 
enten slå serien sammen med frisk serie (SM) eller bedre; kartlegge de berØrte 
arealene som mosaikker, noe er innfØrt i Trondheimssystemet og har vist seg svært 
vellykket (jfr. Moen 1981). Tilsvarende må nok de to tdrreste seriene slås sam- 
men i mange tilfeller. I fjellet finner vi sterkt mosaikkpregete forhold som 
fØlge av sterk variasjon i snddekke forårsaket av vindens utjevnende effekt i den 
småbulkete topografien. Dette skaper problemer for vegetasjonskartlegging (jfr. 
Lye 1973:89). Enhetene må ngdvendigvis bli noe grove. 
2. Lokale gradienter 
Konkret foreslås å fastholde de to hovedfargene brun og grann som benyttes 
idag for fastmarksvegetasjon, siden disse er vel innarbeidet. De får imidlertid 
en noe endret betydning ved at brun benyttes bare for fattig vegetasjon og grØnn 
bare for rik. Næringsgradienten deles dermed i to, men mesotrofe forhold kan 
evt. illustreres ved overlappende ("melert") farging. 
De fire seriene X, SX, SM og M skilles ved ulik metning av fargene, slik 
at Økende fargemetning (sterkere farge) angir Økende fuktighet. 
For skogvegetasjon kombineres fargen med treslagssymboler innlagt i raster. 
Dette vil visuelt lett skille ut de alpine enhetene, som er uten slike symboler. 
~ l t e m t i v t  kan man velge egne r a s t e r e  f o r  t r e b a r e  vege-sjwstyper. 
ogaA inkludere egna symboler f o r  kra t tvegetas jon og sblades f& fram 
(skogdekket) - lysåpent .  
I hvor stor grad andre f a rge r  s k a l  brukes avhenger selvsagt av (bkanomi, aoen 
fargetrykbe#dem gir ifØlge Balle  a Kumen (1982) stor frihet i fargevalg uten 
wMrnn&1ig Økning i trykkekostnadene. Med hensyn til anbleieseriane og 
vbgetasjonstyper s u m  myr og sumpskog må d i s se  g i s  andre farger, og det -i- 
vidare laed gradienter  i sesonghygrof i l i te t  og farsumapning med Lanke $& kart- 
laggingsenheter. i 
D e t  synes B vere alminnelig enighet  om a t  i a l l l f a l l  en a v  de Økologiake 
hovedgradientene Mr inndeles e t t e r  en norm på landsbasis .  Dette e r  den sonale 
gradienten, hvor s d r l i g e  a r t e r  t j e n e r  som gode indikatorer  (Halvorsen & Bendik- 
sen 1984). Hovedkriterier f o r  soneinndeling begrunnet på Ahti & a l .  (1968) er 
gitt hos Bendiksen & Halvorsen (1981), og en samling av  sonekr i t e r i e r  som har 
vært mye beny t t e t  fram til nå, e r  g i t t  hos Holten (1983). Ettersom kunnskapen 
på d e t t e  området Øker, bØr også soneti lhØrighet  inn på vegetasjonskartene i 
stØrre grad enn nå, s l i k  a t  d e t  kan oppgis gjennomsnit t l ige sonegrenser f o r  
sØr- og nordvendt eksposisjon innafor hver t  kar tb lad .  Dessuten b@r de mest 
aktuelle sonekr i ter iene  f o r  hver t  kar tb lad ,  omtales i baakrivelsen. Det v i l  
rnqp være prakt isk  å s k i l l e  u t  egne enheter  f o r  hver sone. Lav- og mellombo- 
l!-l $ose e r  svært l i k e ,  og d e t  v i l  dessuten være fysiognomisk viktig & s k i l l e  
ut t jallbjØrkeskogen, s e l v  om denne ikke a l l t i d  s t a r t e r  pb mrgangen nirollom - 
&real-h#Qboreal =ne, Lavalpin og mellomalpin sone e r  p& f a t t i g  grunn o%e 
umulkg B skille annet enn f o r  f r i s k  s e r i e  (SM), hvor blherheia avlpleregi av gras-  
W ($fr. Marker 1~?3b), s p e s i e l t  der fukt ige  v i e r k r a t t  forekamer eiptarao~l%. 
- En inndeling av oaeanitets-kontinentalitetsgradienten i sekajaner liggex 
famlØpig bare på t eo r ip lane t .  Det v i l  vanl igvis  heller ikke vare store for- 
ajel ler i a s e a n i t e t  innen samme kar tb lad .  Enhetenoe innhold eom funksjon av 
Bqrnne gradienten vil dessuten måtte framgå av  kartbeskrivelsen.  
d *  symboler og kar tbeskr ive lse  
t !hm mhetasymboler v i l  seriesymbolene a n g i t t  i f ig .  1 g i  en standar&isert 
aq direkte informativ angivelse av enhetene langm fuktighetsgradienten, Il$@ &o- - i
logiske betegnelsene bØr angis  i ord  (ekstremtam wrie, fattig, o ~ v . ) ,  helst G I ,  
sammen med en sk i s se  som f i g .  1, i en tegnforklar ing  el lar medfØlgen8e Mekri- 
velse av k a r t e t .  I t i l l e g g  må de t  angis  b e s k r i v ~ n å e ,  fo lkel ige  navn, eiam er til-. 
paesert veget%sjonsiDnholdet f o r  hver voksestedstype lokalt ,  slik a t  samt& enhet l 
kan hete f-eks. b l h w g r a n s k o g  på Østlandet og blAberbj(8rkeskcq p4 Vestlandet. \ 
huer type g i s  en fyl lestgjØrende beskr ive lse  av f lor i s t i sk  innhold ag (dkolo- ' 
Q&Ske betingelser. Dermed kombineres systematisk Økologi& infarnasjon med, I 
i-, infrrrmasjon av mer fysiognomisk karakter ,  som v i l  vere grunnlag for marrge avle- 
det% kart. Denne kombinasjonen v i l  s ik re  a t  k a r t e t  ikke b l i r  mindre tilgjenge- 'C 
119 c@ der fa r  fortsatt v i l  være t j e n l i g  £or de s t o r e  brukergrupper. 
1 
* 
D. #L)NWiU&JW 
Enn& er  l i t e  av Norges a r e a l  dekket av vegetasjonskart ,  og en t o t a l  Feartleg- 
ging av landet  i 1:50000 med M-711 kartene som grunnlag bØr mr4 M klar &leet- 
t ing  f o r  forvaltning av ressursene og ikke bare en urealistisk makedrp)Q. Til e 
dette, er bet nbdvendig med en f e l l e s ,  landsomfattendm norm bygd på et velfundert  l 
@kologfek grynniag, som samtidig i v a r e t a r  in teresaene  t L L  b W x e  brukergrupper.a 
.i 
J 
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Fig. 1. Klassifikasjonssystemet basert på @koloqiske gradienter 
som er benyttet i dette arbeidet, framstilt langs fuktig- 
hets-sngdekkegradienten og den sonale gradient. Vokse- 
stedstypene er framstilt som kvadrater i et todimensjo- 
nalt system. Seriene langs fuktighets-sngdekkegradienten 
er X (xeric - ekstemt~rr), SX (subxeric - middels t~rr), 
SM (submesic - frisk) og M (mesic - fuktig). Sonene 
langs den vertikale q-radienten er LB (lavboreal), MB 
(mellomboreal), UB (h~gboreal), LA (lavalpin) og MA 
(mellomalpin) . 
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Fig. 3. Eksempler på artindikatorer brukt i inndeling av fuktighetsgradienten 
på R6verkollen med grovangivelse av amplityde i krav til jordfuktighet. 
Fuktigheten er beskrevet ved seriene X (xeric-ekstremtakr), SX (subxeric- 
middels tØrr) , CM (submesic-frisk) og M (mesic-fuktig) . 
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Fig. 4. Vegetasjonskartet. 
Tegnforklaring (inkl. forslag til farger) 
SKOG P A  FASTMARK 
NÆRINGSSTATUS Dominerende treslag 
FA-TTIG RIK angis ved å legge inn 
( brun) (grønn) raster, eksempelvis: 
Ekstrem- 
tørr o Lauvskog 
* Granskog 
Middels + Furuskog 
%arr osv. 
Frisk 
Fuktig 
Mosaikker mellom enheter 
angis med omtrentlig 
arealfordeling i $: 
SUMPSKOG (brun el. grønn på gul bunn) A*BB= 60-80/20-40 
Fattig 
sumpskog sump skog 
MYR (gul I bunnf arge) 
a: Myrflate 
--w- 
b: Myrkant 
Næringsstatus: 
1: Ombrotrof myr 
2: Fattigmyr 
3: Intermediær myr 
4: Rikmyr 
5: Ekstremrik myr 
Fel>arbeidet er utført 
1982 og 1983. 
Kartgrunnlag: Økonomisk 
kartverk 1:5000. 
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(forts. 5 
STATUS OG FRAMTIDIG ORGANISERING AV 
.VEGETASJONSKARTLEGGING I NORGE 
BjØrn Berthelsen 
Ressursavdelin7en 
MiljØverndepartementet 
Som Rune Sævre r e d e g j Ø r  f o r  i e t  a n n e t  f o r e d r a g  h e r ,  
f a n t e s  d e t  v e g e t a s j o n s d a t a  a l l e r e d e  i m i l e k a r t e n e  f r a  
s l u t t e n  av  1 7 0 0 - t a l l e t .  Med e n  r o m s l i g  d e f i n i s j o n  kan v i  
a l t  s% s i  a t  v e g e t a s  j o n s k a r t  l e g g i n g  h a r  e n  l a n g  t r a d i s j o n  
bak s e g  h e r  i l a n d e t .  En m% i m i d l e r t i d  h e l t  fram t i l  
ca .  1 9 7 0  fØr e n  f i n n e r  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g  u t f Ø r t  e t t e r  
e t  f a s t  sys t em av  e n h e t e r .  FØr d e n  t i d  h a r  d e t  s t o r t  s e t t  
b a r e  vær t  l a g d  v e g e t a s  j o n s s k i s s e r  o g  e n k e l t  k a r t  i f o r b i n d e l s e  
med b o t a n i s k e  a v h a n d l i n g e r .  
I e t t e r t i d  kan en  u t t r y k k e  en  v i s s  u n d r i n g  o v e r  at  d e n  
t e m a t i s k e  v e g e t a s  j o n s k a r t  l e g g i n g e n  i k k e  s l o  ig jennom 
l i g e r e  i Norge .  V i  har h a t t  gode  t r a d i s j o n e r  i f o r h o l d s v i s  
s t r e n g  k l a s s i f i k a s j o n  e t t e r  e t  t i l n æ r m e t  mel lom-europe isk  
mØnster.  D e  s t e r k e  t r a d i s j o n e n e  i k l a s s i f i k a s j o n  g a  grunn- 
l a g  f o r  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g  i b e t y d e l i g  omfang i mange 
l a n d  i Mellom-Europa. En s l i k  a n v e n d e l s e  av  d e  v i t e n s k a p e l i g e  
r e s u l t a t e r  l o t  i m i d l e r t i d  v e n t e  p% s e g  i Norge. 
O r g a n i s e r i n g  
M i l j  ~ v e r n d e p a r t  ement e t  h a r  s amordn ingsansva r  f o r  den  n o r s k e  
k a r t v i r k s o m h e t e n ,  og  s e n t r a l e  p roduks  j o n s e t a t e r  som Norges 
G e o g r a f i s k e  Oppmåling ( N G O )  , Norges S j  Ø k a r t v e r k  (NSKV) , 
f y l k e s k a r t  k o n t o r e n e  o g  Norsk P o l a r i n s t i t u t t  (NP) e r  o r g a n i s e r t  
som M i l j Ø v e r n d e p a r t e m e n t e t s  y t r e  e t a t e r .  
En v e s e n t l i g  del. av k a r t ~ r o d u k s j o n ,  i s æ r  d e n  t e m a t i s k e ,  s k j e r  
l i k e v e l  u t e n f o r  d i s s e  e t a t e n e ,  f . e k s .  ved Norges Geo log i ske  
UndersØkelser  , J o r d r e g i s t e r i n s t i t u t t e t  (JRI) o g  i V e g d i r e k t o r a t e t  
En h e l h e t l i g  s t y r i n g  av  denne  v i r k s o m h e t e n  e r  i u t g a n g s p u n k t e t  
mer p r o b l e m a t i s k  pga.  o rgan i sa s jonsmØns t  e r e t ,  men i d e  f l e s t e  
t i l f e l l e r  s k j e r  e t  k o n s t r u k t i v t  s a n a r b e i d  mellom de u l i k e  e t a t e n (  
o g  d e p z r t e m e n t e n e .  
. . 3 .  ' . h ' *  -.k: l - .  " v 
Det f o r e s l l l i ,  i ~ok8+k: ~ ? r t ~ l a n  3   NO^ 1484j o p p r e t t e t  e t  e g e t  
Kar t -  o g  d a t a  d$+&ttorat.  B l i r  d e t t e  forslagget r e a l i s e r t  v i l  
*2s':, , .LI <- 1 L 1  ' I  I , .  
s a m o r d n i n g s f ~ k s j o n e n  for, ~ ~ t p o ' l i t i k k ~ n  t r e k k e s  u t  av 
., i  r!: 1 .A 
M i l j  Øverndepar t emen te t  ,: .B' . , og inn i 4 iye l r tb~a te t .  . , .- . En s l i k  
o r g a n i s e r i n g  v i l  muligens 'g j~re  en sanilkt s t y r i n g  av  den  
t ema t i ske  k a r t l e @ n e n  . I l e t t e re  pA- li$t lengre s i k t .  
I :I . 1 
Norsk K a r t g l a n  2 
Når de t  gjelber- den f~amtiå ige  argariierer$ng a v  v e g e t a s j o n s -  
k a r % l e g g l n g e n  1 'Wwge &tar iarsl&$sne i. Morsk K a ~ t p l a n  2 om 
t e m a t i s k  k a r t l e g g i n g  ( N O U  1983)  s e n t r a l t .  H Ø r i n g s u t s e n d e l s e n  
av u t r e d n i n g e n  h a r  d e s s v e r r e  b l i t t  e n  d e l  f o r s i n k e t ,  men den  
v i l  n% b l i  s e n d t  u t  i nær f r a m t i d .  P å  bakgrunn a v  f o r s l a g e n e  
i u t r e d n i n g e n  o g  d e  h Ø r i n g s u t t a l e l s e n e  som v i l  komme i n n ,  v i l  
v i  n å  kunne f o r m u l e r e  e n  mer f a s t  o g  l a n g s i k t i g  s t r a t e g i  p% 
d e t t e  f e l t e t  enn hva som h a r  vær t  t i l f e l l e  f ram t i l  n å .  
J e g  v i l  h e r  t r e k k e  f ram e t  p a r  av  hovedmomentene f r a  u t r e d n i n g e n  
som v i l  m å t t e  s t å  s e n t r a l t  i d e t  v i d e r e  a r b e i d e t .  
U t redn ingen  slap $&at a t  en a y s t e t r i a t i ~ k  o g  l a n d s o m f a t t e n d e  
vegetas j o n s k a r t l & g g i n g  m å  l o k a l i s e r e i  til en p roduks  j o n s e t  a t  
i n n e n  kartsektoren, og ikke til e t  g m n f o r s k n i n g s m i l j  Ø i 
bo t a n i k k .  ta  runne la en f o r  e t  slikt fcrrslag kan oppsummeres 
- ~ r u n n f o f i s k n i n g s r n i l j ~ e n e  r 'ikke, og bØr i k k e ,  være 
o r i e n t e r t  mot & u t f Ø r e  r u t i n e m e s s i g e  p roduks  jons -  
'oppgaver. 
- Viten~kapelig personale o~ ovkrkvalif i s e r t  i f o r h o l d  
til %jsnnamf@ring av ordinter k a r t l e g g i n g  i f e l t .  
- Det vitenskapelige personalet mangler  no rmal t  den  
kartografiske kompct a n s e  som f innes  i produks  j ons-  
e t a t e n e .  
M i t t  inntrykk er a t  denne argumentasjonen i st igende g r a d  
o g s å  b l i r  f o r s t å t t  og a k s e p t e r t  i g r k n f o r s k n i n g s r n i ~ j  Øene. 
S a m t i d i g  kommer d e t  k l a r t  fram e n  påpekn ing  a v  a t  p r o d u k s j o n s -  
m i l j  Øet må f å  en  s o l i d  oppbygget kompetanse i n n e n  v e g e t a s  jons -  
Økologi .  J e g  t r o r  n e t t o p p  a t  en  oppbygging  a v  e t  s e n t r a l t  o g  
s t e r k t  p r o d u k s j o n s m i l j ~  v i l  være e n  g a r a n t i  f o r  a t  den  
k a r t o g r a f i s k e  og  v e g e t a s j  o n s ~ k o l o g i s k e  kompetanse s a m l e s ,  
o g  a t  d e t  s k j e r  e n  k o n t i n u e r l i g  f a g l i g  a k t i v i t e t  i miljØet. 
E r f a r i n g e r  f ra  a n d r e  p roduks  j o n s m i l j  Øer i n n e n  k a r t  s e k t o r e n  
g i r  i n g e n  b e r e t t i g e t  f r y k t  f o r  a t  e n  s k a l  o v e r s e  behovet  f o r  
s o l i d  kompetanse p% k a r t l e g g i n g s t e m a e t .  
Det en  d e r i m o t  p å  k o r t  s i k t  kan f r y k t e  e r  a t  e t  p roduks jons -  
m i l j Ø  f o r  v e g e t a s j o n s k a r t  f å r  r e l a t i v  b e g r e n s e d e  r e s s u r s e r ,  
o g  a t  d e t t e  v i l  være beg rensende  f o r  d e n  f a g l i g e  u t v i k l i n g  
i a l l e  l e d d  av  p r o d u k s j o n s p r o s e s s e n .  S t i l l t  o v e r f o r  s l i k e  
p rob lemer  e r  d e t  v i k t i g  at  a l l e  b i d r a r  t i l  k o n s t r u k t i v e  
e n d r i n g e r  o g  i k k e  f o r f a l l e r  t i l  e n  d e s t r u k t i v  s u t r i n g  o v e r  a t  
f o r h o l d e n e  i k k e  e r  t i l f r e d s s t i l l e n d e .  
Som d e  f l e s t e  v i l  være k j e n t  med f o r e s l å r  Norsk K a r t p l a n  2 
J o r d r e g i s t e r i n s t i t u t t e t  som s e n t r a l i n s t  i t u s  j o n  f o r  v e g e t a s  j o n s -  
k a r t l e g g i n g  i Norge. D e t t e  h a r  f a l t  n a t u r l i g  f o r d i  J R 1  e r  den  
e n e s t e  p r o d u k s j o n s e t a t  som i s æ r l i g  g r a d  h a r  e n g a s j e r t  s e g  i 
v e g e t a s j o n s k a r t  l e g g i n g .  J R 1  h a r  d e r f o r  a l l e r e d e  e t  v i s s t  m i l j  Ø 
f o r  d e t t e  a r b e i d e t .  D e s s u t e n  så e n  h e r  m u l i g h e t e r  t i l  8 s k a f f e  
r e s s u r s e r  t i l  e t  s l a g k r a f t i g  program f o r  s y s t e m a t i s k  v e g e t a -  
s j o n s k a r t l e g g i n g .  Samt i d i g  som e n  a v s l u t t e r  r e g i s t r e r i n g e n e  
f o r  1 0 - å r s  v e r n a  v a s s d r a g  ved J R 1  g%r f p r s t e g a n g s - k a r t l e g g i n g  
a v  Økonomisk k a r t v e r k  (ØK) mot s l u t t e n .  Det b l i r  h e r  f r i g j o r t  
b e t y d e l i g e  p e r s o n a l r e s s u r s e r .  Landbruksdepa r t emen te t  h a r  
n e d s a t t  e t  u t v a l g  f o r  å u t r e d e  JRIs v i d e r e  a k t i v i t e t ,  men 
konk lus jonene  h e r f r a  e r  e n n å  i k k e  k l a r e .  Men e n  m å  nok a l l e r e d e  
n å  være f o r b e r e d t  p% a t  i k k e  a l l e  d e  Ønskene som f o r m u l e r e s  i 
Norsk K a r t p l a n  2 v i l  r e a l i s e r e s .  F r a  s k o g b r u k e t s  s i d e  e r  d e t  
r e i s t  k r a v  om e n  ny b o n i t e t s k a r t l e g g i n g  f o r  ØK e t t e r  H 40 
s y s t e m e t .  En v e s e n t l i g  d e l  av  d e  f r i g j o r t e  p e r s o n a l r e s s u r s e n e  
v i l  s a n n s y n l i g v i s  s e t t e s  i n n  h e r .  D e t t e  b e t y r  l i k e v e l  i k k e  
a t  a l l  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g  v i l  f a l l e  b o r t .  Fo r  d e t  f Ø r s t e  
h a r  J R 1  e t  f a s t  p e r s o n e l l  f o r  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g  som v i l  
f o r t s e t t e  s i n  a k t i v i t e t .  D e t  e r  v i d e r e  y t r e t  Ønske f r a  
M i l j  Øverndepar temente t  om a t  e n  s a m t i d i g  med b o n i t e r i n g e n  
f o r e t a r  e n  g rov  vegetasjonsklassifisering f o r  Ø K .  D e t t e  
begrunnes  d e l v i s  u t i f r a  h e n s y n e t  t i l  f l e r b r u k s i n t e r e s s e n e  i 
skog ,  d e l v i s  u t i f r a  a t  d e t  v i l  f o r l e n g e  b r u k s v e r d i e n  av  
b o n i t  e t s k a r t e n e .  
Rutinene f o r  @n nyB~n i te& l$  t . a  ,t,iJ., Øl$ v i 1  være & e n s t a n d  f o r  e t  
p r ~ v e p r o s j e k t  .smmecen 1984. Under og e t t e r  d e t t e  a r b e i d e t  
v i l  d e t  avklzpss i , .hvilken grad v e g e t a s j  ~ n s 0 L o l o g i s k  
i n f o r m a s j o n  trekkes i n n  i ØK. 
B o n i t e t  ska~kleggingen v i l  ~ Ø d y s n d i g v i ~  hegrense  s e g  t i l  
områdene f u ~  produktiv skog. Når det  g j e l Q e ~  ØK-blad som 
f a l l e r  utenfor disse oms&dem (p&w~t, fra a u b a l p i n  sone  o g  
opp i f j e l l e t  ) er;, det mulig  at en. k- P& .a* ennomf Ørt en  mer 
t r a d i s j o n e l l  v e g e t a s j o n s k a r t  legging,- 
D e t  er alt#% om 8-t det ved JqX v i l  f ~ ~ e g å  e n  i k k e  
ubetydelig $ H i v i t e t  innen v e g e t n s 3 ~ n w k a ~ t l e g g i n g  o g  
Beslekeede @Bgistreringer. Men det w neppe noen s n a r l i g  
utsikt tiil et stØrre program f o r  ~UlD~inenressig p r o d u k s j o n  av 
t radisJori 'e l le  vegatmijonskmt. - -  
NClr j eg  hat- va lg t  å w9deit.streb betyaningen av e t  s e n t r a l t  
produks  j onarnll j Ø fop  vegetas jofiskaurt legging ved J R 1  f i n n e r  
j e g  d e t  s a m t i d i g  r i k t i g  å u n d e r s t r e k e  a t  d e t t e  i k k e  v i l  
e k s k l u d e r e  d e  a n d r e  i n s t i t u s j o n e n e  som e n  t i d  h a r  p r o d u s e r t  
v e g e t a s  j o n s k a r t  . 
J e g  t r o r  d e t  f o r t s a t t  v i l  være g r u n n l a g  f o r  p r o d u k s j o n  p å  
p r o s j e k t b a s ~ s  i and$@ miljøer, fkke mlnst p& denne bakgrunn e r  
d e t  gledelig &t det  i. 1Øpet au kort t i d  v i l  b l i  p r e s e n t e r t  
e t  n y t t  enhet  lig gyst em for v e g e t a l j o n s k a r t l e g g i n g  i Norge. 
Av hensyn t i l  brukergruppene er d e t  nØdvendig a t  d e  u l i k e  
m i l j  dene o p p t r e r  noeblunde disf pl ine r t  mht . a n v e n d e l s e  av 
e t  slik felles system. 
Hva må gjØres? 
Ser v i  på  arsBKene til at v e g e t a a j s n s k m t l e g g i n g e n  f o r e l ~ p i g  
i k k e  har  f&%t a e t  omfanget mange hadde g n s k e t ,  l i g g e r  e t  
v e s e n t l i g  monient i manglende dokumeint;aajon av b r u k e r i n t e r e s s e r .  
Det l i g g e r  nok o g s å  e t  poeng i a t  d e  mest a k t u e l l e  b r u k e r -  
gruppene  har begrensede  Økonomiske midler  og p o l i t i s k  
i n n f l y t e l s e .  Jeg ser i s ~ y e b l i k k e t  bre v e s e n t l i g e  p u n k t e r  hvor  
d e t  e r  behov fbr Innsats: 
- V e g e t a s j o n s ~ k o l ~ g e r  må u t  f r a  h e r b a r i e n e  og i n n  p å  
mis jonsmarken.  
De u l i k e  b ruke rg ruppene  m å  f å  f o r s t å e l s e  f o r  at  
v e g e t a s j o n s ~ k o l o g i s k e  d a t a  v i l  være av v e s e n t l i g  
n y t t e  i mange p l a n l e g g i n g s p r o s e s s e r .  
- D e  k r e f t e r  som på u l i k t  v i s  ser  v e r d i e n  i e n  o m f a t t e n d e  
v e g e t a s  j o n s k a r t  l e g g i n g  m å  t r e k k e  lasset  i samme 
r e t n i n g .  D e t  m å  framstå som e t  samlet Ønske a t  e n  
bygger  opp e n  s t e r k  p r o d u k s j o n s e t a t ,  o g  a t  f . e k s .  
u n i v e r s i t e t e n e s  i n n s a t s  v i l  l i g g e  p å  e t  a n n e t  n i v å  
enn  p r o d u k s j o n ,  
- B r u k s v e r d i e n  av  v e g e t a s j o n s k a r t  må dokumenteres  nærmere. 
Ved P r o s j e k t  Temakart  i BØ v i l  d e t  s a n n s y n l i g v i s  n å  
s t a r t e s  e t  a r b e i d  med e n  v e i l e d e r  f o r  b r u k  o g  t o l k n i n g  
av  v e g e t a s  j o n s k a r t  , s l i k  en  a l l e r e d e  h a r  u t v i k l e t  f o r  
k v a r t e r g e o l o g i s k  k a r t .  I MD h a r  v i  s t a r t e t  p l a n -  
l e g g i n g e n  av  e t  s emina r  hvor  r e p r e s e n t a n t e r  f o r  u l i k e  
b r u k e r g r u p p e r  s k a l  i n v i t e r e s  t i l  % r e d e g j Ø r e  f o r  s i n  
( m u l i g e )  a n v e n d e l s e  av v e g e t a s  j o n s k a r t  . 
Konklus jonene  f r a  e t  s l i k t  s e m i n a r  e r  t e n k t  samlet o g  
v i l  kunne f u n g e r e  som dokumentas jon  f o r  v i d e r e  
f r ams tØt  . 
Som d e t  v e l  h a r  g å t t  f ram a v  m i t t  i n n l e g g  så  s e r  j e g  
s m %  m u l i g h e t e r  f o r  r a d i k a l t  f o r b e d r e d e  k % r  f o r  
v e g e t a s  j o n s k a r t l e g g i n g e n  i nær f r a m t i d .  J e g  e r  i m i d l e r -  
t i d  o p t i m i s t i s k  mht.  e n  g e n e r e l l  s t y r k i n g  a v  den 
t e m a t i s k e  k a r t l e g g i n g e n  på  noe l e n g e r  s i k t .  D e t  e r  grunn  
t i l  å t r o  a t  k ravene  om b e d r e t  k v a l i t e t  p å  g r u n n l a g s -  
d a t a  f o r  p l a n l e g g i n g  b a r e  v i l  s t y r k e s ,  o g  d e t  e r  h e r  
mye % h e n t e  i nnen  t e m a t i s k  k a r t l e g g i n g .  Hv i lke  t emaer  
som v i l  p r i o r i t e r e s  i k a r t f r a m s t i l l i n g e n  v i l  i s t o r  g r a d  
d e f i n e r e s  u t i f r a  dokumen te r t e  b ruke rbehov .  I en  s l i k  
sammenheng h a r  f a g m i l j ~ e n e  e n  v e s e n t l i g  oppgave i å 
markeds f o r e  f a g e t  s i t t  o v e r f o r  p o t e n s i e l l e  b r u k e r g r u p p e r .  
L i t t e r a t u r :  
Norges o f f e n t l i g e  u t r e d n i n g e r ,  1983.  Norsk K a r t p l a n  2. 
Temat i ske  k a r t  o g  g e o d a t a .  4 6 :  1-117. 
Norges o f f e n t l i g e  u t r e d n i n g e r ,  1984.  Geodes i .  4 :  1-84. 
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1. BAKGRUNN 
På bakgrunn av et omfattende nordisk grunnlagsmateriale om kalkfuruskoger og 
beslektede skogstyper og fordi disse skogstypene mange steder er truet av Øde- 
leggelse er det nå utarbeidet landsplaner med konkrete verneframlegg for Sve- 
rige og Norge. Feltarbeidet i forbindelse med den svenske landsplanen ble ut- 
£Ørt i 1982 (med supplement for mtland i 1983). Oppdragsgivere i Sverige er 
Statens naturuårdsverk og Lansstyrelsen i Gotlands lan, og rapportene vil £0- 
religge i lØpet av våren/sommeren 1984 (BjØrndalen 1984a, b). Feltarbeidet i 
forbindelse med den norske landsplanen ble utfØrt i 1983 (sannsynligvis med 
en supplering sommeren 1984). Oppdragsgiver i Norge er MiljØverndepartementet. 
Rapport vil foreligge i lØpet av 1984 (BjØrndalen & Brandrud 1984). 
Vi har forsØkt å koordinere mest mulig den norske og svenske landsplanen. 
Innledningskapitlene er nærmest identiske, og oppsettet og presentasjonen av 
de enkelte verneområdene fØlger en felles mal. Med det nordiske materialet som 
bakgrunn (b1.a. over 1500 ruteanalyser) er det enklere å vurdere b1.a. repre- 
sentativitet i forskjellige regioner, og det felles oppsettet gjØr en sammen- 
ligning på nordisk basis lettere. 
Plantesosiologiske~ undersØkelser av kalkfuruskoger og beslektede skogs- 
typer har foregått en tid, og noe av materialet er publisert (BjØrndalen 1980a, 
b, 1981, 1984~). Bearbeidelse av det Øvrige materialet pågår, og fØrst i "lØy- 
pa" er klassifikasjon av kalkfuruskoger på Østlandet (BjØrndalen & Brandrud in 
prep.) og Gotland (BjØrndalen in prep.). Mer ~kologisk/eksperimentelle under- 
sgkelser av utvalgte modellområder vil bli igangsatt i 1984. 
2. METODIKK. UTVELGELSE AV LOKALITETER 
Forskjellige metoder er brukt for å finne fram til mulige lokaliteter med kalk- 
furuskoger og beslektede skogstyper, b1.a. studier av botanisk litteratur og 
geologiske kart, opplysninger fra andre botanikere og egne observasjoner i 
felt. Enkelte lokaliteter er også plukket ut på grunnlag av floristiske arbeid 
og herbariedata. I enkelte områder har også vegetasjonskart vært til stor nyt- 
te, både til å lokalisere bestandene og til å avgrense mulige verneområder. 
Alt i alt har vi registrert litt i underkant av 200 områder med kalkfuru- 
skog og beslektede skogstyper i Norge (noen av områdene omfatter £lere bestand- 
er, spesielt i kjerneområdene i Oslofeltet). Av disse har vi plukket ut ca. 
100 lokaliteter som på en eller annen måte er verneverdig. Kalkfuruskoger og 
beslektede skogstyper er registert i alle fylker unntatt Aust-Agder. 
Opplysninger om potensielle verneområder ble i felt notert på spesielle 
registreringsblanketter. Disse var utarbeidet for å lette feltarbeidet samt å 
sikre at man fikk med alle relevante opplysninger (fig. 1 og 2). Dette skjema- 
et gir stikkord om hvilke vernekriterier som er aktuelle, vurdering av verne- 
verdi og plass til opplysninger om geologi, hovedtrekk i vegetasjonen, typer av 
kalkfuruskog, mm. Det ble også foretatt registrering av artene innenfor det fo- 
reslåtte verneområdet på en kryssliste spesiallaget for verneplanen. Ruteana- 
lyser er foretatt på de fleste av de oppsØkte lokalitetene (det meste av analy- 
sematerialet er riktignok gjort tidligere). I tillegg ble forslag til avgrens- 
ning av verneområder tegnet inn på topografiske kart. 
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VURDERING AV VERNEKRITERIER 
-. 
I .  L a k a l r t e t e n s  r e l a t i v e  s t a r r e l s a :  
0 1 .  ~ 1 . e  og f r a p e n c a r i s k a  2. m l l m a t o r t  0 3 .  S t o r t  i r e g i o n a l  s - n h e n g a 4 .  s t o r t  i nordisk sammenheng 
2 .  Sjeldenhet, 'avstand t i l  n i m e s t e  1 0 k a l i t a t e r :  
0 1 .  Nare avstdnd,mn- l o & a l i t e ~ a r  1 reqinnen 0 2 .  Nem avstand/fA l o k a l i t a t e r  i r e g l o n e n n  3 .  S t o r  avstand 
0 4 .  Eneste l o k a l i t e t  i f y l k e / d l a t r r k t  5. Eneste l o k a l i t e t  i landsdel/naturqeograf~sk region 
3. Grad a v  UberQrthat: Dl. S t e r k t  kulturp&vir.ket  al. W a r a t  p ~ v i r k i n q n 3 .  N.rmeat u b a r ~ r t / u r s k o q s p r e g  
4 .  Representa t lv ice t :  
al. L ~ t e  r a p r e s e n t ~ t i v t  f o r  l y l k e l > d l s t r i k t ~  2 .  L i t e  r e p r e s e n t a t i V t  f o r  landsdel/naturgeografisk region 
C]]. Repreaanc)t ivc f o r  F y l k e / d i a t r i k c  4 .  Repraaenta t iv r  f o r  l ands&l /na turqeograf i sk  region 
5. Porakomst av a p e i l e l l e  u t f o m i n q a r :  
ml. Vanlig.  ucFormnqer i f y l k e / d i m t r i k + n 2 .  Vanliqa u t f o m i n g . ~  i landsdel/naturqeoqraFisk reqion 
Di. Sje ldne  u t forn ingar  i F y l k . / d l s t r i k t ~ 4 .  S j e l d n e  utforminger i landsdel/naturqeografisk reg ion  
6. L o k a l i t c t a n s  v e r d i  som p o t a n s i a l t  fo rskninqsobjek t :  
ml. Ll ten  v e r d L D 2 .  n l d d c l s  v a r d i m  3. S t o r  v e r d i  Komentar :  
7. L a k a l i t e t e n s  verd i  som ek$kurr jonsobjek t :  
DI. Liten v e r d i a  2. n ~ d d e L a  v e r d i  3. s t o r  v e r d i  icomentar:  
8. Ldndskapsestet isk verd i :  
u
n 1. L i ten  v e r d i n  i. R l d d . 1 ~  v o r d i  3. S t o r  v e r d i  -ntaC: 
9. Verdi f o r  rekreas jon  og  f r i l u f t a l i v :  
u 
01. Liten  ~ r d l u 2 .  w i ~ i s  vord iCI]  3. s t o r  v e r d i  k n m e n t a r :  
10. Kan l o k a l i t e t e n  egne s e g  roa raters~alokalltet/ty~10ka1~tet For b e s k r l v e l s a  a v  k a l k f u r w k o g a ~ m f u n n ? ~  
0 1 .  ~ e i u  2 .  J a  Komentar :  
11. Porekomat a v  s p a s i e l l e  a r t e r :  
OL. ~ 1 0 2 .  J. -nur :  
12. Andre v a r n e k r i e t e r l e r  a a  kan viro .k tuml la i  
WRDERINC AV VtRNL\%RDI 
~ B e l t a ~ ~ l s k k h o q s t  og  v e d s a n k i n g ~ ~ l a t e h o q s t n  ~ r a n p l a n t ~ n q n  Diking a v  f u k t i g  m a r k 0  Trhkk og  s l i t a s j .  
a ~ t i e r ~ ~ o l e r ~  ~ y a l - o a l e f o n -  og k r a l t l i n j a r ~ ~ k j e r g  o  smA S t e l n b r u d d ~ S t Q r r e  s te inbrudd  
~ ~ l i ~ r ~ ~ y c t e r ~ ~ ~ u a c r ~ f a ~ t ~ ~ o r . ~ l i n g  n ~ e q n  til skader  f r a  l u l c f o r u r e n s n i n q  Li &ulra forner  f o r  
kulcurpAvirkning b m m n t u :  
2 .  Grad a v  ku1turpAv:rkninq f o r  do kulturphvirkningsformar s a  kan tankoa A v u a  u t s lagsq ivonde  ror  vermverd lanr  
Icomiocntar: 
3. Vurdarlnq av mulige I n t o r o s u i k o n f l i k t e r  ved vern  av l o k a l l t e t e n :  
n u t t a k  av masser t i l .  k a l i i n d u s t r i ~ u t b y q g l n q  av omrhdet til b o l ~ g f a l t r r ~ ~ t b y g q i n q  av omradet til i n d u s t r i f e  
~ ~ t b y q q i n ~  av omradet t i l  h y t t e f e l r / f r i t i d s a n l e q q  [ j l k v e q e l i q e  f r i t r d s a k t ~ v l t e t e r ~ ~ o r d b r u k  og skogbruk 
n ~ n d r e  k o n f l i k t f e l t e r  Ko-ntar: 
4 .  Avqrensnlnq,'arronderrnq av d e t  f o r e s l b t t e  verneomrAdet i t eqnes  inn  p& k a r t ) :  
Beskrivelse av avgrensningan: 
Beregnet a r e a l :  
5. Forhold til andra vernaverdlga o b j e k t e r  e l l e r  a l l e r e d e  f r e d e t e  omrAder i nr rhe ten :  
6.  Vurderlnq av n k ) 0 t i e l a t r l t a k  f o r  d o t  f o r ~ s l b t t a  verne om ri dat^ 
A 
U I n g e n  e k j e t i e l i t l l t a k  nwivendlq ( u r i k o q s o m r A d e i ~ W e r a r  plukkhoqst  a R y d d A n q  .v l lv t reopps lag  
Tynning av buakskik ts t  g e n a r a l t D ~ 1 e r n i n q  a v  granplan te r  a ~ k o q a b a i t e  m d  l a u a s k o g s b e i t e  med s t o r f e  
F je rn ing  a v  i n a t a l l a a j o n e r ,  byqgvark, a.1.  Andre s k ] @ t s e l s t i l t a k  a m  kan tenkes  A være nedvendiga 
KoIPPCntarI 
7 .  Forhold SOg b0r trekken i n n  I  M r n a f o r s k r l f r a n a  f o r  e t  e v e n t u e l t  nacurvernomrhde: 
n ~ e e t r l k s j o n e r  pd f e r d s e l  i he le  omride t ide le r  av omrddet Komentar :  
Komrnntar : 
a h d r a  forhold:  
8. Foralaq t i 1  n r n e k a t r y o r l  f o r  l o k a l i t e t e n :  
U S t o r  verneverdi  1 nordimk ramm.nheng. s t , i c . ~ i :  Natur reserva t .  
S tor  verneverdi  l  n a s p n a l  sa-nhenq. S t a t u s :  N a t s r r a i e r v a t .  
Stor verneverdl  1 f y l i e s i s m r . n e s p .  S t a t u s :  Naturr.cervat e l l e r  l sndskysvern tmrbda .  
- U Vernever3iq L I s k ~ l  sunio.nh*nq ' 3 i s t r i i c s v L r .  kL,mu.,evisl. S t a t u s :  Nacurrlnne.  spesrdl-.rr.ri3e e r t e r  ts,.q:.in,$s;;v, 
a r randlov ,  f r i i ~ f t s : ~ ~ ,  m. 
~ ~ n t ~ r  t i l  vernesca tus :  
Fig. 1. Registringsskjema for verneverdige kalkfuruskoger. Side 1. 
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KORT OMRJ~QEBESKRIVELSE (GEOLOGI, TOPOGRAFI. WETASJON, 01.) 
0 1. Kalkfuruskog: Xerofil type 
a 2. Kalkf uruskog: Lyngrik type 
a 3. Kalkfuruskoq: Urte- og grasrlk type 
4. Kalkfuruskog: Frisk/fuktig type 
5. Ldgurtf:lruskog 
a6. Kalkgranskog: T0rrere type 
a7. Kalkgranskog: Fukttype 
8. Kalkbjlrkeskog: TBrrbergstype 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
Geografisk rase: 
9. Kdlkbj@rkeskog: Rasmarkstype Geografisk rase: 
a LO. Urterik sand jorde furuskog Geografisk rase: 
11. Fattigere sauesvingelfuruskoq Geografisk rase: 
n 1 2 .  Lyngturuskog med innslag av krevende arter TYPe : 
n 13. Lynqbj0rkeskog med innslag av krevende arter 'VW :- 
II] 14. Andre utformings~ Kommentar: 
REFERANSE TIL RUTEANALYSER 
OPPLYSNINGER OM HVORDAN LOKALITETEN BLE K J E M  
Gjennom botanisk litteratur Hvilke: 
[j Gjennom muntliq/skriftellg kontakt med kollegaer: Hvem: 
. 
Gjennom 3tudier av geologiske kart og etterfalgende kontroll i felt 
D Glenndm indikasjoner i f lor~stisk litteratur Hvilke: 
b, Tllfe oppdaqe~ av Lnventaren 
Fig. 2 .  Registreringskjemaets side 2. 
3. DEFINISJON A V  BEGREPET KALKFURUSKOG 
Begrepet  k a l k f u r u s k o g  brukes  g j e r n e  som e n  f e l l e s b e t e g n e l s e  p å  u r t e r i k e  f u r u -  
skoger  (se b1.a. Kielland-Lund 1973, BjØrndalen 1980a) .  I s e n e r e  t i d  h a r  o g s å  
b e g r e p e t  ka lkskog  b l i t t  b r u k t  om furu- ,  gran-  o g  bjØrkeskoger  med e t  i n n s l a g  
av  k a l k a r t e r .  
E t t e r  v å r  mening er begge d i s s e  begrepene f o r  v i d e  o g  u p r e s i s e .  Kalkfuru-  
skog er v e l  e t t e r  h v e r t  så  i n n a r b e i d e t  i n o r s k e  b o t a n i k e r e s  sp råkbruk  a t  d e t  
e r  v a n s k e l i g  å e r s t a t t e  d e t t e  samlebegrepe t  p å  u r t e r i k e  f u r u s k o g e r  (som o g s å  
forekommer på  i k k e - k a l k r i k t  u n d e r l a g ) .  I v e r n e p l a n a r b e i d e t  h a r  v i  f o r e s l å t t  
fØlgende mer p r e s i s e  b e t e g n e l s e r  p å  "kalkskoger" :  
- Kalkfuruskog i m e r  s n e v e r  f o r s t a n d  b rukes  om e k s t r e m t  r i k e  f u r u s k o g e r  p å  
g r u n t ,  r e n d z i n a l i g n e n d e  jordsmonn d e r  i n n s l a g e t  a v  ka lkkrevende  o g / e l l e r  
lyskrevende  arter  er b e t y d e l i g .  
- KalkbjØrkeskog brukes  om tØrre, o f t e  re in rose -dominer te  b j e r k e s k o g e r  i ka lk-  
r i k e  rasmarker  e l l e r  andre  s t e d e r  med k a l k r i k  f o r v i t r i n g s j o r d .  Alpine  a r t e r  
dominere r ,  men e n  rekke  varmekjære arter kan inngå.  
- Lågur t fu ruskog  brukes  om f a t t i g e r e  og  te t tere  f u r u s k o g e r  p å  dypere  b r u n j o r d  
d e r  i n n s l a g e t  a v  k a l k a r t e r  o q / e l l e r  lyskrevende  a r t e r  er mer s p o r a d i s k  enn i 
de  t y p i s k e  ka lk furuskogene .  ~ å g u r t f u r u s k o g e n  e r s t a t t e r  l å g u r t g r a n s k o g  d e r  
g r a n  a v  e n  e l le r  annen grunn i k k e  h a r  k l a r t  å u t k o n k u r r e r e  f u r u a .  Gran kan 
o f t e  i n n g å  i b l a n d i n g  med f u r u .  
ForØvrig kan l å g u r t g r a n s k o g  o g  hØgstaudegranskog brukes  om d e  f l e s t e  s l u t t e d e ,  
r i k e  g ranskoger  p å  kalkgrunn.  F l e r e  a v  d e  s å k a l t e  "kalkskogene" b1.a. i Midt- 
Norge kan r e f e r e r e s  til d i s s e  skogstypene.  Også rØsslyng-furuskoger  o a  k r e k l i n g -  
fu ruskoger  kan i kalkområder inneho lde  e n k e l t e  krevende a r t e r .  
4.  PROBLEMER MED AVGRENSNING A V  VERNEOBJEKTER 
Kalkfuruskogene u t g j Ø r  k o m p l i s e r t e  p lantesamfunn med hØy g r a d  a v  Økologisk mang- 
f o l d ,  o g  p l a n t e r  f r a  e t  v i d t  Økologisk s p e k t e r  i n n g å r  ( f - e k s .  a r t e r  f r a  f a t t i g -  
ere f u r u s k o g e r ,  l å g u r t g r a n s k o g e r ,  ede l lØvskoger ,  skogkantsamfunn og  k a l k t Ø r r -  
e n g e r ,  r i k e  f u k t e n g e r ,  r ikmyrer  og  a l p i n e  re in rose -samfunn) .  Det e r  d e r f o r  også  
g l i d e n d e  overganger  mellom k a l k f u r u s k o g e r  o g  f l e r e  a v  d e  n e v n t e  v e g e t a s j o n s t y p -  
ene.  I vernesammenheng h a r  v i  h a t t  stØrst problemer  med overgang til l å g u r t g r a n -  
skoger  og  skogkantsamfunn/kalkt~rrenger. D e t  hadde i s l i k e  t i l f e l l e r  v æ r t  Ønske- 
l i g  med p a r a l l e l l e  v e r n e p l a n e r  f o r  d i s s e  typene .  V i  h a r  i h v e r t  e n k e l t  t i l f e l l e  
v u r d e r t  om d e t  h a r  v æ r t  n a t u r l i g  å i n k l u d e r e  a n d r e  v e g e t a s j o n s t y p e r  i d e  f o r e -  
s l å t t e  verneområdene. D e t t e  g j e l d e r  s p e s i e l t  d e r  annen v e g e t a s j o n  h a r  i n n g å t t  i 
en  mosaikk e l l e r  s o n e r i n g  sammen med k a l k f u r u s k o g e r .  Av p r a k t i s k e  g runner  h a r  
v i  hovedsake l ig  t a t t  med områder i vernep lanen  d e r  k a l k f u r u s k o g e r ,  l å g u r t f u r u -  
skoger  og  ka lkb jgrkeskoger  h a r  u t g j o r t  e v  v e s e n t l i g  d e l  a v  mosaikken. D e t t e  h a r  
f 6 r t  til a t  e n k e l t e  k j e n t e  l o k a l i t e t e r  med s å k a l t  "kalkskog" (£ .eks .  ka lkprege-  
t e  l å g u r t g r a n s k o g e r )  h a r  b l i t t  h o l d t  u t e n f o r  denne v e r n e p l a n e n ,  s p e s i e l t  i TrØn- 
d e  l a g .  
5.  TYPEINNDELING BRUKT I VERNEPLANEN 
Kalkfuruskogene og  d e  b e s l e k t e d e  skogstypene er  i n n d e l t  i hovedenheter  p å  grunn- 
l a g  a v  f o r d e l i n g  l a n g s  t Ø r r - f u k t i g g r a d i e n t e n  o g  f a t t i g - r i k g r a d i e n t e n .  D e  egen t -  
l i g e  ka lk furuskogene  e r  d e l t  i t r e  hovedtyper  b a s e r t  p å  f u k t i g h e t s f o r h o l d :  Eks- 
t r emtØrr  ( x e r o f i l )  t y p e ,  u r t e -  og g r a s r i k  t y p e  og  f u k t i g  ( s e s o n g h y g r o f i l )  type .  
Det kan s k i l l e s  u t  e n  s e r i e  med t y p e r  l a n g s  g r a d i e n t e n  f r a  f a t t i g  til r i k ,  £ .eks  
l y n g r i k e  f u r u s k o g e r  med s p r e d t e  i n n s l a g  av  krevende a r t e r  - f a t t i g e  s a u e s v i n g e l -  
fu ruskoger  - l å g u r t f u r u s k o g e r  - e g e n t l i g e  k a l k f u r u s k o g e r .  
Det er i både verneplanen og de vitenskapelige undersØkelsene lagt vekt på 
den geografiske variasjonen, spesielt å beskrive representative, regionale typ- 
er. Kalkfuruskogene, lågurtfuruskogene-og kalkbjØrkeskogene er inndelt i geogra- 
fiske undertyper eller raser. En nærmere beskrivelse av denne type-inndelingen 
er gitt i verneplanrapportene (BjØrndalen 1984a, BjØrndalen & Brandrud 1984), 
og vil ikke bli videre diskutert her. Den kjente nordiske utbredelsen av kalk- 
furuskoger og beslektede skogstyper er vist på fig. 3. Tabell 1 viser en summa- 
risk oversikt over typeinndelingen som er brukt i de norske og svenske verne- 
planene. 
6. TRUSSEL NOT KALKFURUSKOGENE 
Kalkfuruskoger er en relativt sjelden vegetasjonstype i Norden, og trues mange 
steder av det moderne samfunnets mange Økologisk negative virksomheter. Spesielt 
utsatt er kalkfqruskogene for bygging av boliger, bytter, industrifelt og veier, 
spesielt i nærheten av byer, tettsteder og hytteområder med sterkt ekspensjons- 
press, f.eks. på kambro-silurområdene i Oslofeltet. Kalkfuruskoger opptrer ofte 
på rein kalkstein, og mange bestander har blitt Ødelagt av kalk- eller marmor- 
brudd. Noen er også truet i dag gjennom utvidelse av eksisterende kalkbrudd. An- 
dre trusler mot kalkfuruskogene er flatehogst i stor stil og granplanting. I 
Fig. 3. Den kjente nordiske utbredelsen av kalkfuru- 
skoger, lågurtfuruskoger, kalkbjØrkeskoger og urte- 
rike sandjordsfuruskoger (pr. våren 1984). 
Tabell 1. Typeinndeling brukt ved de norske og svenske landsplanene 
for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede skogstyper. 
1. KALKFURUSKOGER 
Omfatter assosiasjonen Convallario-Pinetum. 
a) EkstremtØrre (xerophile) kalkfuruskoger 
Geografiske raser: Oslofelttype; Ottadalstype; Sognefjord/~unn- 
dal-type; Trondheimsfjordtype; Gotlandstype; 
.0stersjØtype; Alnotype. 
b) Urte- og grasrike kalkfuruskoger 
Geografiske raser: Oslofelttype; ~ragerØ/~idt-  el em ark-type; 
Sunnhordlandstype; TrØndelagstype; Salten- 
type; Gotlandstype; Olandstype; 0stersjØ- 
type; Mellom-svensk type; Hoga kusten-type. 
c) Fuktige (sesonghygrofile) kalkfuruskoger 
Geografiske raser: Oslofelttype; Kristiansandtype; Sunnhordland- 
type; Østerdalen/~lvdalen-type; Got1ar:dstype; 
Stockholm skjærgård-type; Vastniaiilandtype; 
Skellefteåfelttype . 
2. LAGURTFURUSKOGER 
Omfatter Melico-Piceetum pinetosum. 
Geografiske raser: SØrØst-skandinavisk type; Vestlandstype; Sunn- 
marstype (olivintype); Saltentype; s ord-Troms/ 
Porsanger-type; osterbottentype; Oulankatype. 
3. KALKBJØRKESKOGER 
Omfatter assosiasjonen Epipacto atrorubentis-Betuletum. 
Geografiske raser: SØr-norsk subalpin type; Hattfjelldalstype; 
Salten/SØr-~roms-type;   ord-~roms/~orsanger-type; 
Masugnsbyntype. 
4. URTERIKE SANDJORDSFURUSKOGER 
Omfatter assosiasjonen Peucedano-Pinetum. 
Er hovedsakelig representert i SØr-Finland på sandige eskere. Danner 
overgangstype mot de egentlige kalkfuruskogene. Konvergens i arts- 
sammensetning skyldes sannsynligvis t~rke/varmekjærhet. 
5. LYNGRIKE FURUSKOGER MED INNSLAG AV KREVENDE ARTER 
Omfatter fattigere furuskoger som f.eks. lav/rØsslyng-furuskog, 
tretannmose-furuskog og krekling-furuskog på kalkområder der det 
kan sporadisk kan inngå mineraljordsarter. Forekommer særlig på 
Vestlandet og i nordlige deler av Fennoskandia. FØres til de respek- 
tive furuskogsassosiasjonene, f.eks. Cladonio-Pinetum, Barbilophozio- 
Pinetum, Bazzanio-Pinetum og Empetro-Pinetum. 
6. SAUESVINGEL-FURUSKOGER 
Omfatter artsfattige sauesvingel-dominerte furuskoger. Danner over- 
gangstyper både til lågurtfuruskoger og de egentlige kalkfuruskogene. 
nærheten av tettsteder, friluftsområder og jordbruksområder er ferdselen ofte 
stor og kalkfuruskogene preget av tråkk, slitasje og forsØpling. Stort sett er 
imidlertid slike effekter begrenset til stier, utsiktspunkter og solings- og 
badeplasser. 
7. VERNEKRITERIER 
Det er benyttet båda faglige og rekreative/landskapsestetiske kriterier ved eva- 
lueringen av dm foreslbtte verneområdene. De viktigste kriteriene er opplistet 
nedenfor, men vi gj* opprwrksom på at det i de fleste tilfeller vil være sam- 
m e n g e r  mcllm f ldre av cMsse kriteriene. 
- Sjeldenhet. Spesielt viktig i fylker/distrikter der det er langt mellom lokal- 
itetene. 
Relativ ut#rtela*/nrangfold. StØrre, sammenhengende bestand er som regel verne- 
vlrdige beraon onrrhna fike er altfor sterkt preget av kulturpåvirkning og 
tekniske inngrep. Et arealmessig stort kalkfuruskogsområde vil gjerne oppvise 
store variasjoner i mangfold, og flere utforminger vil ofte være representert. 
UberØrthet. Urskogspregete kalkfuruskoger er påtruffet enkelte ganger. ForØv- 
rig er ofte kalkfuruskogene i en stØrre eller mindre grad påvirket av f-eks. 
- 
beite og plukkhogst, og grad av kulturpåvirkning har hatt betydning for vurd- 
eringen av verneområdene. 
Representativitet. Det er forsdkt å innpasse verneområder som er representati- 
ve for landsdeler, naturgeografiske regioner eller bestemte geografiske dis- 
trikter. Representativitetskriteriet brukes også om lokaliteter der represen- 
tative ~kologiske/geografiske utforminger av skogstypene inngår. 
Referanselokalitet. ~Økkelområder for de mere detaljerte vitenskapelige under- 
sØkelsene. En lokalitets verdi som referanseområde vil gjerne være nært knytt- 
et til rapresentativitet og områdets verdi i forsknings- og undervisningssam- 
mrheng. 
.Spe@fella.utfozmL~ger. Enkelte særpregete utforminger kan være representert på 
en lokalitet, og forekOm6Eer av både representative og spesielle utforminger 
k& gjensidig forsterke verneverdien. 
Forskningsverdi. De fleste av de hØyt prioriterte verneområdene er viktige lo- 
kaliteter for utforskningen av de nordiske kalkfuruskogene og beslektede skogs- 
typer. 
&dergogiak verd$, f-till-g til andre kriterier kan en lokalitet ha verdi som 
akekursjonsornrdde for undervisning i naturfag (både for universitet, hØgskoler 
og for lavere skoletrinn). 
Forekomst av sjeldne arter. En rekke sjeldne og truete plantearter inngår i 
kalkfuruskogene og kalkbjØrkeskogene, b1.a. mange orkideer og varmekjære sØr- 
~stlige/sØrlige arter. 
- Andre botgpiske verneobjekt. Der kalkfuruskoger og beslektede skogstyper fin- 
ne8 i konkakt rnen annen verneverdig vegetasjon (f.eks. edellØvskoger og rik- 
myrer) ay dette tatt hensyn til ved avgrensning og vurdering av verneområdene. 
- Geologiske verneobjekt. I flere tilfeller finnes b1.a. verneverdige mineral- 
eller faseilforekomster innenfor de foreslåtte verneområdene. 
- =p far interessant dyreliv. Kalkfuruskogene er en vegetasjonstype med stor 
diveroitet som kan fdre a1 et tilsvarende rikt mangfold i dyrelivet (spesielt 
ipsekter og fugler). En god korrelasjon er funnet i makro-sommerfuglfaunaen i 
%t kalkfuruskogsområde i Frierflaugene ved Brevik. ForØvrig mangler ofte det 
awloq i ske  bakgrunnsmaterialet. 
- Estet isk  verdifbetydnibg for rekreasjon- og friluftsliv. Kalkfuruskogene finnes 
o t t a  SCQ~ "grØnne lungerw nær byer og tettsteder. Den landskapsestetiske verdi- 
en er ofte hØy p.g.a. lysåpenhet, kanteffekter og stor rikdom på fargeglade 
planter i skogbunnen. I vår- og forsommeraspektene er det ofte masseblomstring 
av vakre og poluære arter som f.eks. hvitveis, liljekonvall, blodstorkenebb, 
blåveis og marianØkleblom. Mange grasdominerte bestand gir et estetisk parkak- 
tig preg som innbyr til turex langs sksgsatie~ og til stxeiftog i skogen. 
Kalkfuruskogene forekommer i enkelte områder som er h m  verdsatte i frilufts- 
sammenheng. 
8. PRIORITLRINO AV VERNEOMRADEHL 
Det er brukt en tredelt skala $or gradering av v~EW?V#T~L: 
*** Meget h@y vs~ievem%i .- Naturobjekt oam har interesse i landssammenheng 
ag#slfer m&ik sammenheng, Vern som nafurreser- 
vat . 
** HØy vernemrdl - Naturobjekt av interasae i lanaS&ls- eller fylk- 
essPrrnmenheng, Natiu"s8trervat eller lan8.arkapsvern- 
'oinr $de. 
* Verneverdig, men - W&twobjekt ~ o m  av .arr eller amen grunn ikke til- 
lavere verneverdi fredsstiller til vern atter neiturvernloven, 
enn ** og *** aen som er verneverdig L lakal sammenheng. Kan 
innordnes i QemraLfalrner ag reguleringsplaner. 
9. VERNEPLAMENS OWP'AMC 
Enkelte kalkfuruskoge~mihder er allereda fredet gjennom n~tur~~rnloven (b1.a. 
MalmØya i Oslo, viksårren i pole, Storsgy i Stbrd, ~;ssfgs&aen i SnBsa). Andre om- 
råder ar underlagt administrativ freding og svakerd fonner for vern (b1.a. Hå@ya 
i Frogn, Junkerblsura i Geiltdal) . Disse mådene &lr tatt med i landsplanen for 
helhetens skyld, og i flere tilfeller er det også tale om en mer formalisert og 
opp-prioritert verpestatus. 
Det er i det forUggtsnde utkastet t11 l a h d e g l ~ n  vurdert ca. 100 lokaliteter 
med kalkfuruskog, lAgurtfuruskog oq kalkbjØfkeskog 6w verneverdhge (har vil det 
sannsynligvis tilkomme 10-20 nye lokaliteter etter snppleringen somserln 1984). 
Antall foreslBtte vmneqmrbdsr og stbrrelsen pd disee varierer: sterkt fra fylke 
til fylke. De v i k t i g s t e  "kalkf~kcqsfylkene" er Telanark, hskerud  og Nordland, 
og her kan det vsxe aktuelt med fylkesvise vernepbmbr på lik likje med edellav- 
skogsplanen, myrplansa eg vhamrksplanan. A d r o  fylker med stgrre andel av ver- 
neverdige k&lkfurusbgtq og. d s l e k t e i b  mkogstyper er Akerahu, Oslo, Hedmark, 
Oppland, Hordaland, M@YB aq R o m s d h l ,  Mord-Tr@ndelag og TCOIPS. Foravrig er alle 
fylker unntatt Aust-- cq R&aland reprcssrrtert i landsplanen. 
10. STRATEGIER PQP VATURVERNPLANER 
Det foreligger to bvehtrategier for arbeidet: aEtd omr&devern: 
- Vern av etUure natirrge~gxafisk avgreasade cmråder. F. eks. opprettelse av na- 
sjonalparker, vern r y  atdzra naturtyeeqmrAder og vassdragsvern. 
- Landsplan &r e n k e l t e  n n t ~ a r ( v e g a t r s j o n a t r p e r .  
1 
Den farste rrt!ratagian ar p& amriga d k a r  dan m o t  ogtisaale, fordi den verner stØr- 
re og mer (bkokqiek k u p l i s a @  a~rAasr. Imicileirtfd er stratagien ofte politisk 
vanskelig gjennumf&rbm, særlig i  lavlands^^ med stare nering6lnteresser. 
Dessuten stiller sUkt verneartmidoatare krav til faglige grunndata for sammen- 
ligning av aktuell. veraeobjakt. Dan -e etrategien, som vi har fulgt i verne- 
arbeidet med kalkfuruahg, har en liovedsvakhet i at &et ofte blir en for snever 
utplukking og avqrrrcsniig av verneobjektene. 
Man risikerer etter hvert  et v i Z 1 ~ i s ~  av vtrnaplansr i fylkene soin det kan 
bli vanskelig & argmantare for. OriEntaririgen wt en bestemt vegetasjonstype 
kan dessuten bli en tvangstrØye i varmarhidet. Mari verner f.eks. en rikmyr, 
men lar kalkfuruslcoge~ omkring bli hogd. EX av de mest ekstreme eksemplene pA 
slik sektortenkning vi har vart borte i mA være ~rstaområdet i Beiarn, Nordland. 
Her er verdens nordligste almeskog foresl i tt  vernet som edellØvskogsreservat, 
moos det bare et steinkast utenfor reservatgrensen finnes en av Nord-Norges mest 
iIg&erredige kalkfuruskoger med b1.a. store populasjomm av €luablix~& og m i -  
&o1 ' - 
Vi har i verneplanarbeidet med kalkfuruskogene fors0kt å favns rrnncn verne- 
verdiig vegetasjon i enkelte av områdene, £.eks. urterikr kalktu&renger eg k r a t t -  
mofetaajon i kontakt med skogsbestandene. Men idet vi h u  bemgbt crsf ut,rV 
kalkfiwu~kogen har vi også savnet en regional og helhetlig vuxderhg m de andre 
aktuelle vegetasjonstypene. Har vi fanget inn f.eks. dm mat varnsverdigg~kalk- 
tgkrengene langs Oslofjorden i kalkfuruskogsplanen - eller har vi ikke? 
TI?- disse ulempene, våqer vi påstanden at på fagrapportnivåat i verrmplan- 
@&$&et kcan inrisnevringen vegetasjonsmessig ha en fordel fordi det gir mligbt 
tg1 et stgrre, regionalt arbeidsfelt. Et nordisk - og gjerne europeisk - perspek- 
tiwp&v&mmarbeidet må være en viktig målsetting. Det gjelder bl.a, *m-pm- 
aj-t Warbeidelse av et internasjonalt nett av særlig velutviklede og rrpxa- 
w t a t i v e  myrområder). m uro pa rådet har tatt initiativet til A f b  utarbaidet en 
3f-u'waz kalktØrrenger som er interessante i europeisk sarmi~hsng, Vi tmr &t 
vi.4ct.Q % forsØke å sy sammen den lokale vegetasjons&alogiske fordmingen p/ 
lartsvb eller aller helst på landsnivå. I kalkf~skogsplanen h m  vl ut-- 
ea ~lrrgisk-floristisk typeinndeling som dekker hele Norden, noe som gir 
o ~ s  nye verneargumenter på hånden. Vi kan f.eks. dokumentere at sesonghygrofil 
kqlkfwuskog er en meget sjelden type i hele Norden, og videre at en av de mest 
velutviklede bestandene innenfor Oslofelt-utformingen av typen finnes på Romsås 
v e 4 - J ~ ~  IJ8t:t.e g j e  kalkfuruskogen på ~orn~aa verneverdig i regional sammenheng - 
kms&j# cwsa 1, &andosammenhsng. 
Epat-var.1 i%%rbindelss med verneplanarbeidet for myr at det regionale perspek 
$$w-$?(~~rajt  in^, Områdene ble vurdsrt som verneverdige i lokal, nasjo 
pa& eller internasjoqal sarmnenheng. De fylkesvise myrreservatplanene kan tjene 
mm eksempel på et enhetlig, vellykket vernearbeid med en forholdsvis snever ve- 
. ~ t ~ j o n ~ r ~ e t  Diat p%gAende fagrapportarbeidet p& stranaengar fcalge'r eA SAgnende 
&~meip&anarbeidet pg edelløvskog derimot ble foretatt p& et ti&punkt da m a n  
en b U e t l i g  regbnal oversikt og en egnet typeinndeling, 'n6e s d  gikk 
!. oV?q . b1.a. ,@lek av Vestlandet. 
Ut fra praiving og feiling med kalk£iirua)ragsar'beidet v i l  vi antydb &lgende 
.a,$~igPrpLan for vernearbeir3 xnsd vegetaejonstyper: 
dizkkaffe j _ _  t i l v e i s  solide uegete~)on~@kolocji~ka grunndota. Pcgioiml ovemikt med 
t .. , *inndeling (eventuelt behev far forund;ara~kele&r i felt). 
2) ~lats over lokaliteter som bØr oppsØkem. det gjelhr sjbldae'ell@f: apeai- 
elt verneverdige vegetabjonstyper bØr a l l e  e l l e s  de fleste lokmlftetede opp- 
odkes (eks.: rikmyr, strandeng, kalkfuruskogl. Ona at bare e t  fAtall bl i r  ver- 
nat så utgjØr likevel registreringen en vLktlg databank frk f 0 m m l t n ~ i g ~ -  
dFghetene . 
3 )  Innhente infokma3jon fra mil j~vernavdelingene i de enkelte fylkeri&. Vtktig 
fe? $ få oversikt over hvilke lokaliteter som er akutt truet, samt omider 
&r &t ogsa er regi~trert andre verneinterMser. 
4) Feltarbeid. &$r ha pteg av supplerende forskning og verneregistxariag. Stand- 
ardisering er viktig, helst bar samme permri[er) dekke hele landet eller hele 
+ ,  
'landsdeler, Standard registreringsskjemaer kan være nytting. $2' hz-irdk&ii~er av fagrappokt. Denne bØr inrrahliia rsvi~rsikt ug vurdsr+ag av d l l e  
]E-e ' iukakiteter . Verfieforrn , sk j ~tselstiltak og Eorslag til avgr.g,mning &&V 
. - 
r .  
vca'~~~kornr~dem Mr med, gjerne i samråd -d natmmulentex/-i-ktarak 
i rd& enkelte Fylkene , og helst så konkret som m @ U @ .  Detta vil spare t i d ,  og 
mein $lipar aanrrsgnligvis et ekstra ledd/un~dig. srt-terarbid fraai t k l  utferd- 
igelsefl av en ferdig verneglaii. 
6) MiljØvernavdelingene i fylkene utarbeider utkast til konkret vernep$m hvor 
b1.a. interessekonflikter blir presentert. 
7) Lokal og sentral hØring. Ekentmlle kompromisser Lnngb. 
8) Verneplan vedtas i statsråd. 
Arbeidsoppgave fram til den ferdige fagrappa-en ligqer p& bordet vil være 
typiske oppgaver for FON (Forskningsprogram om naturvern). En god fagrapport er 
avhengig bhde av Byktige fagfolk'som har oversflct over eitt felt o# tilstrekke- 
lig med tid og reasurser. bet skulle ligge muligheter til A få tilfredsstilt 
begge disse forutsetnin~ne .gjennom FON. 
Jo grundigereekspertisen k m  dokumentere sine verneforeilag Besto lettere vil 
forvaltningen få gjem&lag for vern. En prioritering m& skje ut gra et stØrre 
antall veldokumenterte LoMliteter. Men en ~pp-prioritering av en lokalitet i 
et område vil kunne innebære nedprioritering av andri$ loklallteter, slik at dis- 
se ikke blir vsrwt, Lavprioriterte verneforslag vil ofte mre d hetrakte som 
"prutningsmonn". Pat er gunstig & kunne presentere flere likeverdige alternativ- 
er av de vegetas jonsutirormingene en cdsiaker a f& vernet. 
I sartmenheng med sjeldm vtgertaeijonsrtypel~, $om f-ekra. kalkfuinrskog, finnes 
det o f t e  ikke o1ternatlLw mirneomz&es i et distrikt, Slike verneobjekter krev- 
er en spesielt god ag tungtveiende dskuutefitasjon av verneverdi og mrstattelig- 
het. Til~varende'gjeldler i omadex me4 sterke ip~rgssekanflikter. 
Vernearbetdet har le t t  for A s k a p  kunstige konfliktex. Kalkfurwkogen blir 
plutselig plko~iek drfwerdig skog mAr vern euEareal&tt, og skogen hogd i all 
hast. Skogsbilveiplaner gjennom omrA&t dukker plutmPig opp, osv. Det kan der- 
for være viktig at aian ligger lavt i terrengeh under registreringsarbeidet. 
Fhgbotanikexen &#r foreslb en konkret avgremning # vemeoinrbdet. Vedkom- 
mende har gjerne best fozytsetninger til 8 vUr&re hva m m  mr med og hva som 
kan holdes utenfor grenaen@. Vi har imidlertid ofte hatt nytte av rad fra per- 
sonalet på miljØvernavdelingene. De vet gjerne hva det es politisk mulig å få 
vernet. En avgrensing innebærer som oftest at alt utenfor ikke blir vernet, mens 
det sam er innenfor blir gjens tvd  fos kompromissfar. Det ber altså legges inn en 
"gråsone" som ikke er sa gbkrevd d £h verbet. 
12. CKJØTSBL 
, 
Det Ugger st nnsvar faghotanikereu.n&r vern tflrhs at vedkommende også vur- 
derer relevante skj@ksrl~tiltak, I hvilken ti istand dnsker vi verneområdet - i 
opprinnelig urtilstand, dagens tilstand eller en tillempet tilstand? Ofte Ønsker 
vi å beholde & g a  ULe$and; det el den vi kjenner og den vi vurderer. For å 
kunne vurdere s k j g l t m l  x11 C d e t  vere behuv for suk?gsjonsstu8ier, dynamikkstudier 
og undersalkelser av kultwrg&virkn$ng i vegetaajoyigtmen. Det vil dessuten ofte 
være viktig A okaffa til+ veie historiske data for Inkakiteten. 
Kalkfuraskog er som mmge av v k e  vegetasjonstyper ikke fri for kulturpå- 
virkning. Et av fordlene med vern av denne skogstygen vil være å opprettholde 
et åpent og urterikt preg. Det er derfor gjerne mskelig med et visst beitetrykk 
og plukkhogst. Grmplantfng/grmfnnvan&ring m& *Okut bekjempes. Disse behovene 
for skjatsel vil ofte vere & 6amme f.eks. i adellØvskog, og samsvarer ofte med 
de tradisjoneile næringsvirksomhetene og dri-fesf ormene i omr&bt. Dette medf Ør- 
er at man gje$ne kan tillate en viss bruk av,verneomådarne, og ikke nØdvendigvis 
legge en klam hand over området som mair-ge grun'h&ieae frykter. 
13. FORHOLDET TIL FRSLUFTSLIVET 
Det blir ofte pAst&tt veer en konflikt mellam naturvern og friluftsliv. Kalk- 
furuskog og t%rr kalkvegetasjon i det hele tatt blir gjerne betraktet som slita- 
sjesvake. Vi tror frykten for trakk og anrien Wlueming fra friluftlivets side 
er naa overdrevet. Vi har i v k t  arbeid sett f& ~ p p t o m e r  p& slitasje i kafifu- 
ruskog, selv i omrAder med ator utfartstrafikk. Nettopp i presscmråder med behov 
for "grØnne lunger" må det vitrt riktig B legge farbldene tilrette både for na- 
turvern og "mykt" friluftsliv. Informasjon og kmalisering av ferdselen i verne- 
områdene er stikkord. Ved d spille pk lag med friluftslivet står man også sterk- 
ere overfor andre og "hardere" hruksintermsser, 
lAI : , eaLIETE O 6  SJELDNE ARTER I KALKFURUSKOG 
, Det a#ni~idas i dag a k t i v t  med r e g i s t r e r i n g  og vern av t r u e t e  p l a n t e a r t e r .  Disse 
farekummer o f t e  på s p e s i e l l e  b io toper ,  og bare e t  f å t a l l  e r  h i t t i l  s i k r e t  
gjenn~m d e t  fy lkesvise  verneplanarbeidet.  Vernearbeid med rikmyr e r  redningsar- 
beid far en t r u e t  vegetasjonstype, og har dermed også besky t t e t  en d e l  u t s a t t e  
p l a n t e a r t e r ,  Men av a r t e r  som ar vurder t  som t r u e t e  e r  d e t  f a k t i s k  bare t r e  or -  
kideCQr ( s p e s i e l t  myrflangre) 66m e r  s i k r e t  innenfor  myrreservatplanen. EdellØv- 
g k o g ~ b e i d e q  har  fanget inn enda mindre av de t r u e t e  a r t ene .  En av våre t r u e t e  
git~r et& til og med utenfar grensene f o r  e t  edel1Øvskogsreservat i Ramsåsen i 
d I 
~ K a l k t ~ w ) t o g s P l . a R ~ n  bnq&eg..an s tmrre d e l  av våre t r u e t e  p l a n t e a r t e r ,  s e r l i g  
~r&i%&er. & viktigete w r@ Gkogfrue, som bar  kunne vernes på f l e r t a l l e t  av 
sins sikre wksestedsr kalkfuruskogsplanen. V i  nevner v idere  marisko og 
. flueblom. Av ikke-orkitide* er r e g i s t r e r t  b l . a ,  b i t t e rg rgnn ,  buskvikke, h jo r t e -  
tr-t, kvitrot, hjortetunge og sva l e ro t  innenfor verneforslagene. 
Bleult kryprogamene fanger planen opp noen meget s j e ldne ,  kont inenta le  skor- 
g e b i ~  stam vokm på  kalkbergvegger. Videre e r  d e t  med i planen en t y p e l o b a l i t e t  
"Fd&+an sappai;t som bare e r  k j en t  f r a  Norge. t De tmete artene, og s p e s i e l t  de vakre og iØyenfof lyde  orkid6sn4, represen- 
L 
Baroll @t irrformaie3nn&problem. Ved oppre t t e l s e  og bekjintgjflrel6ir av a t  verneom- 
#&de karri man rteiikere unØdvendig fokusering på og Økt plukking av artmr. Skal 
@mLy-rsni.agene eansureree - på f agrapportnivå e l l e r  verncplmi)lvA? V i  tri* *n v i s s  
, biåa av &pen&& m/ VICTB r i k t i g .  Sakl ig og holdningsskapende info-lon $14 pub- 
1- ar genareht  viktig, s e l v  om man ikke behaver å a n g i  navn eg dlrkkte vokse- 
m&ed.foa & W e t m  ar tene .  Den u t s t r a k t e  plukkingen av f,eka. rilarisko og flueblom 
~ f t ~  J& w l tenhet  om hvor s j e ldne  d i s s e  plantene W. i 
l- 
.. V&RNEPLANARBEID V I D E R E  
I enkelte områder has t e r  d e t  med å f å  vernet  kalkfuruekbg. 1 enkalta fylker som 
~ . ? i k e l i g  med kalkfuruskog v i l  d e t  sannsynl igvis  bli f r e m t  separat% fylkes- 
Verneglaner f o r  kalkfqruskog. Andre fy lke r  kan sannsynligvie awanta en samlet 
WilkOgsrplaa b l k r  bkogsplan) fØr man f o r e t a r  konkrate tiltak. 
X Stortingsmelding nr.  68 ("Vern av norsk n a t u r )  f innes  en niblsetting cm dJ 
ukaxbeide on vcrmplan  f o r  urskogspregete barskogsomr&U&s. &n8 e & e l l ~ ~ c  og 
y , ,  
; ' k~k$uruskogsp~insrie representerer  vern av d e t  s p e s i e i l a ,  er da t  n& p& 9JAe a fo- 
kusarei det grmerella, dvs. d e t  typ iske  og representa t iv8  av norak i l e O g m t a e i j a n  
' 
l%axekqgsreql~teringer h&de med tanke på vegetas  jonsØkolagi w t ~ c k q m p h b l e m a t i k k  
kunne hi i  en &v a v i k t i g s t e  oppgavene f o r  oppdreQdDrshkhg fr&m@ver. Det- 
' k@ arbeidet k m  drler opp vegetasjonsmessig e l l e r  r e g i m i l t .  M kin f.sM. m r e  
aktuelt  regldtrera hplyproduktive lågur t -  og høgs tau&egraaskoger far seg, Uan-  
' sett vi1  det s a n n m l i g v i s  være a k t u e l t  å de le  opp undcirs8kela4as lindadelsvia. 
e]sBLUet v i l  kreve en hØy grad av koordinering, og bur- vmxe cn sentral utferd- 
' ring .*r m. 
-..#Like viktip.  vernmbjekt  som barskogen e r  våre  boraale  bjOrlceskog&. og eile- 
skuger. L seprdielm4hat.qjelder d e t t e  de ekstremt produktive h9ymtatibebjdqkeslmq~ 
gira, Pi- t e p r e r a n w e r  en av våre v i r k e l i g  i n t e r n a s j a n a l t  veiinev9rUAgr s k w -  
- ' m r  m m  ar P T W  av bl. a.  granplant ing.  
forbiWlm -Q a rbe ide t  med landsplan f o r  kalkfuruiikbgar har v i  fa l t  
oteskt behov f ~ r  & fa en landsoversikt  også over apne kalkvegetasjon, bi.&%. for 
4 kunne VUrbre  diss8 i sammenheng med verneforslagena for kalkfuruskog. Pekte er 
. i&f@L&m og u t m r i k e  vegetasjonstyper  som b1.a. inneholber en de1 sbrbaLe arter. 
.m ar v h  kalbngsr.og kalkbakker e r  k u l t u r p å v i r k a ,  og det te  xeroterme Øko- 
@-t i ngrak flosa er -t mange s t ede r  p.g.a. endreta miilt~ToniW. 
. L i e 2 a . o ~ -  vsge tma joa~ typr  som bØr inngå i d e t  o l h s a  verntekrbaidet k a n  gj0 
re@ lencp,e. Uansett - d e t  l i g g e r  mange u t fordr inger  oq varitar p.& ve!Ji?rk&83~1Wko- 
loger W. 8 &i- anvendt forskning! 
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UTSATTE PLANTEARTER. I FIE?P;InflA-F.K OG NOFZD-TROMS - EN F O R E L g P I G  
KORTFATTET OVEPSTKT. 
Klaus HØiland 
Botanisk museum 
Trondheimsveien 23 B 
Oslo 5 
F e l t a r b e i d e t  pågikk f r a  30. j u n i  til 17.  augus t  1983. K j e l l  M. S a r r e  og Hanne Ed- 
vardsen v a r  medarbeidere i f e l t ,  i henholdsv i s  Finnmark og Troms. 
~ o r m å i e t  v a r  å oppsØke f l e s t  mulige k l a s s i s k e  l o k a l i t e t e r  f o r  u t s a t t e  p l a n t e - a r t e r .  
på hver  l o k a l i t e t  b l e ,  etter b e s t e  evne, f ~ l g e n d e  f o r h o l d  r e g i s t r e r t ;  e t t e r  mØnster 
f r a  Halvorsen (1980) - s e  v e d l a g t e  skjema: 
1 )  Forekomstens s t Ø r r e l s e :  Ved små forekomster  b l e  s a m t l i g e  i n d i v i d e r  t a l t ,  og 
blomstrende og ikke-blomstrende i n d i v i d e r  b l e  t a l t  f o r  seg.  P; stØrre forekomster b l e  
d e t  b a r e  g i t t  e t  o v e r s l a g  over  forekomstens stØrrelse, men også  h e r  b l e  f o r h o l d e t  
blomstrende/ikke-blomstrende p l a n t e r  a n g i t t .  
2) Forekomstens t i l s t a n d :  Her b l e  p l a n t e n e s  v i t a l i t e t  e s t i m e r t  e t t e r  e t  s u b j e k t i v t  
skjgnn. også f a k t o r e r  som h a r  påv i rka  l o k a l i t e t e n  i n e g a t i v  r e t n i n g  b l e  t a t t  med i 
sk j annet .  
3) ~ t n y t t e l s e / i n n g r e p  som kan komme til å t r u e  a r t e n s  e k s i s t e n s  på  l o k a l i t e t e n :  
De t te  punkte t  henger sammen med både punkt 2 og punkt  5. D e t  b l e  g j o r t  forsØk på å 
vurdere  om t i l s t edeværende  e l l e r  p å t e n k t e  k u l t u r f a k t o r e r  kam komme til å skade fore-  
komsten på k o r t e r e  e l l e r  l e n g e r e  s i k t .  E t  s l i k t  skjØnn v i l  j o  i d e  f l e s t e  t i l f e l l e n e  
b l i  s u b j e k t i v t ,  men d e t  e r  v i k t i g  a t  t r u s l e n e  vurderes  i f e l t ,  d e r  man h a r  b e s t  over- 
s i k t  over  a k t u e l l e  t r u s e l f a k t o r e r .  vurder ingen er også  v i k t i g  ved den v i d e r e  saks- 
behandlinga,  f . eks .  som begrunnelse  til i v e r k s e t t i n g  a v  s n a r l i g e  v e r n e t i l t a k .  
4)  Andre opplysninger :  D e t t e  p u n k t e t  s t å r  å p e n t  f o r  t i n g  som ikke  måt te  komme med 
i d e  ovenstående punktene. F.eks. om d e t t e  e r  en ny l o k a l i t e t ,  den oppsØkte l o k a l i -  
t e t e n s  r e l a s j o n  til andre  l o k a l i t e t e r ,  om andre  h a r  g jenfunne t  a r t e n  på l o k a l i t e t e n ,  
navn på t i d l i g e r e  innsamlere,  navn og a d r e s s e  til informanter ,  g e n e r e l l e  b e t r a k t n i n g e r .  
5) K u l t u r e l l  påvirkning:  De t te  og d e  n e s t e  punktene omfa t te r  ikke  b a r e  forekomsten, 
men mil jØet  på og omkring l o k a l i t e t e n .  - I punkt 5 oppsummeres a l t  en v e t  og f å r  v i t e  
om k u l t u r e l l e  f a k t o r e r ,  både nega t ive ,  p o s i t i v e  og i n d i f f e r e n t e  ku l tu rpåv i rkn inger .  
Det e r  også v i k t i g  å vurdere  f j e r n t l i g g e n d e  e l l e r  på tenk te  k u l t u r i n n g r e p  som kan kom- 
me til å påv i rke  forekomsten, £.eks.  vassdrags regu le r ing  e l l e r  byggeplaner.  Lokalbe- 
folkninga kan være til s t o r  h j e l p  med opplysninger  angående ku l tu r inngrep .  De kan ogs?! 
g i  n y t t i g e  t i p s  om plantesamling e l l e r  s l i t a s j e  på l o k a l i t e t e n .  Opplysningene angåend- 
k u l t u r e l l  påvirkning v i l  være meget v i k t i g e  f o r  den v i d e r e  saksbehandl inga,  £.eks. i 
vurdering av hva s l a g s  vernetype som s k a l  b e n y t t e s ,  om d e t  h a s t e r  med vern,  mulige 
k o n f l i k t s i t u a s j o n e r  osv.  
6)  S p e s i e l t  verneverdige  a r t e r :  Her nevnes andre  s j e l d n e  o g / e l l e r  i n t e r e s s a n t e  
a r t e r  en måt te  komme over ,  e l l e r  som t i d l i g e r e  e r  k j e n t  f o r  l o k a l i t e t e n .  De t te  behg- 
ve r  ikke  b a r e  å være d e  u t s a t t e  a r t e n e  en e r  u t e  f o r  å r e g i s t r e r e ,  men også mindre 
s j e l d n e  a r t e r ,  e l l e r  r e g i o n a l t  s j e l d n e  a r t e r .  også  p l a n t e s o s i o l o g i s k ,  Økologiske e l l e r  
p lan tegeogra f i sk  i n t e r e s s a n t e  a r t e r  t a s  med. 
7)  S p e s i e l t  verneverdige  plantesamfunn: Det kan være a t  den r e g i s t r e r t e  a r t e n  fore-  
kommer i en i n t e r e s s a n t  vege tas jons type ,  e l l e r  a t  d e t  f i n n e s  i n t e r e s s a n t e  vegetas jons-  
typer  i nærheten, som a r t e n  ikke  nodvendigvis forekommer i. D e t t e  bØr med, f o r d i  d e t  
kan være v i k t i g e  argumenter i v e r n e a r b e i d e t ,  og kansk je  være med på å l egge  grunnen 
til e t  mer omfattende verneområde. 
8) Zoologiske e l l e r  geo log i ske  verneverd ie r :  D e t t e  t a s  med så l a n g t  r å d  er, men 
både t i f i saspekt  og i n v e n t e r e r e n s  g e n e r e l l e  fagkompetanse v i l  komme i n n  h e r .  
9) Andre verneverd ie r :  De t te  v i l  som o f t e s t  være landskapsmessige e l l e r  k u l t u r -  
messige ve rneverd ie r .  
10)  Vegetas jonsbeskr ivelse :  Den b e s t e  vege tas jonsbeskr ive l sen  f o r  en l o k a l i t e t  e r  
en e l l e r  f l e r e  r u t e a n a l y s e r  t a t t  i vegetas jonen d e r  a r t e n  forekommer. Det e r  en f o r -  
d e l  om undersØkelsene også omfa t t e r  j o r d p r ~ v e r ,  men f o r  s p e s i e l t  s å r b a r e  arter kan 
f j e r n i n g  a v  jo rd  på vokses tede t  v i r k e  Ødeleggende f o r  bestanden. I s l i k e  t i l f e l l e r  
må hens ik ten  med j o r d p r ~ v e r  s t e r k t  vurderes .  Det bØr også fØlge med en e d a f i s k  be- 
s k r i v e l s e  ( fuk t ighe t s fo rho ld ,  jordsmonnsbeskrivelce,  geologisk  b e s k r i v e l s e  o s v . ) ,  
samt en vurder ing  av  l o k a l k l i m a t i s k e  fo rho ld  som hØyde over have t ,  ekspos is jon ,  
i n n s t r å l i n g s e f f e k t  osv. 
11) T i l t a k  som er påkreve t  f o r  å s i k r e  a r t e n s  e k s i s t e n s  på l o k a l i t e t e n :  Her vur- 
de re s  konkre t  d e  v e r n e t i l t a k  man sjØl f i n n e r  m e s t  hens ik tsmess ig  å beny t t e ,  u t en  å 
s k j e l e  til hva som må t t e  være mest p o l i t i s k  r e a l i s t i s k  ( d e t  e r  en jobb f o r  saks- 
behandlerne) .  også s k j Ø t s e l s t i l t a k  og e v e n t u e l l e  r e s t r i k s j o n e r  og forbud bØr disku- 
t e r e s .  
K l a s s i f i k a s j o n  a v  vegetas jons typer  f o r  s j e l d n e  a r t e r  
Den i n t e r n a s j o n a l e  naturvernunion ( I U C N )  h a r  f o r e s l å t t  e t  k l a s s i f i kas jonssys t em f o r  
vegetasjonen som huser  s j e l d n e  p l a n t e r ,  på . k la s sen ivå  (Dahl 1982) .  SjØl  om d e t t e  
systemet  e r  på k l a s sen ivå ,  og d e r f o r  r e l a t i v t  g rov t ,  synes j e g  d e t  e r  v i s s e  betenke- 
l i g e  s i d e r  ved u k r i t i s k  å anvende e t  s l i k t  system t i 1 , s j e l d n e  p l a n t e r .  
l) En p l a n t e  kan være s j e l d e n  f o r d i  vege tas jons typen  også er s j e l d e n .  S l i k e  
s j e l d n e ,  kanskje  til og med ubeskrevne vegetas jons typer ,  v i l  en  ha l i t e  håp om å f i n -  
ne i e i  l i s t e  over  p l an te sos io log i ske  vegetasjons-enheter .  R e s u l t a t e t  kan da  b l i  a t  
man u k r i t i s k  p u t t e r  den funne vegetasjonstypen i n n  i en  av de  e k s i s t e r e n d e  enhetene 
i mangel a v  noe bedre a l t e r n a t i v .  Dersom vegetasjonstypen ikke  er dokumentert, v i l  
en e v e n t u e l l  s j e l d e n  vegetas jons type  b l i  "kamufler t"  a v  den k l a s sen  den e r  b l i t t  fØr t  
til. Derved m i s t e r  v i  v i k t i g  informasjon om den s j e l d n e  p l an tens  a k t u e l l e  Økologi. 
2) S j e l d n e  p l a n t e r  vokser  o f t e  i overgangssamfunn e l l e r  i e t  bestemt sukse- 
s j o n s t r i n n  av  e t  plantesamfunn. S l i k t  e r  vanske l ig  å f å  a n g i t t  i e t  p l an te sos io log i sk  
k l a s s i f i kas jonssys t em.  
3) S j e l d n e  p l a n t e r  kan være s j e l d n e  f o r d i  d e  k reve r  e t  h e l t  s p e s i e l t  s u b s t r a t  
e l l e r  klima, og e r  l i t e  nØyeregnende med den Øvrige vegetasjonen.  Dersom man h e r  
utelukkende r e g i s t r e r e r  e t t e r  p l an t e sos io log i ske  enheter  og ikke  t a r  med eda f i ske  e l -  
l e r  k l ima t i ske  f a k t o r e r ,  kan d e t  l e t t  s e  u t  som om a r t e n  forekommer i e i  h e l  rekke, 
u l i k e  vegetas jons typer ,  og d e r f o r  v i r k e r  l i t e  nØyeregnende, mens a r t e n  i v i r k e l i g -  
he ten  kan være meget s p e s i a l i s e r t ,  f o r d i  s u b s t r a t e t  ikke  r e f l e k t e r e s  a v  den Øvrige 
vegetasjonen.  
En p l a n t e  i Finnmark som k l a r t  b e l y s e r  problemene ved denne metoden, er Polemo- 
niurn bo rea l e .  Idag vokser  denne p l a n t e n  i ku l tu rpåv i rka ,  ko r tvoks t  eng. Oppr inne l ig  
l a t e r  den til å ha voks t  på dyne-grashei (Norman l( l e t t e  e r  t o  vege tas  jons typer  
som v i l  b l i  k l a s s i f i s e r t  i h e l t  u l i k e  plantesamfuni på k l a s sen ivå ,  e t t e r  e t  
p l an te sos io log i sk  system. Ska l  v i  k l a s s i f i s e r e  vegt len Polemonium b o r e a l e  fore-  
kommer i som ku l tu rpåv i rka  eng (Ar rhena the re t a l i a )  e l l e r  dyne-grashei (Corynephor- 
e t a l i a  e l .  Agropyro-Rumicion c r i s p i )  ( s e  Dahl 1982)? 
Senecio i n t e g r i f o l i u s  b l i r  g j e r n e  a n g i t t  f o r  kteklingmark ( s e  Lid 1974) .  De t t e  
e r  en ang ive l se  av Økologi som i hØy grad  t i l s l Ø r e r  a r t e n s  e g e n t l i g e  voksemåte i Nor- 
ge. Vel forekommer d e t  k rek l ing  d e r  a r t e n  vokser ,  men d e t  mest iØynefal lende med vok- 
s e s t e d e t  e r  i kke  vegetasjonen som sådan, men d e  v e r t i k a l t  s k r å t t s t i l t e  s k i f e r p l a t e n e  
a r t e n  vokser  i n n t i l  og mellom. Disse  s k i f e r p l a t e n e  magasinerer  t r o l i g  mye solvarme 
og t i l l a t e r  d e r f o r  a t  denne ganske varmekjære p l an ten  kan vokse i d e  nærmest lavark-  
t i s k e  omgivelsene nordØst på VarangerhalvØya. S k u l l e  en ang i  a r t e n s  voksested e t t e r  
e t  p l an t e sos io log i sk  system, v i l l e  v i  havne i en tØrr, lyngdominert vege tas jons type  
som ikke  v i l l e  f o r t a l t  noe som h e l s t  om p lan tens  e g e n t l i g e  Økologi i Norge. - I til- 
f e l l e t  Senecio i n t e g r i f o l i u s  b l i r  a l t s å  d e  geomorfologiske f ak to rene  l a n g t  v i k t i g e r e  
enn den a k t u e l l e  vegetasjonstypen f o r  å f o r k l a r e  a r t e n s  voksemåte. 
E i  rekke a v  d e  s j e l d n e  p l an tene  i Troms og Finnmark forekommer i mer e l l e r  mindre 
åpen vegetas jon  i Øvre flomsone l angs  e l v e r .  De t t e  e r  vege tas jon  som l e t t  kan b l i  
k l a s s i f i s e r t  som t i lhØrende  e t  g e n e r e l t  nord-fennoskandisk elvekant-plantesamfunn. 
I m i d l e r t i d  v i l  en u r e s e r v e r t  bruk av  d e t t e  plantes:  q l e t t  kamuflere d e  s j e l d n e  
elvekant-plantenes v i r k e l i g e  Økologi, som e r  ganskt . j e l l i g  a r t e n e  imellom. ~ å d e  
imfunne 
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i l a t e r  Trisetum suba lpes t r e ,  S i l e n e  t a t a r i c a  og Moehringit . i f l o r a  hØrer til i den nord- 
-fennoskandiske elvekantvegetasjonen,  men de  ha r  v i d t  f o r s k j e l l i g  Økologi forØvrig.  
Den f Ø r s t e  vokser på f i n t  f lomavsa t t  m a t e r i a l e  på grove s t e inb lokke r ,  v i e r k r a t t  e l l e r  
elveayrer ;  den andre vokser i l Ø s ,  l e i r b l a n d e t  sand uten konkurranse f r a  andre a r t e r ;  
den t r e d j e  vokser i fuk t ige  flommarksskoger. 
Hvordan verne s j e ldne  p lan ter?  
E t t e r  Naturvernloven 
1) Artsfredning som g j e l d e r  he l e  r i k e t :  Naturvernlovens § 13 g i r  anledning til 
å f rede  en a r t  i he l e  r i k e t ,  h v i l k e t  innebærer a t  d e t  ikke e r  lov  til å samle e l l e r  
skade a r t e n  uanse t t  hvor den måtte oppt re  i Norge.   midler tid v i l  en s l i k  fredning 
ikke være noe vern av voksestedene til den f r e d e t e  a r t e n .  Dersom ikke noe annet  e r  
bestemt, kan d e t  a l t s å  fo re t a s  inngrep på voksestedene uten a t  d e t t e  i p r ins ippe t  
s t r i d e r  mot fredningen, dersom ingen konkret f o r g r i p e r  seg på den f r e d e t e  planten.  
En s l i k  fredning har  ba re  a k t u a l i t e t  når  en fØrst og fremst  Ønsker å verne a r t e n  mot 
plantesamling. Det v i l  g j e l d e  meget s j e ldne  a r t e r  som vokser på u t i l g j e n g e l i g e  s t ede r  
hvor d e t  ikke e r  f a r e  f o r  inngrep, e l l e r  noe mer vanl ige  a r t e r  som e r  i ~ y n e f a l l e n d e  
og s t å r  i f a r e  f o r  å b l i  plukket.  Det v i l  a l d r i  være Ønskelig med noe s t o r t  a n t a l l  
a r t e r  som e r  f r e d e t  i h e l e  r i k e t .  I Norge e r  f i r e  p l an te r  b l i t t  f r e d e t  på denne må- 
ten :  Viscum album, Aster s i b i r i c u s ,  Braya purpurascens og Oxytropis def lexa subsp. 
norvegica. 
2 )  Artsfredning innen e t  begrenset  område: En s l i k  fredning hjemler også g 13 
anledning til. Dette  g j e l d e r  s j e ldne  a r t e r  som e r  f r e d e t  på en bestemt l o k a l i t e t ,  
men ikke u t a fo r  denne. Fredningen har  svært l i t e  f o r  seg hv i s  ikke l o k a l i t e t e n  også 
vernes. I Finnmark b l e  Polemonium borea le  f r e d e t  på denne måten. Den utryddete  Cre- 
-
p i s  mu l t i cau l i s  var  også f r e d e t  på t i l sva rende  måte. 
3) Artsfredning med områdevexn: Det te  e r  en f o r s t e r k e t  form av  f o r r i g e  fred-  
ningstype, der  både a r t e n  og voksestedet  e r  f r e d e t .  Naturvernloven hjemler f l e r e  må- 
t e r  å f o r e t a  en s l i k  fredning. V i  kan e t t e r  § 1 3  f r ede  a r t e n  på l o k a l i t e t e n ,  og verne 
l o k a l i t e t e n  e t t e r  § 9, som g i r  hjemmel til å verne biotopen (biotopvern) .  Da b l i r  
d e t  forbudt  å skade voksestedet på noen som h e l s t  måte. E t  s l i k t  verneområde v i l  for- 
melt f å  s t a t u s  som na tur reserva t .  Det v i l  være mest n a t u r l i g  å anvende §§ 1: og 9 
når d e t  d r e i e r  seg om e t  s tØrre område med upåvirka na tur .  -En  annen måte å gå fram 
på e r  å f rede  a r t e n  som naturminne e t t e r  Naturvernlovens § 11.1. Her g i r  nemlig den 
samme paragrafs  2. ledd anledning til a t  a r e a l e r  omkring forekomsten kan f redes  når 
d e t t e  anses som nddvendig f o r  verne t .  E t  s l i k t  naturminne e r  sær l ig  a k t u e l t  når  d e t  
d r e i e r  seg om meget små forekomster, e l l e r  om l o k a l i t e t e r  innen e t  ku l turprege t  om- 
råde. - I begge t i l f e l l e n e  kan ve rne t  underlegges s k j a t s e l  i henhold til § 10 og 
12. En s l i k  a r t s f redning  med områdevern kan fo r s t e rkes  y t t e r l i g e r e  ved å i nn fe re  
r e s t r i k s jone r  på fe rdse len  e t t e r  Naturvernlovens 5 22.1, som imid le r t i d  må spes i f i -  
s e r e s  f o r  hver fredning. 
4)  Plantefredningsområde: Det te  hjemles også av § 13 og be ty r  a t  a l t  p l a n t e l i v  
innen e t  bestemt område e r  f r e d e t  mot plukking og beskadigelse.  I Finnmark har  v i  e t  
s l i k t  plantefredningsområde omkring  ordk kapp-platået. Idag legges g je rne  plantefred-  
ningsområder innen landskapsvernområder, f o r  å g i  avgrensete områder med in t e re s san t  
p l an te l iv  e t  bedre vern enn d e t  som landskapsvernområdet hjemler. E t  plantefrednings- 
område kan g i s  bestemmelser om sk jØtse l  og f e r d s e l s r e s t r i k s j o n e r .  
5) Naturreservat  verne t  e t t e r  5 8 i Naturvernloven. v i l  være e t  meget e f f e k t i v t  
vern av planten,  da jo  a l t  som f innes  innen r e s e r v a t e t  e r  f r e d e t  mot Ødeleggelse. De 
fy lkesvise  verneplanene, som f o r  botanikkens vedkommende g j e l d e r  myrer, edellauvsko- 
ger  og våtmarker, har  imid le r t i d  ikke  r e s u l t e r t  i a t  mange s p e s i e l t  s j e ldne  a r t e r  e r  
b l i t t  t a t t  vare  på. Verneplanene bygger j o  s t o r t  s e t t  på å f å  f r e d e t  f l e s t  mulige 
type-områder innen landsdelene. Spesialforekomstene e r  s j e lden  b l i t t  vurder t  på sam- 
me måte, dersom de  ikke kan s i e s  å være r ep re sen ta t ive  vegetasjonstyper.  Dessuten 
f a l l e r  f l e r e  av spesialforekomstene hvor d e t  vokser s j e ldne  p l an te r  u ta for  kategoriene 
myr, edellauvskog e l l e r  våtmark, s jØl  om v i  tøyer  d i s s e  kategoriene a l d r i  s å  mye. 
Imidler t id  har  v i  f å t t  verne t  spesialforekomster  rundt  om i lande t  u t f r a  Ønsket om å 
bevare en s j e lden  o g / e l l e r  v a r i e r t  f l o r a ,  £.eks. J a v ' r e o a i v i t  na tu r r e se rva t  i Troms. 
Det arbeides også med na tur reserva ter  i Finnmark, som v i l  beskyt te  enkeltforekomster 
av Oxytropis def lexa subsp. norvegica, Braya purpurascens, S i l e n e  t a t a r i c a  og Senecio 
i n t e g r i f o l i u s .  E t  par  a r t e r ,  Carex lapponica og Saxi£raga h i r cu lus ,  e r  e l l e r  b l i r  
verne t  innen na tur reserva ter  i forb inde lse  med d e  fy lkesv i se  verneplanene f o r  myr.. 
Hippuris t e t r a p h y l l a  og H. l anceola ta  e r  e l l e r  b l i r  verne t  innen egne na tur reserva ter  
f o r  s t randeng i Finnmark. 
6)  Nasjonalparker  g i r  også en  brukbar  verneform f o r  s j e l d n e  p l a n t e r ,  men l a n g t  
f r a  a l l e  nas jona lparker  l i g g e r  i p l a n t e r i k e  områder. En d e l  s j e l d n e  Ø s t l i g e  til nord- 
Ø s t l i g e  a r t e r  vernes  innen 0v re  Pasvik og  *re ~ n a r j å k k a  nas jona lparker .  Den på t enk te  
v  
nasjonalparken,  N j a l l a a v ' z i ,  i Troms v i l  b e s k y t t e  v å r e  f å ,  uberØrte  forekomster  av 
Trisetum s u b a l p e s t r e  og S i l e n e  f u r c a t a  subsp. a n g u s t i f l o r a .  
Ar t e r  kan også vernes på andre  måter enn e t t e r  Naturvernloven 
7) Admin i s t r a t i v t  kan p l a n t e r  vernes  ved a t  a r t s r i k e  l o k a l i t e t e r  e l l e r  enke l t -  
- 
forekomster av s j e l d n e  a r t e r  s i k r e s  mot utbygging ved area lp lan leggingen  (som Byg- 
ningsloven g i r  anledning til) og andre  godkjente  byggeplaner.  De o f f e n t l i g e  myndig- 
hetene v i l  da gjennom fo rva l tn ingen  av  områdene, s i k r e  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  e l l e r  fore-  
komstene mot inngrep. S t a t e n s  skoger h a r  også a d m i n i s t r a t i v t  o p p r e t t e t  na tu r r e se r -  
v a t e r  e l l e r  naturminner på s i n  grunn. De t t e  g j e l d e r  b1.a. t o  bes tander  av P icea  
a b i e s  subsp. obovata i Pasvik.  
8) F l y t t i n g  av  u t s a t t e  a r t e r  e r  i kke  Ønskelig,  men av  og  til nØdvendig dersom 
ikke  noe kan s toppe  Ødeleggelsen a v  l o k a l i t e t e n .  F l y t t i n g  kan g jØres  på t o  måter:  
Enten ved a t  p l an t en  f l y t t e s  til e t  l iknende  s t e d  som ikke  e r  t r u e t ,  h e l s t  i nærheten 
av  den oppr inne l ige  l o k a l i t e t e n  (noe som kan være a k t u e l t  f o r  Arc tophi la  f u l v a ) .  E l -  
l e r  a t  a r t e n  f l y t t e s  til en hage, h e l s t  i en bo tan i sk  hage e l l e r  en hage i fo rb inde l se  
med e t  o f f e n t l i g  museum (som p l a n l a g t  f o r  Ribes nigrum i Pasv ik ) .  For a t  i kke  fram- 
t i d a s  bo tan ike re  og n a t u r f o r v a l t e r e  s k a l  b l i  f o r v i r r e t ,  e r  d e t  v i k t i g  a t  f l y t t i n g  
s k j e r  o f f e n t l i g  i samråd med naturvernmyndighetene (Fylkesmann, MiljØverndeparte- 
ment) og a t  d e  botan iske  miljØene u n d e r r e t t e s  om f l y t t i n g e n ,  g j e r n e  gjennom botaniske  
publ ikas joner .  
9) L o k a l i t e t e r  f o r  s j e l d n e  p l a n t e r  kan også s i k r e s  uformelt  ved a t  d e  hernmelig- 
holdes og ikke  g i s  noe o f f e n t l i g  vern.  D e t t e  t a u s h e t s p r i n s i p p e t  h a r  v i s t  s eg  e f fek-  
t i v t  i mange rovfuglsaker ,  d e r  p o t e n s i e l l e  eggplyndrere og f a l k o n e r e r  ikke  h a r  f å t t  
opplysninger .  For p l an tenes  vedkommende b e r  d e t t e  s æ r l i g  gjØre s e g  g je ldende  f o r  
s j e l d n e  og a t t r a k t i v e  p l a n t e r  som f . eks .  o rk idee r  og f j e l l va lmuer .  
F e l t a r b e i d e t  r e s u l t e r t e  i fØlgende gruppering av  d e  u t s a t t e  a r t e n e :  
Kategori  O .  A r t e r  som ikke  b l e  funnet  i g j e n .  
Roegneria f i b r o s a  ( russekveke) .  PA s i n  enes t e  l o k a l i t e t  hvor a r t e n  e r  k j e n t  n y l i g ,  
og hvor d e t  e r  mulig å l o k a l i s e r e  forekomsten ( S i v e r t s e n  19661, e r  a r t e n  g å t t  u t  
grunnet  e lveforbygning.  Om a r t e n  d e f i n i t i v t  e r  u t g å t t  av  vå r  f l o r a ,  e r  d e t  vanske- 
l i g  å pås t å .  Den kan utmerket godt  f i n n e s  på elveØyrer i de  r e l a t i v t  d å r l i g  under- 
sØkte områdene i i n d r e  Finnmark. 
Carex s t y l o s a  ( g r i f f e l s t a r r ) .  Meget d å r l i g  a n g i t t  l o k a l i t e t  (Mejland 1943).  Arten e r  
dessu ten  taxonomisk noe u k l a r  ( s e  Hylander 1 9 6 4 ) .  Ble  ikke  g j en funne t ,  men b l e  he l -  
l e r  ikke s a k t  mye e t t e r .  
Genista  t i n c t o r i a  ( f a r g e g i n s t ,  g r o n n r i s ) .  Sannsynl igvis  polemokor i Kirkenes-området. 
Ble  ikke  funnet  i g j e n .  Sannsynl igvis  g å t t  u t  av  n a t u r l i g e  å r s a k e r ,  f . eks .  nedfrys-  
ning . 
Crepis  m u l t i c a u l i s  ( a l t a jhaukesk jegg) .  Denne a r t e n  e r  av  meg i t r e  u l i k e  f e l t s e songe r  
i Finnmark b l i t t  e t t e r s o k t  av  meg på s i n  e n e s t e  l o k a l i t e t  i Norge, ~ i e s k a j å k k a  i 
Nesseby, u t en  r e s u l t a t .  I 1983 saumfarte  v i  skråningene langs  ~ i e s k a j å k k a  i d e t a l j ,  
men kunne ikke  f i n n e  den. Arten må regnes  f o r  utdØdd i Norge, noe en  svær t  d å r l i g  
f o r v a l t e t  f redning  ene og a l e i n e  må t a  skylda f o r  (Fægri 1962, Nordhagen 1963).  
Kategor i  1. Akutt  t r u e t e  a r t e r .  D e t t e  v i l  s i  a r t e r  som b a r e  fknnes på e t t  e l l e r  noen 
meget få voksesteder ,  og som e r  t r u e t  på grunn a v  ku l tu r inngrep ,  n a t u r l i g  bor tgang,  
e l l e r  som e r  avhengige a v  s æ r s k i l t e  v e r n e t i l t a k .  Kategor ien o m f a t t e r  også a r t e r  som 
t i d l i g e r e  h a r  h a t t  en stØrre u t b r d e l s e ,  men som i d a g  h a r  g a t t  d r a s t i s k  t i l b a k e ,  e l l e r  
hvor de  f l e s t e  av  voksestedene e r  u t s a t t  f o r  omfat tende Ødeleggelser .  
Arctophi la  f u l v a  (hengegras) .  Arten b l e  oppdaget ny f o r  Norge i 1980 (Elven & Johan- 
sen 1981) ved Kautokeino k i r k e s t e d .  I 1981 b l e  den også p å v i s t  ved L a d n e t j a v ' r i  
(Kautokeino) (NIVA 1983) .  Arten e r  s t e r k t  t r u e t  på giunn-av t i l s lamming og fo rurens -  
ning a v  l o k a l i t e t e n  ved Kautokeino k i r k e s t e d  (Elven 1983) .  Ved L a d n e t j a v ' r i  e r  den 
ikke  funne t  i g j e n  (A .  Elvebakk p e r s .  medd.). S t a t u s  p r .  i d a g  må betegnes  som meget 
d å r l i g ,  og a r t e n  kan komme til å f o r s v i n n e  f r a  v å r  f l o r a  dersom i k k e  noe gjØres .  , 
Pr. idag  er a r t e n  i k k e  v e r n e t .  D e t  f r a m t i d i g e  v e r n e t  v i l  b e s t å  i å f r e d e  a r t e n  innen 
h e l e  r i k e t .  Videre bØr en  d e l  a v  bes tanden ved Kautokeino k i r k e s t e d  f l y t t e s  til en 
ikke- fo rurense t  l o k a l i t e t  og f r e d e s  som naturminne. 
Trisetum s u b a l p e s t r e  (kve inhavre ) .  I Finnmark h a r  a r t e n  s i n e  hovedforekomster i re-  
guleringsområdet til Alta-utbygginga (Elvebakk & - M Ø l s t e r  1982): D i s s e  l o k a l i t e t e n e  
v i l  gå  t a p t  på grunn av vannstandshevningen. I m i d l e r t i d  vokser også  a r t e n  ovafor  
reguler ingsområdet ,  ved L a d n e t j a v ' r i ,  d e r  den ikke  er t r u e t  på s i k t .  Pr: i d a g  e r  a r -  
t e n  ikke  verne t .  Det f r a m t i d i g e  v e r n e t  v i l  b e s t å  i å f r e d e  a r t e n  innen h e l e  r i k e t .  
Den p l a n l a g t e  nas jonalparken omkring Re isavassdrage t ,  N j a l l a a v l Z i  n a s j o n a l p a r k .  (NOU 
1978) ,  samt a t  Reisavassdraget  med a l l  sannsyn l ighe t  b l i r  v e r n e t  mot k ra f tu tbygging  
(Verneplan 111) (NOU 1983) ,  v i l  b e s k y t t e  Trisetum subalpestre-forekomstene i Reisa.  
Forekomstene ved L a d n e t j a v ' r i  behØver ikke  s æ r s k i l t  ve rn ,  da  d i s s e  l i g g e r  u t i l g j e n g e -  
l i g  og ikke  e r  u t s a t t  f o r  ku l tu r inngrep .  
Moehringia l a t e r i f l o r a ,  ( r u s s e a r v e ) .  F r a  å være en  r e l a t i v t  hyppig a r t  l a n g s  Pasvik- 
e lva ,  e r  dens  nåværende k j e n t e ,  l o k a l i s e r b a r e  forekomster  skrumpet i n n  til en fo re -  
komst nær Kirkenes (b1.a. o m t a l t  a v  k råt hen 1973) .  Tilbakegangen sky ldes  f Ø r s t  og 
f rems t  den norsk-russ iske  r e g u l e r i n g a  a v  Pasvikelva ,  d e r  hevningen a v  vannstanden 
og d i r e k t e  inngrep  i f o r b i n d e l s e  med r e g u l e r i n g a  h a r  Ødelagt russea rvens  l o k a l i -  
t e t e r .  (Riktignok m å  a r t e n s  nåværende s t a t u s  s e e s  på med r e s e r v a s j o n ,  da i k k e  a l l e  
t i d l i g e r e  a n g i t t e  l o k a l i t e t e r  f o r  a r t e n  b l e  r u k k e t  oppsakt.)  P r .  idag  er a r t e n  ikke  
verne t ,  Det f r a m t i d i g e  v e r n e t  v i l  b e s t å  i å f r e d e  a r t e n  innen h e l e  r i k e t .  Forekomsten 
ved Kirkenes bar f r e d e s  som naturminne med s k j Ø t s e l ,  e l l e r  v u r d e r e s  i f o r b i n d e l s e  
med en r e g u l e r i n g s p l a n  e t t e r  Bygningsloven d e r  h e r r e d s g a r t n e r e n  og SØr-Varanger mu- 
seum kontak tes .  - En a n g i v e l s e  a v  r i i sseaYve,f ra  Polmak (Makinen 1964) b l e  oppsØkt 
u ten  r e s u l t a t .  
S i l e n e  f u r c a t a  subsp. a n g u s t i f l o r a  (sm~jonsokblom) . I Finnmark h a r  a r t e n  primær- 
forekomster i Alta-Kautokeinovassdraget, hvor noen a v  forekomstene t r o l i g  v i l  b l i  
berØrt  a v  Alta-utbygginga (Elvebakk & MØlster 1 9 8 2 ) .  Dessuten e r  d e t  a n g i t t  sekundær- 
forekomster nede ved A l t a ,  men h e r  b l e  a r t e n  ikke  g jenfunne t .  I Troms forekommer a r -  
t e n  på både primær- og sekundærforekomster i Reisavassdrage t ,  men den b l e  i k k e  gjen- 
funne t  på sekundærlokal i te tene.  P r .  idag  er a r t e n  i k k e  v e r n e t .  D e t  f r a m t i d i g e  v e r n e t  
v i l  b e s t å  i å f r e d e  a r t e n  innen h e l e  r i k e t .  Dessuten b l i r  forekomstene hØyst sann- 
s y n l i g  s i k r e t  ved Re isavassdrage t  ( s e  under Tr ise tum s u b a l p e s t r e ) .  Framtida til fore -  
komstene i Alta-Kautokeinovassdraget e r  us ikker ,  men noen a v  dem v i l  kanskje  b l i  . 
s p a r t  e t t e r  utbygginga. 
S i l e n e  t a t a r i c a  ( t a t a r s m e l l e ) .  Vokser i l Ø s ,  l e i r b l a d e t  sand på skren tene  ved Polmak- 
e l v a  ( s e  Nordhagen 1955) .  Disse  voksestedene,  som e r  a r t e n s  e n e s t e  i Norge, e r  t r u e t  
i f o r b i n d e l s e  med oppdyrking (Hansen 1980) ,  noe som h a r  f ø r t  til e r o s j o n  og unØdig 
t råkk  a v  b e i t e n d e  husdyr.  Dessuten e r  d e t  a n t a k e l i g  forekommet desimerende p lan te -  
samling. Pr.  idag e r  a r t e n  ikke  v e r n e t .  Det f r a m t i d i g e  v e r n e t  v i l  b e s t å  i å f r e d e  ar-  
t e n  innen h e l e  r i k e t .  Det a r b e i d e s  dessu ten  med en verneplan f o r  Polmakelva, som for -  
h å p e n t l i g v i s  v i l  munne u t  i e t  n a t u r r e s e r v a t  (Polmakdalen n a t u r r e s e r v a t )  som i d e t  
minste  v i l  b e s k y t t e  e t  p a r  av  forekomstene. 
R i b e s  niqrrmi ( S O ~ E C ) .  V i l l  e~Baz.ex . .bare  gjernfmr&et& &n lokalitet i Pasvik, nær 
Svanvik. Her f r i s t e r  buskene en meget kummerlig t i l w r e l s e  i sumpskog som e r  u t s a t t  
fo r  utbygging og arrai;@ $.g@grep. Vass&ag$~egukaringa av Pasvikaiva har t r o l i g  t a t t  
de andre forekomstene. W, Sdag as ikke v + w t ,  Det v i l  være nyttelØst å f å  
f rede t  de få bwksm, n w r . m ~ # ,  &I 4m vokser at fo r  mr vag og bebyggelse. Det 
beste vernet v i l l e  v a r o  a tu s t i k c l t q e  ~f om#fmte, &m t l L  e n  hage, f .eks. til 
SØr-Varanger museum og Uniufzsitatet i Tromisa e l l e r  Tron&eim. 
Oxytropis deflexa mbsp. ~uvcg&ca  (minjelUb. T&wet er bare kjen t  f ra  to steder 
i verden: HabatYu~%~pebak'ti ved Masi og Wrrdniagual@ha veid Yir1dnejav'r ir  begge ved 
Guov'dagaFn@dnu (Nosdhageuz 1935, 1964, Sk i f t e  lW2,  Elvebakk & MØletex 1982). ved 
Masi s t k  dan trygtt gsm farr?lra~aslt*fi v& vlr*dmjw'xi er utrygg p& grunn av Alta- 
-utbygginga (Ski f te  1982, Elvebakk & MØlster 1982). Pr .  idag er taxonet f r ede t  in- 
nen hele r i k e t  (MlljØverRdepartetn~ntet 1983). Det framtidige vernet v i l  bestå i å 
opprette e t  t i l a lxekkel ig  s t o r t  mturres&yvat B$ i3wtvuoppsbaskati (Mze naturreser- 
va t ) ,  for å g i  den kiass&oke forcePrwtan et sikikkdd.9 vern (NOU 1978, BØlLand a 
Sarre  1983) e Ved Vb'dneguoi'ka wrderer ~ / S W t s k r a f t v w k e ! n e  i samråd med M i l j ø -  
verndepartenientet og Txoms@ Museum & bygge forc9ikØtningsmurer i ura der maiimjelten 
vokser (se  Granmo & Elveba&k 19831, Denne forekansten bØr fredes som naturminne. 
P; begge forekomster w d k  foreslas begrenset f & M ~ e l  med ekskursjoneforbud og 
klatreforbua f o r  å hindge at vokseatdene rask u t  e l i k r  b l i r  (ddelagt pA annen må- 
t e  pd grunn av un@dig fer&sel. 
Polemoniran boreale (polarflokk),  F5xt5konmtere p& Bug@ne!s kirkqbrd er meget god, med 
hundrevis av individer,  Hvorfor planten l ikeve l  bekraktes gom aku t t  t rue t ,  e r  ford i  
loka l i te ten  er typiek krilturbetinget og avhengig av lokalbefolkningas et tersyn og 
skjØtsel. Et* f r w e t t i n g  sl&& det g& kizkegård6cn fm A halde konkurrerende vege- 
tasjon nede. Og folk vereor planten ogsa mt $xt$exea~ertez besekende. Dette "grasrotn- 
naturvernet er kaamet istam m?di Z o k a ~ E o ~ i a g a ,  gj&m naturvernmyndighetene, 
e r  b l i t t  g j o r t  qpnerksom p& verdien av t$ h q ~  om denne sjeldenheten. Pr. idag e r  
ar ten f redet  på kirkegården i Bug#ynes innen e t  glappefredningsmxade (oppret te t  i 
1976, men selve fredn$ngen er fra  1919). Det v i l l e  vare bra d frede ar ten innen hele 
r i ke t ,  s l i k  a t  planter: sam måbe m k e  opp u~foi:~E~htefre~ingsområdet også auto- 
matisk var fradet. Det 1atid"ffl a t  det opprinnelig par vart m e r  av planten på Bug- 
Øynes i t id l ige re  t i d e r  (Rorman 1900), men ogs5 i ny t i d  er d e t  b l i t t  observert 
forekomster utafor kirkegkdan (14rAthen 1973) . 
Senecio in tegr f fo l ids  ffinnma&ssvin~~om)~. Fliasten vokser £&tall-+g p& solvarme 
strandberg mellom s k r å t t s t i l t e  ekf fe rp la te r  i Persfjord.  Den e r  utsatt fo r  over- 
bei t ing av sau og hyttebygging, samt t i l f e l d i g  slitasje f r a  turister. P r .  idag e r  
ar ten ikke vernet. D e t  framtidige vernet v i l  bestå i & frede a r ten  innen hele r i ke t ,  
samt å frede i d e t  mindte bin W forekom~tsrke f Bt$ZfsIjaTa s a  n a t u r r e s e v a t  (Pers- 
f jo rd  naturreqervat) .  Dette reservatet  bØr inngjerdes fo r  & holde sauene unna, men 
inngjerdinga bar wwe lhte 3ØynefalleyiBel pilik .at ikke potensielle plantesamlere 
ledes til lokal i te ten.  
Centaurea phryqia (parykk--&). Pol- I Ne i -  (Vorren 1968). Status pr .  
idag e r  ukjent. Forekmsten i Trendelag er t r u e t  av gjenvoksnfng (Halvorsen 1980). 
Pr .  idag er a r t m  ikke vatnet, men noe vern av plantene i Finnmark e r  uten interesse ,  
da fo~ekcunsten er  poleanokor ag sannsynligvis ukgatt p& grunn av t i lg ro ing  (K.-D. 
vorren pers. m e d a . ) .  
Kategori 2. Sbrbare argqr. Dette er arter som har riolatgvt f l e r e  forekomster enn ka- 
tegori  l, m e n  h n r  mange av &sekamstene er utsatt far kulturinngrep og t r u e t  pr .  
idag. Videre har vi. a r t e r  sum finne8 p& sv8est f4 voksastader, og som idag s t å r  bra, 
men der skadelige inngrep i nær framtid er sannsynlige, e l l e r  hvor de t  foregår gjen- 
tatt plantesamling. ISerscHn i&e truslkne opphØ~?&, viil artema g& over i kategori 1. 
--.. 
Picea abies subsp, obovata ieibirgran). Norges ijel&esta skogstre. B a r e  kre  til f i r e  
s d  skogholt f innes i Pasvik, amt  f l e r e  enkeltstående trar og tregrapper f r a  Øvre 
Paavik til Neiden (Skaglund 1977) .  To av skogholtene, ved Svanvik og Tommamoen, e r  
a-nietrativt f redet  som naturminner av Statens skoger. Noen enkeltstående t r æ r  e r  
fredet innen Øvre Pasvik nasjonalpark. Trærne t rues  av hogst e l l e r  brann. En bØr sake 
om å få vernet de 'administrativt f redete  skogholtene e t t e r  Naturvernloven. 
/ '  
HA ritella nigra  (svartkurle). Arten b l e  i 1983 gjenfuanmt av flere botanikem (i@ 
, &elskjØn r Skirte 1904) fl Mejlands ber@mte forekomst i IMCdrelaa (khhilma 2936). 
Har s t k  det ca. 30 bdivider,  hvorav ca.  10 i bloaaet. De ni@iteiia nigra viPrcgr en 
dert syrrlrisfba(P t~ldcm i Bkbndinavia (Nilsson a ~ n ~ t a P a m n ' ~ 1 9 7 7 ,  Wsen c& al, 1978, 
nBl?#m!~em 19801 B j 8 ~ c k  & Lundqvist 19821, e r  d e t  v ik t ig  4 f d  frdet PosekantPlten 
il!Cr&St heist Inaui e t  etdfge natur reserva t .  Det e r  Q@ vikt5g -e folW#&ig m 
A oppgi lcik~irlitetem, av hen- til rovsamlere. I 
Papaver 1ap1-nicm subap. scan8inavicum (talvikvalmue).  Gjuihinnet oine klass i ske  
iorekomstsr i Talvik. Uke d e n f u n n e t  på t o  oppg i t t e  vokpeeteder I Xhmwgsg,.$i&e- 
l y ~ ' e t t % r s ~ k i n g  mkyldw delr vegutbygging og d e l s  naturlfig ut-. En av fore- 
kameene ved Talvik v i l  b l i  verne t  innen Vassbotndalen n a ~ e s ~ & t  serm ex2 Bre- , 
a ~ ~ . r g i d l ~ t i ~ i . g  frdet .  VBs&otnelva e r  dessuten v a r i g  varriet et kxtftut.byg$.tnP 
0-w htmFlan  11. I 
ver dahlianm (svulhardvaimue) . Gjenfunnet ved Juovl lajåkko i Tana og ~ustcsrelva 
i,fsfj~rd; '~iothkxmstene i Tro l l f j o rden  s t å r  b ra  (HanaeH 19601. Arten v&l Ualig 
b l i  wzrlcdt innen Be f o r e u l & t t e  naturreservatene:  T r o l l f j o r d m  naturrriuerht sg'EQlte 
' fjsrddaien mtuirr&~rvat ( d m  en vurderer  å inkludere Austerelva) f u t ~ d l a ~ e r r . & 9 % 1 ) .  
&t ar mulig a t  dat kan b l i  o p p r e t t e t  e t  p l a n t e f r e d n i ~ g m i r b d e  ved iYmv~laj&kka 
BEBya - ufguri5q~ms (parpurkarre). Forekommer bare  fi Miapmn@a 1 Norge, hvor den v&- 
taar &&t Qvex store daler av Øya (Nordhagen 1935, 1966, Rune & mrining 1955, R y -  
varden 1967).  Planten ble f r d e t  i Norge og på Svalbard i 1983 (Mil jmerndepartenent  
1983). Det a rbe inas  med planer om e t  na tu r r e se rva t  som beskytter e?n av artens viktig 
e t e  forekomstex p& WgerlOya, Duken na tur reserva t .  
L i a  (krneahmaterumpe) . Arten vokser på ttbt, brrdckv~nmpreget Btrand 
, . 
sona (b rdhagen  1954, Elven & Johansen 1983). Truet av u w g i n g  og 
enCtnb@W i vmmsgime mm kan forandre s a l i n i t e t e n  i vamrt. Flar* forele.eaat&& sied 
- 
og dab s y a t a t i s k  uk la re  H .  l anceola ta  fhiBkkhestefraip$) (st?$lven 
er wrnet e l l e r  b l i r  f o r e s l å t t  vernet :  Stzd&ursms ~i3a~rdHvat  I 
(fredet i 19831, Viakkis natur reserva t ,  Varangerbotn n a t u r t e m a t ,  &g N e i d e n  og T  
t Bdukfjo~& haturresemat (de t r e  s i s t e  naturreservatene e r  fmslaq). i 
.bl&glus gu5rtatus f g j a g l e r b l m )  . F o r v i l l a  hageplante.  I T m s Ø  har den vokat n@Wal i  
q@,siQen 1855 (Elvebak$ 1982). Der har  den f o r t s a t t  f l m e  farekcmritax, sau &midler 
t&$,= Wuet av utbrning, gjenvoksning og plukking ( s e  Benum 1958). t 
Kategori 3. Sjeldne arter. Dette  e r  a r t e r  som forekommer på 20 e l l e r  farre! ~ehr~1~te -  
- & t, &r%e, men hvpr av l o k a l i t e t e n e  e r  d i r e k t e  t ru#t4 &mot bnn ag p$al;ft~- 
~m8fng~ Ofte dreier *t a- om a r t e r  som vokser på u t i l g j enge l iga  81Xer fjeratlig- 
g d e  auriider. I 
B U ~ U ~ F I ,  u&qlLat-  (brudelys) .  Spredte  forekomster i Øvre d e l  av ~auto3ceinovau&age 
(ae 1983). 1 
,&&xpua pmilu~ fkkypsivaks).  Fredet  innen ReinØy na tur reserva t .  En av da v i k t i g s t e  
forekcunsterne i Pinnmark b l i r  verne t  innen d e t  f o r e s l å t t e  Bgrselvosen r#turxbsemat. T 
C&& ,lapponiaa ( l apps t a r r )  . Fredet  innen Færdesmyra naturrea-vat, 
C=& fdxa (f innaiarksstarr) .  Frede t  innen 0vre Pasvik nasjonalpark. 
Blawtkera ol igantha  ( s ib i rna tGf io1) .  Fredet  innen Jav ' r eoa fv f t  nhturreservat. B l i r  
bolig ogsa ve rne t  innen ~ t a l l u c å k ' k a  na tu r r e se rva t  ( f o r e s l å t t ]  i Finmark.  men 
*P frede8 innen h e l e  r i k e t .  f 
. , 
&-$e humf f b a  (dvergarve) . En k j e n t  forekomst på MagerØyh (Ndralragen 1966) er 
%i%t M&l;agt i i+bues tq ina i  og ~Øppelforbrenningsplass. V i  vet enn& svsrt Ilte 
M abieqs ajeldlne og uan~dT1.ige a r t e n s  s t a t u s  p r .  idag i Norge. 
.,- j;: 
~ i e l f a r i a  ~rituqsip@s (sn@stje~neblom) . Fredet  innen Ja"' r e o a i v i t  na tur reserva t .  Ikke 
gjenfunnet &'en k1aaa-k l o k a l i t e t  ved Talvik (Norman 1894),  plantesamling? 
Ranunculus lappQniau9 (Zappsoleie) .  Frede t  innen Øvre Pasvik og Øvre ~ n a r j å k k a  nasjo 
nalparker  , 1 
Thalictrum kemense ( r u s s e f r Ø s t j e r n e ) .  Frede t  innen Øvre Anarjåkka nas jona lpark .  
Papaver radicatum subsp. macrostigma (s t jernØyvalmue).  Vokser på f l e r e  t ung t  til- 
g jenge l ige  l o k a l i t e t e r  på Øyer og f a s t l a n d  rund t  A l t a f jo rden .  
Draba c ine rea  (grårublom).  V i l  b l i  f r e d e t  innen d e t  f o r e s l å t t e  Maze n a t u r r e s e r v a t  
( s e  HØiland & S a r r e  1983).  
Saxi f raga  h i r c u l u s  ( m y r s i l d r e ) .  F rede t  innen Øvre Anarjåkka nas jona lpark .  V i l  t r o l i g  
b l i  v e r n e t  innen d e t  f o r e s l å t t e  Suoluvuopmi n a t u r r e s e r v a t  ( s e  NOU 1978) .  
Antennaria nordhageniana ( g a i s s a k a t t e f o t ) .  Vokser på f j e r n t l i g g e n d e  f j e l l  i i n d r e  
Finnmark og Troms (Rune & RØnning 1956) .  
Kategori  4. Hensynskrevende a r t e r .  De t t e  e r  p l a n t e r  som fremdeles  f i n n e s  på mange lo- 
k a l i t e t e r ,  men d e r  voksestedenes n a t u r  e r  av en s l i k  a r t  a t  d e  kan være u t s a t t  f o r  
t r u s l e r ,  £.eks. gammelskog ( h o g s t ) ,  e lvekan te r  (vas sd rags regu le r ing ) ,  myr ( g r Ø f t i n g ) ,  
s t randenger  (u tbygging) .  Noen av  de  hensynskrevende a r t e n e  som e r  l i s t e t  opp neda- 
f o r ,  b l e  d e l v i s  i n v e n t e r t ,  andre ikke .  Under a r b e i d e t s  gang b l e  f l e r e  enn de plan- 
t ene  som e r  nevnt ovafor ,  r e g i s t r e r t  som s å r b a r e  e l l e r  s j e l d n e ,  men s e i n e r e  opplys- 
ninger  e l l e r  e r f a r i n g e r  f r a  f e l t a r b e i d e t  v i s t e  a t  de  må b e t r a k t e s  som hensynskrevende 
Lemna t r i s u l c a  (korsandemat) S a l i x  xe roph i l a  ( f  innmarksvier)  
Zann iche l l i a  p a l u s t r i s  (vasskrans)  Arenaria  pseudofr ig ida  (ka lkarve)  
Alopecurus arundinaceus (strandreverumpe) Ranunculus su lphureus  ( p o l a r s o l e i e )  
A r c t a g r o s t i s  l a t i f o l i a  ( ru s seg ras )  Thal ictrum r a r i f l o r u m  (finnmarksfrØ- 
Eriophorum g r a c i l e  (småmyruil) s t j e r n e )  
Eriophorum russeolum (brannmyrull)  
Carex he leonas tes  ( h u l d r e s t a r r )  
Carex disperma ( v e i k s t a r r )  
Carex t e n u i f l o r a  ( t r i l l i n g s t a r r )  
Carex holostoma ( k l u f t s t a r r )  
Carex b i c o l o r  ( k v i t s t a r r )  
Veratrum album (nyse ro t )  
Cypripedium ca l ceo lus  (marisko) 
Ceratophyllum demersum (hornblad)  
Papaver radicatum subsp. hyperboreum 
( tromsvalmue) 
Myriophyllum exalbescens 
Myriophyllum v e r t i c i l l a t u m  !kranstusen- 
b l ad )  
Thymus serpyllum subsp.  t anaens i s  
( tana t imian)  
Lactuca s i b i r i c a  ( s i b i r t u r t )  
Oppsummering 
En i d e e l l  målsetning v i l  være å f å  v e r n e t  a l l e  p l an tene  i k a t e g o r i  1, 2 og 3 e t t e r  
Naturvernloven. Det te  ba r  gjØres ved å o p p r e t t e  n a t u r r e s e r v a t e r  e l l e r  andre typer  om- 
rådevern som hjemles av  Naturvernloven. Det kan også b l i  a k t u e l t  med a r t s f r e d n i n g  i 
t i l l e g g ,  d e l s  f o r  å gjØre samling u l o v l i g  også u t a f o r  verneområdene, og d e l s  f o r  å 
påpeke ove r fo r  o f f e n t l i g h e t e n  a t  d e t t e  e r  en verneverdig a r t .  
 år d e t  g j e l d e r  i v e r k s e t t e l s e  av  v e r n e t i l t a k ,  bØr d e t t e  f Ø r s t  s k j e  e t t e r  en qrundic 
forhåndsinventer ing av a k t u e l l e  l o k a l i t e t e r  rund t  om i l a n d e t .  Det e r  v i k t i g  å få  rede 
på s t a t u s  på s å  mange l o k a l i t e t e r  som mulig, s l i k  a t  d e t  kan f o r e t a s  en p r i o r i t e r i n g  
av de u l i k e  l o k a l i t e t e n e  f o r  bestemte a r t e r  u t f r a  s t o r r e l s e ,  grad a v  ku l tu r inngrep ,  
andre verneverd ier  osv.  Dessuten bØr d e t  f o r e l i g g e  a l t e r n a t i v e  l o k a l i t e t e r  (dersom de  
f i n n e s ) ,  h v i s  d e t  v i s e r  seg  å være vanske l ig  å f å  v e r n e t  noen av  l o k a l i t e t e n e  på grunr 
av f o r  s t o r e  i n t e r e s s e k o n f l i k t e r .  
Det e r  også v i k t i g  a t  d e t  s t r a k s  e t t e r  den f Ø r s t e  inventer ingen  og r e g i s t r e r i n g e n  
av a r t e n e ,  f o r e t a s  oppfØlgingsprosjekter .  Det te  kan være nØdvendig f o r  u t a r b e i d e l s e  a l  
sk jØt se l sp l ane r  01. Det e r  v i k t i g  å være k l a r  over  a t  Økologien og populasjonsdynamik- 
ken til de  s j e l d n e  p lan tene  o f t e  e r  d å r l i g  undersØkt, og a t  s t u d i e r  av d i s s e  forholder  
v i l  legge  grunn til forva l tn ingsprosedyrer  og s k j Ø t s e l s t i l t a k  f o r  d e  u l i k e  verneområ- 
dene. Noen av  de  s j e l d n e  p lan tene  e r  også d å r l i g  undersokt sys temat i sk ,  og taxonomiske 
s t u d i e r  kan også være nØdvendige f o r  å f i nne  u t  hva d i s s e  p l an tene  r e p r e s e n t e r e r ,  og 
hva v i  e g e n t l i g  v i l  verne.  P lan tegeograf i ske  undersØkelser kan også v i s e  seg  n y t t i g e  
f o r  å p l a s s e r e  de verneverdige p lan tene  i en s t a r r e  sammenheng, noe som v i l  f o r s t e r k e  
betydningen av  verne-argumentene. 
For de akutt truete artene (kategori 1) ligger det jo i betegnelsen at dette er 
arter som trenger snarlig vern, I mange tilfeller vil jeg her foreslå at en umiddel- 
bart lager verneplaner så snart som mulig settes ut i livet, gjerne gjennom midler- 
tidig vern som Naturvernloven hjemler til. Utarbeidelse av ckjØtselplaner og igang- 
settelse av oppfØlgingsprosjekter £Ør verneplanen vil ofte kunne virke som en un@dia 
utsettelse av vernet og kan £Øre til at arten forsvinner £Ør den blir fredet. 
For plantene i kategori 2 og 3 haster det ikke fullt så mye med vern. Her vil op-y- 
fØlgingsprosjekter etter fØrste inventering ofte virke bedre enn raskt igangsatte, 
punktvise fredninger. OppfØlgingsprosjektene vil gi et bedre helhetsbilde, og danne 
basis for hvilke lokaliteter det vil egne seg å verne utfra diversitet, interessante 
vegetasjonstyper, andre verneverdier, stØrrelse, uberØrthet, konflikter osv. 
  år det gjelder arter i kategori 4, vil det være mest aktuelt at de vurderes in- 
nen igangsatte verneplaner, som f.eks. de fylkesvise verneplanene, eller betraktes 
i en stØrre vernesammenheng. 
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OPPLENDT VARIG ENG I HORDALAND - SKJOTSEL OG DYNAMIKK 
av Mary Holmedal Losvik , Botanisk institutt, 
Universitetet i B e r ~ e n  
INNLEDNING 
I Hordaland e r  opplendt v a r i g  eng som e r  egnet  til maskindr i f t ,  enten f u l l -  
'dyrket  med f å  a r t e r  og h ~ g t  i n d i v i d t a l l ,  e l l e r  u t e  av bruk og gjengroende. Inn- 
mark som e r  f o r  b r a t t  e l l e r  ha r  f o r  g run t  jordsmonnti l  maskindyrkinggror enten 
ig j en ,  brukes t i l b e i t e ,  e l l e r  til v a r i g  eng med e l l e r  uten b e i t e  i t i l l e g g .  Det 
e r  den s i s tnevn te  bruksformen som s k a l  omtales her .  
S l ike  enger ha re r  til marginalområdene i jordbruket ,  og d e t  e r  vanskel ig å 
f å  d r i f t e n  til å svare seg Økonomisk. Engene f i n n e s  o f t e s t  på bruk med eksten- 
s ive  d r i f t s fo rmer .  Av 48 undersakte gårdsbruk, ha r  bare  t o  av brukerne jordbruk 
som enes te  leveveg, en s t o r  d e l  h a r  h e l t i d s a r b e i d  utenom bruket .  F o r t s a t t  d r i f t  
e r  l i k e  o f t e  begrunnet med t r a d i s j o n  og l i v s v e r d i e r  som med Økonomisk gevins t .  
Beitedyrene e r  nesten a l l t i d  sauer ,  og invester ingene e r  h o l d t  s å  lave  som mulig 
Variasjonen i vegetasjonens hØyde i en t e n k t  microrute  på var igeng  g i r b i l d e  
av kulturpåvirkningen som plantepopulasjonene e r  u t s a t t  f o r  gjennom å r e t  ( f i g .  1 ) .  
I y t r e  d e l e r  av Hordaland går  sauene u t e  s t o r e  d e l e r  av å r e t .  De b l i r  ba re  t a t t  
inn  i per ioder  med mye snØ. Fra desember og u tover  i mars e r  d e t l i t e  f o r å  f i nne  
på se lve  engene, sauene gnager da lyng,  k v i s t  og bark.  Men s å  s n a r t  sp i r ingen  
begynner om våren, e r  b e i t e t  i f u l l  gang på engene. Dersom e t  a r e a l b l i r  f o r s t e r k t  
nedbei te t ,  f l y t t e s  dyrene til e t  annet  område. 
GjØdsling foregår  i apri l -mai ,  og d e t  brukes van l igv i s  både na turg jadse l  og 
ful lgjØdse1 A e l l e r  F. Endel enger b l i r  ikke gjØdsla i d e t  h e l e  t a t t ,  noe som 
o f t e  oppveies av gode jordbunnsforhold e l l e r  t i l s i g  f r a  e t  område med guns t ig  
berggrunn. De gjØdsla engene e r  en ten  svakt  gjØdsla med 20-30 kg fu l lg jØdse l  p r .  
da,  e l l e r  middels s t e r k t  gjØdsla med 40-50 kg p r .  da.  S te rk  gjØdsling kan £Øre 
til f o r  t i d l i g  modning av g r a s e t  og legd i bakkene, som van l igv i s  b l i r  s l å t t  til 
s l u t t .  Langt k r a f t i g  g r a s  i b r a t t e  bakker e r  vanskel ig å s l å  og få tgirket f l a t t ,  
og s t e r k  gjØdsling e r  dessuten ur imel ig  arbeidskrevende. S te rk  gjØdsling sva re r  
seg d å r l i g  på grunne d e l e r  av engene, som kan være u t s a t t  f o r  tØrke. F l e re  infor -  
manter nevner a t  sauene h e l l e r  tar k o r t ,  u g r a s r i k t  hØy enn t y k t ,  g rovt  f o r .  
Engene b e i t e s  fram til midten av mai e l l e r  begynnelsenav.juni,avhengig b1.a. 
av snØforholdene på sommerbeitet. Når sauene e r  sendt  til f j e l l s  e l l e r  i utmark 
f o r  sommeren, rakes engene f o r  k v i s t  og r e s t e r  av  sauegjØdse1 som kan skjemme 
g r a s e t  under s l å t t e n .  
S l å t t e t i d e n  v a r i e r e r  nokså s t e r k t  f r a  bruk til bruk, men l i t e  f r a  år til å r .  
Middels godt gjØdsla enger s l å s  som r e g e l  t i d l i g e r e  enn svakt  e l l e r  ikke gjØdsla 
enger, og g ra se t  går  o f t e r e  i s i l o  he r .  Svakt og ikke gjØdsla enger b l i r  s l å t t  
senere,  de f l e s t e  fØr 20. jun i ,  men noen ikke fØr u t  i august ,  og g r a s e t  b l i r  her  
o f t e  tØrket f l a t t  e l l e r  h e s j e t .  
E t t e r  s l å t t e n  b l i r  d e t  i eh d e l  t i l f e l l e  g j ø d s l e t  svakt  med ka lksa lpe t e r .  
Dersom produksjonen e r  hØg nok, b l i r  d e t  s l å t t  hå i august  på enger med t i d l i g  
s l å t t .  I s l u t t e n  av september b l i r  sauene t r a n s p o r t e r t  t i l b a k e  f r a  f j e l l  e l l e r  
utmark, og engene b l i r  b e i t e t  utover  hØsten s å  lenge d e t  e r  for å f inne .  
VEGETASJON 
UndersØkelsen tyder  på a t  den mest oppr inne l ige  form f o r  skjØtse1 av  v a r i g  
eng kan ha b e s t å t t  av e t  forholdsvis  i n t e n s t b e i t e  vårog  h e s t i t i l e g g  t i l s e n  s l å t t .  
GjØdsling av eng v a r  i t i d l i g e r e  t i d e r  an t age l ig  ikke v a n l i g  (SØlvberg 1976 s .  
153), naturgjØdselen ble brukt på åkrene. Stabilitet i påvirkningene over tid 
har fØrt til at skjØtselfaktorene har fungert som stressfaktorer (Grine 1979). 
En karakteristisk artsammensetning kan ha utviklet seg allerede fra tidlig 
jernalder, da ljåbladene av jern, som er en forutsetning for grasslått, kom i 
bruk (Petersen 1951) . 
Vegetasjonen på slike enger består av en blanding av beitetålende og slåttetil- 
passede arter. Karakteristisk er forekomsten av rosettplanter og andrearter med 
hovedtyngden av biomassen i lavere deler av feltskiktet (se også Steen 1958). 
I tillegg til dette laveste nivået forekommer et eller flere hØyere nivåer, som 
når optimal utviklin forskjellige tidspunkt i vekstsesongen. I tilfelle 
med kontinuerlig skj ormer gjennom lange tidsrom, er individene nokså jevnt 
fordelt i engene, ut elig dominans av enkeltarter. Likevel er forholdene 
utpreget dynamiske, b1.a. kan det forekomme store variasjoner i blomstring hos 
de enkelte artene fra år til år (se også Van den Bergh 1979). 
Enger med sværtartsrike ogvelutvikledebestander innenforbundet Cynosurion 
Cristati Tuxen 47, er registert nettopp på bruk der driftsformer med både slått 
og beite har lange tradisjoner helt frem til vår tid. Fattige berggrunnsforhold 
fgrer generelt til lavere artsdiversitet uansett skjatsel. 
ENDRINGER I SKJØTSEL AV VARIG ENG 
Kulturbetingete stressfaktorer kan endres mye raskere enn naturlige former 
for stress. Selv ved mindre forandringer i påvirkningen, fungerer de ikke lenger 
som stressfaktorer, men som forstyrrende faktorer. På de undersØkte brukene fin- 
nes en rekke eksempler på slike endringer. 
Tidlig slått, £Ør St. Hans, hindrer generativ utviling hos sentblomstrende 
arter. Artdiversiteten går ned og vegetasjonen består stort sett av tidlig- 
blomstrende arter og arter med vegetative fonneringsformer. FrØspredningcn blir 
vanskeliggjort ved at graset straks blir fjernet fra engene og lagt i silo. 
Regenerasjonsevnen i' engene blir også dårligere ved bruk av silo ved senere slåtte- 
tid eller ved at graset blir hesjet på flatene, der småplantene ikke får sjanse 
til å overleve p.g.a. sterk gjØdsling og tidlig slått. Ogsåvedtidligslåttb1:dr 
feltskiktet delt i flere nivå. Arter som ikke beites så lett holdes tilbake av 
slåtten, slik at vegetasjonen om våren dekker terrenget som et jevnt, kortklippet 
teppe . 
Reduksjon av beiteintensiteten (antall dyr. beitedager/areal) fØrer til Øk- 
ning av mengden av beitegmfintlige arter f.eks. Chrysanthemum leucanthemum. 
OpphØrer beitet helt, mister etterhvert rosettplantene og andre planter sin betyd- 
ning, og feltskiktet blir nokså jevnhØgt. 
OpphØr av både slått og beite farer til et lavere artsantall (Willems 1983). 
Også i dette tilfellet Øker populasjoner av enkeltarter, f.eks. Conopodius majus 
eller Deschampsia caespitosa, som tidligere ble holdt tilbake ved beiteeller slått, 
sterkt i tidligere suksesjonstrinn. 
GjØdsling av lavproduktive enger kan ha positiv effekt på artsdiversiteten 
(Vermeer & Berendse 1983). Svak gjØdsling ser heller ikke ut til å ha noen nega- 
tiv effekt på artsdiversiteten i det undersqikte området, men antallarter-exlavere 
på enger som har vært middels sterkt gjfldsla i flere år (se også Lundekvam 1968 s. 
72) .  Ujevn gjødsling medfØrer tydelig ujevn fordeling av individene i engene. 
Sterk gjØdsling av bratte og/eller grunnlendte enger som er uegnet til maskinland, 
er ikke registrert. 
KONKLUSJON 
En gjennomtenkt tradisjonell kombinasjon av både slått og beite vil antagelig gi 
den mest interessante vegetasjonen på opplendt varig eng, både i kulturhistorisk 
og 1 botanisk sammenheng. De tradisjonelle skjØtselformene er imidlertid nokså 
arbeidskrevende: Stadig gjerdehold i forbindelse med beitet, eventuell gjØdsling 
for m d ,  t r a n s p o r t  av dyr til og f r a  sommerbeitet, raking om vbren, slat t  IQ@ 
' l$tt ' i i lhskin eller 138, tØrking a v  g r a s e t  og t r a n s p o r t  av  h ~ y e t  f r a  maxg$n&h., 
ofte b r a t t l e n d t e  oturAder. 
-rukere har h i t t i l  t a t t  vare  på denne f0lsomme de len  av kul turamen,  
til en visa grad a-ttet av jordbrukssubsidier .  De mest i n t e r e s s a n t e  av engene 
bifi  Boldt vad l i k e  nMs& v i l k å r l i g  f r a  å r  til å r  av pengijonister og an&e inter- 
- saiserta 8om vil hindre av en'gene g r o r  i g j e n  ("pynting").  
I fremti- b e  e t  rrepzerentat ivt  u tva lg  av enger vernae,og s k j # t g t e J w m e  
inh I fastere fo-. F o r t s a t t  d r i f t  med se lv rek ru t t e r ende  dyres lag  (Ggabw 
natutvhdeverk 1975) for kjwtproduks jon ,  åpner mlrligheter for kontraktfeste*& 
&*aler med brukerne av e n g a .  Omkostningene kan begrenses til engangstil&udd 
til gjerdehokd eller imkjgsp av u t s t y r ,  o g / e l l e r  å r l i g e  t i l s k u d d  til tranepart 
til og f r a  sonieierb&i&, m p r e t t h o l d i n g  av dr i f t s formene  kan ha betydning for 
den norske betedskagen og a l t e r n a t i v t  jordbruk. 
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W g s  strand- 
reevne er 
og lettare.,? 
UpeSormer utan 
er som er 
i littoadsclnm kor dpn 
( R a n ~ l L  1972). I Norm 1Lu BMlmd (1974, 1BfB) w. Xiskrma (1977) -talt eJrk6 
dyner frå Lista .  Dei synest å vera danna m veti a t  dynetrau er b l i t t  over- 
errida gjennom alternerande akkumulasjon og erosjon, slik at den typiske dynetrau- 
vegetasjonen er forsvunnen, mens SaZix  repens overlever gjennom si evne til å 
init iare eit vertikalt, nærmast monopodialt skotsystem etter kvart sw sandetf 
blir akkumulert. 
EX.  QEDGRAFISK PLASSERING 
. . .  
m h m Ø y  er den stØrste Øya i Rogaland og ligg som ein beakyf-nde " & w m . y e d  
til Boknafjorden og Ryfylke. Øya er omlag 30 )ni lang, Ltbrrite breidda 
ligg meLka $',dane Fj#lhu$ 
dei to 8ahdmi er skilt fr& 
p& Hf Ølhussandan 
&j&?& den opphavelege strandvegetasjon& t& ust&biie tan&l-l- 
"-k- &ellom M jØlhussanden og Sandvesanden inhahebl i a t e t ~ & # l k e  ghg- 
b m ~ .  &'karitvegetas jon med artar som Quercud di&, C O ~ ~ Z U ~ T  bve%6dSi' 
5f&&&&&+ i f i t e  &&w, W f o  Ziwn medium og GeranfW 6dApkdkw7. Cpphavdl.eg har &Ala vu$goAa hØyrt til i feltsjiktet i krat tk t ,  i m i  L ' .bit& 
lat art* amre*  i heilt ope lende. . 1 
esm&m innsheld i dag det mest velutvikla og akaivt -einiet $ar 
.:.? I vFimgvalhz fast berre sporadisk, men både fordwex 09 M t e  'dyner er 
* la8aa9kapet omkring den flate sandstranda og 8yn-s w -ar, smb 
f t$&&fj~&ks%auear som er dekt av humusblanda fykesand. Det m o e t i  &!$-@4&@ 
zf 4: $&t&YUksland (udyrka, gjØdsla beite og o v e r f l ~ t ~ k r  eng), 
e av dette5 -Zlda mot sandstranda står W att pjm berre a# 
, , r ; j p  *-,r' Wg&asjoncm har engkarakter, og innskeid si rad u l i h  arkmr 
m - 
r 3  cio,- mm@-, Leoiztodon auturnnaZis, TrifoZim pcmipebtm og C e f i ~ a u h s ~ 2  - 
, 
a~n3---* 1 !r l :  . i ,  . t  I )  
I-: @&anaf;anden og l Remnessanden er ikk j e t;LiUeqma mt~iqlt av b o t a i i l W *  w., har 
r 3 q q &  Heller ikkje amatØren Viglaik h m ~ u n d + - w ~ ~  i, a0-ha 
hit$+v ~ ~ o r ~ ~ h r ~ @ % w a r  frå ~ a m ~ y  , har notatar, brif B&, m d k n m  
, 
t såleis heller ikkjm # a d b  inn h o r ~ k e . r i s l  
er knytt svært store natpi~kurlitams til ( L w i d b ~  $982, 
gitt av f ulldysker: mark, dels av -, 
grwe sk jelsandavsetjingar. fmstr++.Fi 
a Zoides-samf unna P& w, Q ~ e t  W o n m  
&.re felt er dominert av Csn,kW'ea n i p a -  
qg hemnessanden , huar  n. &. rike fuktengs 
trandenger som på grunn av ,landhpving har 
er altså ikkje lebgar k&rakt-j,tiert av Piql~f  
t gr truleg årsaka til 8 t  mkre<@trandart 
isanFe innslaget l trdqbt 'jd&* her er 
ty l02~it~l'  * ~ U P C  l la .  i[ibin&to-jik a m '  
& h C Z  Veks saman med frn<&SiBsthn 
$kåren av ein bekk med feruretfra v&& -(*H gilosaft 
en langs denne er dlurinerli .av' l%*flg& e i m ,  
bufonius s s p .  r c r n d u l .  Lenger inne, der brglik- 
-' et. bekken dominert a* tsttvaYmn Phragm2tew ~ahH.%?s 
b . . '.I . 
- b  J .  
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som opptrer saman med artas s#'3rzs p8~u&coru "L  'æ$?@%%bu<m tzdenocau~on. PS 
nordsida av Hemnessanden f i n a t  Tet 1hg.e kvi te  dynk! mens.det som ein gang var 
etablert dynevegetasjon i dag er udyrka gj@dsla beite. Kulturjorda er her eta- 
blert svært langt ut i soneringa, eit fenomen sam nomal t  lett ville fore til om- 
fattande sandflukt. Problemet er i dette tilfellet 1Øyst gjennom ei aktiv og med- 
viten gjØdsling med kumdkk. Dette har stabilisert sanden, nedsett vitaliteten 
til dyneartane og gjort det moglog forPoa spp.,Festuca spp. og andre kultur- 
artar å etablera seg. Beitinga har i tillegg vore ein ssbgksjonsfaktor som har 
gitt graminidane ei foremon framfgre andre. I nordvest er Bemnessanden avgrensa 
av ei rullesteinsstrand dominert avAnge22-au arohangetica asp. Zitoratis, med 
Geranium pratenss ogCare3c o$&ae som viktige subaaminantar. 
på Stavasanden finn ein igjen e i t  aktivt ug velutvikla dynesystem. Til for- 
skjell frå Sandvesanden er @i kvite dynene her dominert av EzyLTl.4~ U P ~ ~ U P ~ U S .  
Dei etablerte dynene p& Stavasanden er prega av slitasje,, talet p& artar er mindre 
enn ved dei andre sandstrexdene, mens nokre f&,, som Smp~netkZ smifraga, opp- 
trer i store mengder. 
Dynelandskapet mellqm Laramnden og i h a s a n ~ e n  er det stdrste dyneamrådet 
på KarmØy. Dei ulike sdeu ie  er akilte av s d  nes gain stikk ut mellom dei. 
Tangvoll-samfunna er spesialt gaat. utviklai &di Ear%sanUm. Alle strendene har 
ytst ei intakt dynerand som veksalvis er dominert av h.Wp%Za a~enaria og 
EZyms arenar ius .  Innanfor d a n e  finn eiri etablerte dynebakkar med ein vekslande 
og artsrik vegetasjon. Ogai$ her har kulturpåverknaden vore ein viktig faktor i 
vegetasjonsutviklinga. Denne vil det bli gjort greie for i detalj under gjennom- 
gåinga av dei ulike plantesamfunna. 
111. KLIMA , g 
KarmØy har et typisk oseanisk klima. Gjennomsnittstemperaturane gjennom 
året visar ingen ekstremer. Ingen månadlege gjennomsnittstemperaturar ligg under 
o0 C, frost fgrekjem kvart år, sjØlv i tangvollsonen, men temperaturar yder I5 - 
o 10 C er sjeldsynte, og frostperiodane er aldri langvarige. Mange planter vege- 
terer heile året, og blomstring av artar som BeZZis perennis og TrifoZium 
dampestre i desember er ikkje uvanleg. Middeltemperaturen for året er den hØg- 
O 
aste for landet ( 7,8 C) . 
KarmØy ligg utanfor sonen med nedbØrsmaksimum på Vestlandet. Arleg nedbØr 
i perioden 1931-60 var 1165 mm (Det Norske Meteorologiske Institutt 1981). Det 
meste av nedbØren fell om hausten, og mai er den tØrraste månaden i året, eit ' 
trekk som er typisk for ytre Vestlandet. 
Vind er ein viktig faktor i utviklinga av dynelandskap. Sterke pålandsvindar 
frå vest er rimelegvis dei som har mest å seia, og vindroser frå KarmØy viser at 
desse er mest frekvente haust ag vinter (Lundberg 1982). Det meste av sandflukta 
skjer derfor på denne årstida. 
IV. BERGGRUNN OG LAUSMASSAR 
Berggrunnen i og ved dyneområda hØyrer til Vest-KarmØy eruptivkompleks 
(Sturt a Thon 1978, Ledru 1980). Dei dominerande bergartane er ulike granittiske 
bergartar (granitt, granodioritt, kvartsdioritt) og mylonitt. I oniråde utan mine- 
ralrike lausavsetjingar har dette gitt opphav til eit surt jordsmonn. Men på 
Vest-KarmØy er store område dekte av marine sediment (leire og sand), og i dyne- 
områda har berggrunnen liten eller ingen innverknad på jordsmonnutviklinga. 
F'ykesanden på KamØy er svært rik på skjelfragment (Ringen 19621, og innhaldet 
av kalsium i sanden er derfor hØgt. Ein indikas-jon på det er dei målte pH-verdiane 
(jamvel om desse også er påverka av andre næringsemne enn kalsium), som varierer 
mellom 7,5 og 9,O (middeltal9 (Lundberg 1982). 
V. METODAR OG NOMENKLATUR 
  ei' plantesosiologiske analysane er av standard type med analyse av homogene 
setnader. Kvar art er oppgjeven med dekningsgrad etter Hult-Sernander-skalaen 
(Du Rie$z 1921, 19301, som er utvida slik at dekningsgrad 5 tilsvarar 50-7 3 %  dekning, og 6 tilsvarar 75-100 % dekning. Rutestorleik var til vanleg 1 m , nok0 
som i nokre tilfelle er under minimumsarealet. For å kompensere for underrepre- 
sentasjon av artar med hØg dispersjon er det i slike tilfelle fjort fleire analysar 
i kvar setnad. Konstans er uttrykt med konstanssymbola I-V (Nordhagen 1943, Braun- 
Blanquet 1964). Midlare dekningsgrad er gitt som det geometriske middeltall for 
dei rutene som arten opptrer i (Malmer 1962). 
Nomenklatur for karplanter fØlgjer Lid (1974) , med unnatak for Festuca 
arenaria som f@lgjer Osbeck (1788) og Kjellquist (1964). Kryptogamnomenklatur 
fØlgjer Nyholm (1979) for bladmosar, Arne11 (1979) for levermosar, Krog et al. 
(1980) for lav og Geitler (1932) for cyanophycear. 
VI. PLANTEGEOGRAFISKE MONSTER 
Som eit ledd i diskusjonen om avgrensing av vegetasjonssonane i Norden har 
ei arbeidsgruppe nedsett av Nordisk  ini ister råd nyleg publisert eit kart over 
naturgeograf i ske  reg ionar  i Norden (Nordisk r in ister råd 1983).  FØlgjer  e i n  d e t t e  
k a r t e t  kan e i n  venta  å f i n r i ee i t  p l an t egeogra f i sk  s k i l l e  på KarmØy som d e l e r  Øya i 
e i  oseanisk  sØrleg-boreal  sone (Nord-KarmØy), og  e i  oseanisk  boreonemoral sone 
(sØ~-Karmay). Til vanleg  brukar  e i n  fØrekomsten og  f r åvære t  av  bestemte skogssam- 
funn ved avgrensinga av  vegetasjonssonane.  I d e t  f ~ l g j a n d e  b l i r  d e t  i t i l l e g g  
g j o r t  bruk av andre f x o r i s t i s k e  i n d i k a t o r a r ,  m.a. f o r d i  også andre  l ivs former  enn 
skag k o n s t i t u e r e r k l i m a f a s e n i  s t randsonen.  på bakgrunn av samanset j inga av nokre 
v i k t i g e  f lorae lement  b l i r  d e t  til s l u t t  g i t t  e i  k o r t  vurder ing  av Øya s i  na tur -  
geograf i ske  sone t i l h8yr ing .  
A. OSEANISKE ARTAR 
Det u tprega  oseaniske  kl imaet  på KarmØy g j e r  a t  e i n  i k k j e  uventa f i n n  mange 
oseaniske  a r t a r  ( s j å  t . d .  Lundberg 1981),  og  d e t  oseaniske  Eloraelementet  u t g j e r  
d e t  v i k t i g a s t e  f l o rae l emen te t  på Øya. Av d e t t e  kunne e i n  også v e n t e  å f i n n e  mange 
oseaniske  a r t a r  i dyneområda, og a t  kanskje  nokre av vegetas jons typane  v i l l e  v e r a  
prega av d e t t e .  UndersØkingar h a r  v i s t  a t  d e t t e  s l e t t  i k k j e  e r  t i l f e l l e  (Lundberg 
1982).  Av d e i  f å  oseaniske  a r t a n e  i dyneområda e r  d e t  b e r r e  Arrhenatherurn e l a t i u s  
og Plantago ZanceoZata som ha r  e i n  v i s s  innverknad. Dei andre oseaniske  a r t a n e  
i dyneområda e r  hovudsakeleg kny t t e  til bei temark,  fuk teng  og s t r andbe rg  i utkant -  
ane av dynelandskapa. 
I d e i  vegetasjonstypane som k a r a k t e r i s e r e r  dynelandskapa p å  KarmØy e r  d e i  
oseaniske a r t a n e  av l a n g t  mindre betydning &n d e i  sØrlege,  varmekjære a r t a n e ,  
både med ' omsyn  t i l. t a l  a r t a r  og den k v a n t i t a t i v e  fdrekomsten av  a r t ane .  I 
dyneområda e r  d e t  d e r f o r  d e i  sØrlege a r t a n e  som u t g j e r  d e t  v i k t i g a s t e  f l o r a e l e -  
mentet. Grunnen e r  a t  d e i  Økologiske t i l hØva  i dyneområda er  svær t  s p e s i e l l e  i 
hØve til d e t  e i n  f i n n  e l l e s  i regionen. Dei v i k t i g a s t e  fo rk l a r ings fak to rane  e r  
bestemte kombinasjonar av mikrokl imatiske og eda f i ske  p r o s e s s a r  og t i l h o v e .  Den 
porØse sanden h a r  l i t a  evne til å ha lda  på væte, og  s t e r k  u t s t r å l i n g ,  sær leg  
sØr- og ves tvendte  sk rån inga r  t e n d e r e r  mot danning av  a r i d e  Økosystem. I e l d r e  
d e l a r  av dynesystemet er sanden blanda med humus i toppen av j o r d p r o f i l e t .  De t t e  
g j e r  a t  u tby t ingskapas i t e t en  b l i r  b e t r e  enn i den r e i n e  sk je l sanden .  Utvaskings- 
prosessane s k j e r  mykje s e i n a r e ,  og r o t s j i k t e t  i jorda b l i r  d e r f o r  r i k t  på minera l  
og nær ingss tof f .  Gunst ig mikroklima og e i t  v e l d r e n e r t ,  a l l s i d i g  samanset t  jords- 
monn, sær leg  r i k t  på kals ium, g j e r  a t  dyneområda h a r  e i n  r i k  f l o r a  med mange sØr- 
l ege ,  varmekjære a r t a r .  K a r a k t e r i s t i s k e  dØme kan ve ra  Centaurea scabiosa, 
C e r a s t i m  sernidecandrurn, ErophiZa verna, Geranium sanguinewn, Saxifraga t r idac-  
t y l i t e s ,  ThaZictrum minus, Trifoliurn arvense og T .  campestre. 
C. AVSLUTTANDE MERKNADER 
FØrekomst og l o k a l  u t b r e i i n g  av mange a r t a r  som er vanlege i dyneområda på 
KarmØy e r  p r e s e n t e r t  av  Lundberg (1982, 1983). Men jamvel om dyneområda h a r  spe- 
s i e l l e  eda f i ske  og mikrokl imatiske t i lhØve med t i lhØyrande k a r a k t e r i s t i s k  f l o r a ,  
h a r  h e i l e  regionen e i t  klima som g j e r  a t  mange a r t a r  ne t topp  h e r  o p p t r e r  ved nord- 
grensa f o r  s i t t  utbrei ingsområde.  A r t a r  med nordgrense på  KarmØy e r  Atr ip lex  
sabulosa, Bemla erecta  ( t r u l e g  utrydda)  , Centaurium l i t t a r a  l e  og Corydalis c Zavi- 
culata ,  eens  Geraniwn sanguineurn ha r  nokre f å  i s o l e r t e  u t p o s t a r  på BomlØ, S tord  
og Aus tevol l ,  litt lenger  nord. Også SteZZaria holostea ha r  nordgrense i KarmØy- 
d i s t r i k t e t .  Arten e r  vanleg i oseaniske  lågur t skogar  innan forbundet  Quercion 
robor i -pe t raeae  i området. Denne skogstypen e r  t r u l e g  den same som dannar d e t  po- 
t e n s i e l l e  klimakssamfunret.idyneområda. Andre a r t a r  som r e t t  nok i k k j e  h a r  nord- 
grense på KarmØy, men som h a r  s i n  opt imale fØrekomst i området, erleontodon 
hispidus og Scrnguisorba o f f i c i n a l i s .  Det t e  i l l u s t r e r e r  a t  området inneheld 
mange a r t a r  som e r  s j e l d s y n t e  e l l e r  manglar lenger  nord.  Sonegrensa som arbe ids-  
gruppa n e d s e t t  av Nordisk n in ister råd ope re re r  med på KarmØy ( j f r .  over )  markerer 
Marine sand 
mixed with humus 
' F i g .  2. F o r d e l i n g  av opphaveleg  ( A )  o g  a k t u e l l  vegetasjon 
(B) i dyneomrada på KarmBy (et ter  Lundberg 1 9 8 4 ) .  
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. F i g .  3.  K l a s s i s k  s u k s e s j o n  og  s o n e r i n g  i vesteuropeieke dyne- 
landskap { m o d i f i s e r t  e t t e r  Hepburn 1 9 6 2 ) .  F i g .  2 
indikerer  kva f o r  nokre  s t a d i e r  som er r e ~ r e s e n t e r t e  
e t t e r  m i t t  syn e i t  rmaturie<dki.iie. ~vqrensin~a av den olrsuiiak boreonemorale 
sonen (Ka-, Ryfylke, Jiereq) synkst å vera gjort grunnlag av den kjente 
forekomsten av SteZZariq h Z O 8 % & .  Jamvel m ein >vel A la  utbreiinga av denne 
vera utslagsgjevande, ha? ,nyare runn (belag$ i HbBg) v i s t  at arten og88 fØrek jem 
nord for den oseaniak &reon.io?aie ewRn slik han @r definart w Nardiak Minister- 
råd (1983). NØyaktig kor grensa w e l h  den oseanisk boreangprorale sone og den 
oseaniek edrleg-borenls.sonen bar g& er det ikk je  natur leg d diskutere her. E t t e r  
m i t t  s y  vi$ flet i (n~11e fall velea rim@lerg å inkludere he i le  Raw@iy og nordvestre 
, r . T  
delar  av Tysvar i dan o-seanisk boramemorals sone, , 
1 VE4BHTASJ61 ' 
' . 
I det fgilgjande v$l dei plante&nsiologiska einingan* U i  amtalte i e i  rekkje- 
fØlgje soni reflruktww I g n ~ ~ p ~ I l r O l o g i s k  gxadient tangvolhr via  for-  
dyner, kv i te  dyner og atab2e&e:dynsrw T i l  &ynbanq ag dyndratk. Dette e r  e in  
g rad imt  som i utgzmgspunkt(Tt es dmsigjennwn det! progmaiillvie systemet, s l i k  de t  
e r  utforma p& iUSm$y, maam racm i tillegg ex mdAfirerk av Lrhwndrelange jord- 
brukstradisjonar. WrleYs denne kulturp~verknaden hk- influept både jordsmonn- 
utvikling og vegetasjan i dei ulikd'delane av dyna#ystemet blir diskutert fort- 
ldpande. I dag e r  ikkje dynelanflarkapa lenger i bruk 9om falr. Men det  betyr ikkje 
nØdvendigvis a t  vegeta~jonen e r  p& veg *kifbakdM k i l  eiri m& a@phaLveleg tilstsnd. 
også i dag e r  vegeta~jansdyn9mMen "styr$?, raen p& gin 8nnw måte enn fØr fordi 
kulturp8verknadn totalt har eadsrr kax&tea. 
Tmgvollsmfunna ai: eig&*tie&.kpja ein d e l  v' dqiniesystemst, i streng tyding, 
m e n  e r  danna i saaibaniij' W -hr&-fth-f~ar-& tang og tafe soni er kakts p& land i 
v in t e rha lvbe t  framfqlxe dyneranda. Mengda av tang, og kare var ie re r  fr& &r til 
dr ,  m e n  ofte vil det yera halvt nedbrotne tangrestar  b I h d a  i s&den jamvel om 
desee restane ikkje  syner p& overf la ta .  Y t s t  ute mot s j d m  er sanden f r i  f o r  
organiqk materiale, FQlrst n8r tangrestane b l i r  hrotne ned og det organiske 
materialet  i n t eg re r t  i skjeleanden ein,ei utvikl'kqg mc>t e i t  jordsmonn, e i t  
strandsyrosem. B@. d m e  utviklinga er:&cylpen i gang 'w det ingen planter  som 
klarer å etablera seg, rete og s l e t t  det iklcjs ar CilstrekkeIeg med nærings- 
s to f f  : hen$e i rg t$ j ik te t .  5 tmgyollwnen er Bet derfor  i f@~ste r e k j e  ni t ro-  
gen og fosfhi: (fr8 oggl@y~te Fang- ,w tarerastag) som k a x a k t e i s e r e r  næringssta- 
tusen i jorcimmmat. Etter kvart v i l  eiin .ogsd f& e i  riss azinexalfaering av karbon 
og andre grunnstoff s m  1 bundne i plantene. Men d p  xewe skjeisanden g j e r  a t  
utvaskinga s k j s  f a r t ,  qq i ilei ytm delang av s t randa  v i l  josdsmaunutviklinga 
a l l t i d  vera i e in  p ioneewe ,  ,Og& ~ d x e  grunnst4f+sm Mg, K, Na,CL og andre 
som e r  lØyst i s j w a t n e t  b l i r  f o r t  ut;;v~k;a (jfr, t.&. O l q s m  19741, men de t t e  
b l i r  kompensert ved ei s tad ig  t i l fØring.  
1. catabrosa--Stellaria,araasifolia - ass ,  Nordh, 40 
< 
Ved d s i  fleste sanclstrmcbm på KamØy renn det. ut hekkaa, ag pd den f l a t e  
forstranda b l i r  ferskvatnet blw& sjØvatnet's%ik at: ein f8r e i C  brakt m i l j Ø .  
Vatnet i desse beklearae er alltid fcmweisa; den gulbril~e fargm er e in  god indi-  
kasjon på det .  A v  deeta Mma%e &n katnsk$e vanta seg a t  innhaldet av nitrogensam- 
bindingar i sanden v i l l e  -rera hm, aaerieg Endi bekk- mottek sigevatn f r a  jord- 
bruksområda omkring. De% joriwrgemiske analysahe viear lrtksvsl e9t l å g t  innhald 
av ammonium, NH -gruppe, &:l. (Lundberg 1982) . - Bette t- ikkje nMvendig- 
v i s  vera u t t r y d  f o r  at n%trogan ikkjb e= ain viktig faktor for fian f b r i s t i s k e  
samansetjhga av vegskaajonetk. Nbttapp fordi  dat &ei*& seg om 3#tzl@yseleg 
nitrogen b l i r  det fort.ukvaska i dem hmusfattige $&nd%n, &n truleg skjer dat e i  
stadig t i l f a r i n g  gjennom det fornreina vatnet. Det ar derfor t3ilsamt om nitrogen 
er nokon kritisk minimumsfaktor i dette systemet. 
Vegetasjonen er dominert av tette matter med Catubrosa aquatica,  med Ranun- 
culzls sce lera tus  som ein diagnostisk viktig subdominant. Juncus bufonius ssp. 
ranarius er ogsa ein karakteristisk art for samfunnet, og han er i rØynda under- 
replesen-telrt.'-. i mitt materiale frå dyneområda. Andre vanlege fØlgjeartar er 
Atr ip lex  prostrata S S ~ .  prostata og Matricaria inodora var. maritima. Samfunnet 
er det mest artsrike på forstranda framfØre dyneranda. Dette heng saman med at 
miljaet skapar ein slags "randsone-effekt" kor typiske strandartar mØter fakulta- 
tive strandartar, ugrasartar, forureiningsindikatorar, ferskvassartar og tilfel- 
dige artar frå områda omkring. 
Eitliknande samfunn er også omtalt av Nordhagen (1940) som også har analyse- 
materiale frå KarmØy. Han$ analysar frå KarmØy er gjort på Åkrasanden, og inne- 
held til forskjell frå mine analysar SteZZaria crass i fo i i ia  var. b r e v i f o l i a .  
Denne forsvant etter at bekken som rant ut gjennom Åkrasanden blei lagt i rØyr, 
men han blei observert her så seint som i 1976 (Larsen 1977). Resten av Nordhagen 
(1940) sitt materiale er frå Lista, Jæren og VarangerhalvØya, og dei fleste av 
hans analysar inneheld SteZZaria crassi foi i ia  var. b r e v i f o l i a .    rå andre delar 
av Vestlandet har eg upubliserte analysar som også inneheld S t e l l a r i a  c ras s i -  
f o l i a  var. b r e v i f o l i a  , men mine r@ynsier er at samfunnet minst like ofte opp- 
trer utan denne arten. også Elven & Johansen (1983) har omtalt eit likanade 
samfunn frå Finnmark, men sjØv om det ser ut til å vera relativt sjeldsynt her 
indikerer tabellmaterialet deira at SteZlar ia  crass i fo i i ia  var. b r e v i f o l i a  er 
vanlegare i dette samfunnet i Finnmark enn på Vestlandet. 
2. Atriplicetum latifolii Nordh. 40 
:kje unt 
:render 
:å fersl 
Assosiasjonen er totalt dominert av Atr ip l ex  prostrata ssp. prostrata med 
innslag av artar som Honckenya peploides og Matricaria inodora var. maritima. 
Den ferstnemnte arten er den vanlegaste planten i tangvollsona ved sanddynene på 
KarmØy, men har ei vid Økologisk amplityde, særleg med omsyn til salinitet. 
Nordhagen (1940) plasserer assosiasjonen saman med andre effemære samfunn på 
sand- oq grusstrender utan ferskvasstilfØring. Mine rØynsler frå Vestlandet kan 
3erstØtte oppfattninga av at Atriplicetum latifolii er spesielt knytt til 
utan ferskvasstilfØring. Det floristiske slektskapet til mine analysar 
kvasspåverka strender er også tydeleg, og min konklusjon er at assosia- 
sjonen Økologisk står i ein mellomposisjon mellom dei saltvasspåverka og fersk- 
vasspåverka tangvollane. Samfunnet er alltid svært artsfattig, eit tilhØve som 
i utgangspunktet skuldast dei ekstreme tilhava som rår på den delen av stranda 
som samfunnet er knytt til. Men denne tendensen blir i tillegg forsterka ved at 
den rike £@rekomsten av Atr ip l ex  prostrata ssp. prostrata konkurrerer ut andre 
lyskrevjande strandartar, ein observasjon som også er omtalt av Elven & Johansen 
(1983). Assosiasjonen er eit pionersamfunn i geolittoralen, og forsvinn om 
hausten når dei effemære artane visnar ned. Jamvel om tabellen visar at det finst 
spreidde innslag av fleirårige artar er substratet så ustabilt at også desse 
oftast vil forsvinna kvart år. Neste sommar veks samfunnet opp der mengda av 
tangrestar i sanden er stØrst. Dette kan variere frå år til år, men assosia- 
sjonen finst alltid langt ute i soneringa. 
3 .  Atriplicetum laciniatae 
Vegetasjonen i tangvollsona på saltvasspåverka strender fordeler seg på to 
samfunn, eit som er dominert av Atr ip l ex  Zaciniata og eit som er dominert av 
Cakilc maritima ssp. i n t e g r i f o l i a .  Begge samfunna er svært artsfattige, og 
står floristisk nær einannan. Av den grunn bar dei også £@rast til same assosia- 
sjon. Atr ip l ex  Zaciniata er skilleart mot Atriplicetum latifolii. I sitt 
klassiske arbeid om tangvoll-vegetasjonen i Noreg har Nordhagen (1940) omtalt 
liknande samfunnsom er skilt ut som assosiasjonane Atriplicetum sabulosae og 
Cakiletum maritimae. Men tabellmaterialet til Nordhagen (1940) visar at også 
hans Cakileturn maritimae inneheld mykje Atr ip l ex  Zaciniata (syn. A. sabulosa) ,  
og det spØrs om det ikkje er meir fornuftig å fØre dei to samfunna til ein 
assosiasjon, og gi dei rang av variant. Begge samfunna er klart sØrlege. 
~tripiicetum lacla.$atwe AtTdpZc!: L64ff l ibCD +v=. e r  i PdoBXJ knytt til sanddyne- 
områda ph L i e t a ,  Japren og KannØy (hlmboe 1938, Norahagen 1940, 'Mxen 1%7, 
Hdiland 1974, Larien 1977, Lm&4rg 19821, mens IUtlpl%cetum laciniatae Cakile 
mari t im-var .  finst fr& Lista til ~udtadvfk& {Elven og Cjeids 1981). på 
er A t h p t e x  p r o e m t a  e*. proairata, Bmckenya pepZoi&a og EZytm-gia juna~a 
ssp. b m s o o f ~ n t i a a  vanlege f ~ l p j e a r t b .  F#rekomsten og utbreiinga av Atr ipZelc  
Zaciniata og Cukizs m&fima msp. i n t s Q d f o Z i a  i Noreg viser at d d  er utprega 
psamoffle, dvs. eksklusiPt h y t t +  til orat-8de a finkorna fykesand. D e i  inntek 
dei midtre delene av forstranda, og tilh6va er ikkje f u l l t  sa ekstreme som for 
Atriplicetum latifolii. rieggr dirnnar s d  saæmkrtiyner, inntil 10 cm hØge, som 
forsvinn om hausten n4r plantene visnar ne8 ag bllr @kylte vekk av Wgjer  som 
vaskar innover stranda. Carifunna er ikkje like tette og frodige som Atriplicetum 
latifblii, men er meir lympna. AY dette kunne sin kanrkje vmte at sainfunna 
skulle vera meir artarike, men dette er ikkje tilfslle. arsaka til dette er at 
begge ser ut til 4 vera knytte ti31 substrat nr8 liladrc innhald w organfrk mate- 
riale (eit t I l & v e  eg også W &servert p& J-)# k w k j e  fordi dei blir utkon- 
kurrerte av A t P & z a t  pa)OB&&z as$. pmsbmka lenger ute. 
B. FORDYNER 
1. Atriplicetum - laelaiatse &nekenya ppl&&a -oay. 
Dei samfunrasoin air: (antate sb. lagt cr dcrarinertm AV effemiere artar. Det fØrer 
med seg at vsgmtu-en 1 Uten grad hidrccg til atXbili8era stabatratet. FØrst 
litt lenger inn L sonsrin~i dsr -*ttm Rumzhqa pqiZ&s klarer å 
etablera seg blir t i U & m  litt m e i s  atddla fr& kr til h. Men ogs& p& denne 
delen av stranda kon elithija d l e m  r i t e k e b r m n i n ~  1 vinterhalvbret vera 
årsak til ei total rmesing av vegetasjon q plil$@. Likevel vil ikkje dette skje 
kvart år, og 8 ~ m k t Z y c l  psp&7dd@s -samfunna utegjar efke ein pionerfase i dyneutvik- 
linga. Den eosioiagiske gia~desbnga av dette eiaZPfuryiet er  problematisk, og det 
£inst mange framlegg til e l  l w f n g ,  lii&fi fdrebels er det ingen som er alment 
aksepterte. Problemet er at Hofiokenya peptozdes har ei vid Økologisk amplityde, 
og opptrer ulike floristiske samarshengar. E&r eg her har fdkt samfunnet til 
Atriplicetum laciniatae er &&t fardk det Sloristiske slektskapet til dei to vari- 
antane i denne assasiasjmen ex' sva?* stor i isitt&&alb.(jPr. og36 Hallberg 
1971). 
I dyneområda er samfunnet totalt h i n e r t  av&nckefiya pepzoi&s, og det har 
såleis ein karakteristisk fwit~~~~oMi. Ca&.iZe mitb ssp. in. f ;egmfoZia er ein 
vanleg subdominant , mens AtdpSax pPOB*a& SBp, pi.osCmta, A, h c i n i a t a ,  E l y t r i -  
gia juncea ssp. bopeoat Zmtioa og i%Zi tun  *&ne &r vanlage f~lgjeartar .
2. Elytrigetum boreoatlanticym ,(Br.-Bl. et de Leeuw 36) Tx.37 
Mens Eonoksnga peptoi&84minerer E~rapmer rsm ikRje er altfor eksponerte, 
overtek E z y * r i g h  sep. bareuaf h . E h  der mengda av tilf Ørt fykesand 
aukar. Denne hqr e i t  ~kptsystem og ein vekseandte som gjer at dyneutviklinga 
blir meir aktiv. D e t  bet- at tilhava blir litt meir spesielle, og innslaget 
av typiske dyneartar @;am er tilpassa ett aktivt srandaysteai aukar. Lokalt kan 
Lathyrus m a r i t i m s v e r a  den kvantitativt viktigaste arten, mensEZytrigia jun- 
cea SS~. boreoathtiuud$ opptrer som konstant subdamhant. 
C .  KVITE DYNER 
1. Ellymo-~ophiletum BY.-Bl. et de Ueuw 36 
Sjglv amEZgthg7k juncea =p. bowm.t.Zant2oa rask vekst og eit Biagreina 
rotsystem er &t grensca for kor tnykje sandpåleiting arten k m  klara. I dei del- 
ane av sanddynene kor sandflukta er  mest aktiv g&r han ut og blir erstatta av 
Ammophila arenaria og E b m a  arenarius, Ascoriasjonen som er dominert av desse 
to artane bl i r  her delt i to subassosiasjonar, typicum og £estucetosum arenarfae. 
Den &iste er m i r  s tab i l  enn den fØrste og finst lenger inn i soneringa. Datte 
er oggå grunnen til at den første er meir artsfattig enn den siste. Ved sida BU 
F~aWaa drenaria, er den aiste karakterisert av Potent i l la  anserina, s ~ i  opptrer 
som konstant, og har eFt  optimum nettopp i denne delen av dynesystemet inklusive 
foretranda. I t i l l s ~  herr aubassosiasjonen festucetosurn arenatiae fleire fslgje- 
 saf funn lenger inn i soneringa. Nokre stader kan ein ajA ei be- 
kling av e l t  botnsjikt der ~rachythecium aZbicans kjem i114 som @in 
t3!3 
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sonering i vesteuropeiske dynelandskap CT %gangen frå b-1 
er eldre enn dei kvite og h= w utsette fm?, 
-n i lengre tid. Dette blir gjenspegla i vegetasjonen ved 
AIm@phd&% arenaria mistar sin vitalitet og oftast berre opptrer i steril ti1 
(Wilson 1960). I tillegg kjem det inn eit slutta kryptogamdekke med artar som 
CZadonia spp., CornicuZaria acuzeata, Hypogymnia physodes, Hypnwn cypressiforme 
og HyZocomiwn spzendens. Feltsjiktet er gjerne dominert av nØyswe artar som 
Carex arenaria, Corynephorus canescens og Aira praecox (eigne observas j- . 
frå Jæren, Herikstad 1956, Tiixen 1967, HØiland 1974, 1978, Larsen 1977). " 
, . . . ,&~~pt%j - . landskaps- og vegetas jonstypen manglar på KannØy . Årsaka er eit sam*1 
mellom topograf iske, edaf iske og jordbruksmessige f aktorar. Det -8 ~ ~ f '  
av kalk i sanden gjer at dei indre delane av dynelandskapa på ~a& E&@&daL1 
veleigna til oppdyrking. Dette har også skjedd andre stader, t.d. pa' 
men ikkje alltid like langt ut i soneringa som på KarmØy. Saman died, 
s i; B e  knausar er dette grunnen til at dei grå dynene 
-n i k l d  q same måten som er vanleg mange andre stader. Men det - 
s at ut-a av landskapsserien stoppar med dei kvite dynene, s l i k  
L& 4 @elle på Vågs~y , Sogn og Fjordane (eigne observas jonad* 1 1  1 
dd .bak dynene avlØyst av ein artsrik vegetas jonstype 
s e g  av engkarakter enn det ein finn i grå dyner. I 
m til assosiasjonen Gentiano-Pimpinelletum som i 
- L  i knytt 'til ulike Økologiske, særleg edafiske og mimi@& 
, l 1 TE1 
I 
. 
meste av vegetasjonen innan Gentiano-Pimpinelletum på KarmØr hØy~pp til 
Ti,. . @&8bai,il$z2pnen geranietosum sanguinei, og er som namnet indikerer ;,? 
:&Q kU#&~itetrn. S jØlv om denne arten andre stader i fØrste q f p  M k a s v  
&t t&$-s&a,kw kqgtpunfunn, har han på KarmØy eit klart optimum i derma 
av c@&&kk#~oilieri' (s-få kart i Lundberg 1982, 1983), og kan derfor brukast CI in 
ein lakal karaktgrart for assosiasjonen Gentiano-Pimpinelletum. Det same gjeld 
arta@ !&a't&tm inus, HomaZothecium Zutescens , Tortula ruioalis v 
uhz? rrmitisii og Draba incana (svakt håra lå 
g), artar er F ~ s t u c a  rubra (ikkje "aren 
-2%: a m r i m g a ,  Lotus cornicuZa.tr8cs mj Campanula r o  
q m  or S&Z& repens var. n i t i & ,  CmvaZlaria ma 
#&d@itZphus t r iquetrus  , R. S ~ ~ ~ P ~ ( I U %  og R&-Zm+:ii 5 .! .i :r
-4 tQ,&imte er knytte ti1 dei mest k u l t u r g & ~ d W ~ ~  va 
*,.- ;,.-7,c:t )G 
b .  
*r: i&it av TUxeq (1967) , som saman med 
-tale fr8 Rarm@y, &ren og Lista i 1961. Som karakterarta f e  &t- 
iano- ~mineiietum brukar han Draba incana, Rhytidiwn rugosum, @ttSdSWz& 
baZtica, C. uliginosa og Antennaria h$b+nvzica. Som me ser er det ein heilt annan 
måte å definera assosiasjonen på enn d e  eg gjer. Grunnen til at eg ikkje fØlgjer 
'IrOwen'dr falgjande. q har aldri sett GentianelZa ba l t i ca ,  G. uliginosa eller 
k i h m k  '$S@Etat mfunnet kork j epå KarmØy eller på Jæren, mens 
&nt$me%k oaRapes&&prsb;!k~r(6~~a og Antennaria diocrr, som alle opptrer spreidde 
. '-',,, ,lq '
1, ? - f f  
i assosiasjonen (Eier~kstad 1956, W l a n d  1979, 1978, Lareen t978, Lundberg 19821, 
manglar i T k e n  rSne analyoaz. WFn i w n k l u s j ~ n  rr derfor at Wxen sine "karak- 
terartar" er feilbe~tammingi%r. Det ame gjmM irenteleg ogsb hans oppfØring av 
~b'yosotis d ic icoh  ag Rartummtus bulbarns t % d U g  er fotveksla med Myosotis 
arvensis  og RanunmZua d$ aam-begge er vanlege p& Sandvesanden (jfr. Lundberg 
1983) der Tuxen gjorde sine &lalysar. Desse vurderingans er også blitt stØtta 
av Victor Westhoff ( p e x s , ~ . ) ,  som gjorde notater sman med men. Men dette 
betyr ikkje at assosiasjonen slam s k  md forJtaatW. Arbeida til Berikstad (19561, 
HØiland (1974, 1978), Larsen (1977) og Lun-rg (1982) viser at syntasonet er 
reelt nok, men det må definerast p& ein annan mdte enn Nxen (1967) har gjort 
framlegg om (jfr. f~regAande avsnitt). 
E. DYNEENGER' 
Tidlegare var dyneordda ein del av uimarksareala til gardane på Vest-KarmØy, 
men etter overgangen frå ekstensiv til intensiv jardbruksdrift har den tidlegare 
bruken av omrdda teke slutk. I kjalvaknet av dette har det ogs8 skjedd endringar 
i vegetasjonsutviklinga, og Uei plqtesamfunna me kan observera i dei indre 
delane av dynelandakapet i dag er eit mellaarbels resultat, eller ein konsolider- 
ingsfase, i denne prosessen som framleis er i utvikling. Vegetasjonen i dei 
indre delane av dynelandskapa er derfor del av elt kulturlandskap, og systemet 
har vore og er til dels framleis dynamisk. Dssrae delane av dynelandskapa har 
nokre stader tidlegare vore nytta som bi te land ,  slattemark og hkerland. Biletet 
blir komplisert ved at deE -Ada det her er snakk om ikkje har vore anten beita, 
anten slått eller vore brukt tii Aker (sandjoråa Wver svart godt til dyrking 
av poteter og gulerater)? Ofte har to eller tre av Besse faktarana vore inne i 
biletet, og etter kva for e in  faktor som har vare dominerande har det utvikla 
seg ulike vegetasjonstypar som floristisk er aieir: eller mindre i slekt med 
einannan. Generelt kan @in sei at den faktoren som arealmessig har betydd minst 
er åkerbruken. 
l. Centaurea spp.-samfunn 
Dei delane av dynelandskapa der beite eller slått var den dominerande kul- 
turpåverknaden blei etter kvart dominerte av artar som var spesielt tilpassa 
dette. I dag er vegetasjonen i desse områda dominert av grasartar, i f~rste 
rekkje Festuca mrbra og Centaurea scab$osa eller C. nigra. Dei to siste har eg 
brukt til å skille mellom to variantar, men den floristiske likskapen mellom dei 
er elles så stor at det er naturleg å f@re dei seiman under namnet Centarea  spp.- 
samfunn. Det som truleg er Arsaka til at det blir utvikla to så floristisk like 
samfunn som er dominerte av kvar sin Centamea-art er ulike edafiske tilhØve. 
Centaurea scabiosa har opplagt snevrare Økologiske optimumsgrenser enn C. nigra,  
og er på KarmØy knytt til veldrenerte, tØrre dynebakkar med god og allsidig 
næringsstatus i jorda, Centaurea n i g r a  har ei mykje vidare Økolagisk amplityde 
(jfr. også Wendelbo 1957), og finst i ei rad ulike vegetasjonstypar som alle 
har ein ting sams, nemleg at de i  er kulturpåverka. I dyneomrAda opptrer arten 
både i beitemark under gjengroing, og i nærleiken av gamle åkerlappar. Det dei 
to Centaurea-artane har sams er at dei begge har evne til rask regenerasjon av 
avbeita eller avkutta okot. Med omsyn til beiteverdien av desse artane har det 
vist seg at sauene unngir Bai., mens kyr og kalvar beitar &i. I tillegg til dei 
artane som alt er nemnte er Rhytidiade Zphus squarrosus, AchiZZsa m i  ZZefo Zium, 
Daetylis glomemta, Lotua oorniculatus og T h a l i c t m  RiLms vanlege i samfunna. 
2. Arrhenatheretum elatioris BY.-Bl. 19 
Mens beite og sl4tt har vore den viktigaste kulturpåverknaden i områda som 
i dag er okkuperte av Centaurea spp.-samfunna, er gamle forlatte åkerlappar i 
dag overvaksne med Arrhenatherum e l a t i u s  eller Cirsiwn arvense. Den siste er 
dominant i ein pionerfase, mens den fØrste overtek i ein seinare konsoliderings- 
fase. ogsa i desse samfunna er Festuca rubra ein viktig tØlgjeart, saman med 
aamh Fb2a cracca. Cirsiwn arvenss--n opptrer gfe- 
ake gurk, w& innslaget av FiZipenduZa u-, &bZ- m t h $ o  aQe3 
@%pha8 =E& er ein indikasjon på. Be- demu raiifimna MQq$Pt'- :' 
mr 4 ufs~a det kultlirpåverka samf unna i dyneoidda, ap d i  inntek min&-' 
. ,mql qnn de$ $-u andre dynesamfunna. Dette gjeld 8arlaq C& Wvelos&~ l ,*i. 
,~x$aq~f$n, i i s -p  > ,_ s a  ut til d vera knytt til ein tidleg aekwxkr 8iJcseejmsfaSe' ' 
b l a p p a r  er forlatne, mens A P Y ~ I M ~ ~ ~ I U I U  Q W~1~+var i~ tzm 
ar i stand til d ekspandere utover desse og innvadere delar avV.d.9 
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VEGETASJONSKART OG VEGETASJONSHISTORIE I ET KULTURLANDSKAP 
RUNE SÆVRE 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 
På slutten av 1700-tallet bla det startet en geografiek oppmåling av bygdene 
fra svenskegrensa og vestover. Kartene ble satt sammen i et stort rutenett hvor 
de gamle kvadratmålene ble brukt. Det gjorde at kartene fikk navnet Milekart. 
I løpet av 1770-åra hadde man dekket distriktene fra Halden, gjennom hele Øst- 
fold og opp til de innerste partiene av Oslofjorden. Seinere har man ikke dekket ! 
større og nye områder med denne karttypen. 
#.rWLKNINGER AV MILEKARTENE 
mrtene fra 1770-åra gir en god fortegnelse ovrr b M e  topografi, landekapp 
, , L ,  
og naturtyper. PL' Wav0.;0bk '.beskrivelsene kom som i t  twultat av de metoc) !$? " 
man brukte for B myr4 W$rqt&, naturforhold og samfunnsgeografi i en meniwr8yl~ 
utarbeidet for symbolikkbruken gjorde at kssi;p$rc9;l 
grunnlag for å forstå landskapets utforming, .,Y- 
t den gangen seinere er gått tapt, blir vår 
id- $ g i  en tolkning av hva symbolene kunne lare ment å illustrere. 
'tW &I#$~;B~ plukket ut et utsnitt av et Milekart over Berg Prestegjeld i ~a@$&d' 
i .  l .  Det viser hvordan topografien, spesielt ved markerte helninger i 
terrenget, eWhgitt ved forskjellig bruk av pennestreken. De ItwienerbrØd- 
lignende" krøllene til hØyre på figuren illustrerer det som ble kalt "stenarted 
terræng" eller fjell. Der hvor det lå "jordartede" helninger la man inn et 
mØnster av parallelle streker. De korte, tettliggende strekene på Milekartet 
viser et bratt ravinelandskap som skjærer igjennom en flat leirslette. De noe 
lengre strekene i to rekka over kartet markerer en karakteristisk åsrygg igjennom 
terrenget. - Det er db! &el av Raet gjennom Østfold, nærmere bestemt Rokk#-f*iet 
i Halden kommune. r i  
. ?. 
1 den eydvendte skråningen av Rokke-raet er det tegnet symboler som minsqL,,,,i,~ 
ap .il~@.&s p v  dwvtrær. Det kan være den kunstneriske inspirasjon som h& ' # t ~  
t- de gruppevise plasseringene, men det gir mer sannsynlig et bilde av hete- 
mg- flater med små og store individer. Og det er rimelig å anta at slik- r : ! ~ ,  
m@@&- &f arme t den gangen. 
, . J  
R ipirre og taggete avtegningene på Milekartet skaper assosiasjon om bar- 
tili#.. PA myggen og på nordsida av Rokke-raet l å  arealer med barskog av gran 
eg b u .  W I t  ut på områdene for de myraktige flatene ved ttKamhavettl, er det 
-t bartrær/ - Det viser hvilket differensiert bilde kartene i virkelig- 
b c r n  var Bait å g i. 
KULTURLANDSKAPET 
Deler av Milekartet skaper et bilde av et åpent og luftig landskap. Sym- 
bolene er plassert med noe avstand fra hverandre, hvor spredte trær danner en 

&pen m r k  i området rundt ravinene. Disse beitemarkene eller hagemarkene lå 
ikke langt fra gårdshusene hvor kvegdriftene la bånd på de aller fleste aktivi- 
tetane. Og kulturlandskapet ble nok for en stor del preget av hagemarker av 
forskjellige lauvtrearter. 
Mellom lauvtrærsymbolene er det avtegnet samlinger av "kommaer" som tilsva- 
rer etor- arealer i terrenget. Det må ha vært områder med sterkere avbeiting, 
hwr detvi& &pran bltermark. De lå hellur ikke lengt fra det aom utvileomt må hi 
vert oppdyrkede åkre. Metriklem fra Besl Reetagje ld  forteller at de m 4j41v- 
berga pa kora i d e t t e  ~mr&dat. 
Symbolene hg atsekene på Milekartet er egtt maiamen slik at ds gi% Bt for- 
tmlig inntrykk. Dat er derfor mulig å bruke det som gruntiiag for utarbcidelrc 
av et vegetcaejanskart over området (fig. 2 ) .  
Kartfigureriqene fra Milekartet er vist parallelt med de teanene e m  er 
brukt p& vegetasjonakartet og som ellers blir mye brukt p& nyere kart over de 
eaaiaie ~e~etasjohstyper. Det viser gode overenssXedagg@Iser mellom gamle og nye 
metoder å illuerre~i$ vegetasjonen på. 
Fra plekartsg er det skilt ut seks enheter som er utfigurert p& karte*;. . 
Samenligning %u spabolikkrne på Milekartet og vegetasjonskartet viaer at di ar ' 
bortimot identiske for dyrka muk og lauvskog og nart ea~~~~enfrillende f  behte- , 
mrk og barrikog, 1 . -  
På Mi1hkafZ:et ~ i .  bade lauvmkog og barskog illustrett ved 9n blaMfng av s d ,  
og;etore frsær, rn viktig #kologisk beskrivelse i antatt kvantitativt heterogens.\ 
beatand. ' -  P4 v~gcteejonekartet for 1770 er dette forholdet framheyet ved at 
barskogaflit6ne b s  fått et dobbelt mønster med både store og am& IJbarWrtegnq'. 
.. . 
7 *
;j'.., * 
m L R f  KTIGNT OG AVGRENSNINGER P Å KARTENE 
. - *; Ved å sammenligne Milekartet med dagens topograf iskis kart, gir det et- bil: ' , 
-et korrekt bilde av avstander og beliggenhet av gårder og kirke, i bygda Bokk& 
N~aktigheten p& det gamle kartet er likevel noe usikker og smlig ~t#rtsloene p& 
ar&alcne kan men ikke ha full tillit til. 
Tegningene p& Milekartet forteller at det var en gradvis overgang fra te t t  
ska$ til apen mrk, Om denne sonaajonen lå i Økende avstand mellom trerne aller 
8 .  
om treejiktet g~advis Pggsvinner og busksjiktet blir mer dominerenda f ~ r  hare 
feltsjiktet s t k  tilbake, kan vi vanskelig si noe sikkert om. k n  d+ overgangs- 
aonene som er aå karakteristisk for et beitepreget landskap kowcr iallefall ' 
frm på Milekartet. Demimot gjgr de skarpe avgrensnin~cne på vigat&afonekertet 
fof l770 at man mister de randsonene som er sH vesentlige og interessante fm . 
et kulturlandskap.. Det gjØr at man b ~ r  utvikle en bruk av rymbaler som kan anekue- 
liggjgre slike eituaejoner. 
V~etsisjonahfetariek illuetrerart vegetasjonskartet fra 1770 blant annet t o  ting 
, - det V& seore arealet pA eØraida av Rokkeraet som inneholdt etore lauv; 4 
skoger. 
- det var atore areale* hvor det var beitemark med trær, elLer h a g e  . 
VEGETASJONSKART ETTER FLYFOTO 
På slutten av 1930-tallet ble det gjort flyfotograferinger over mindre omn*&- 
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der av Norge. FØrst etter krigen fikk man dekket stØrre arealer og de eldste 
flyfotoene fra Rokke er fra 1948. Det er av god kvalitet og gir et godt bidra8 
når man skal illustrere og studere utviklingen av vegetasjonen i lØpet av de sis- 
te decennier. Etter å ha utarbeidet et vegetasjonekart for 1948 (fig. 3 )  ble 
dat også mulig å gjgre sammenligninger videre bakover til kartene fra 1770. 
Vegetasjonsendringene over disse vel 170 år viser at arealene med edellauv- 
skogene har gått sterkt tilbake. På Rokkeraet rundt 1770, stod denne skogstypen 
i hele s~rhellinga, mens det i 1948 var bare små skogsteiger der hvor de lokal- 
klimatiske forhold er de mest gunstige. Det lune terrenget ved gården HelgerØd 
gf~rde at lauvtrær kunne greie seg ved tun eller all6 ned mot gården. - Det er 
forekomster som har stor verneverdi i et kulturlandskap. 
Landskapet vedRokke-raet inneholdt i 1948 flere spennende forekomster av 
eik. Det stod blant annet en gruppe på sju eiketrær på en åkerholme sØr for 
HglgerØd (se fig. 3). Trærne ble hogd ned i 1962. 
Endringer i landbruksdriften opp mot midten av vårt århundre påvirker i 
sfcrk grad utformingen av landskapet. Oppdyrkingen med maskinell drift og korn- 
produksjon gikk utover beitemark, skog og fuktige områder i kantsonene av åkrene. 
P& Rokke var det likevel noe beiteareale som ble liggende på samme måte som tid- 
ligere. Det var i det kuperte ravinelandskapet hvor kun innmarksbeite med kyr . '  
og ljåslått gjorde det mulig å dra noe ut av arealene. 
Vegetasjonskartet for 1983 (fig. 4 )  ble utarbeidet ved hjelp av flyfoto og stu- 
dier i terrenget. Dette arbeidet var også et nØdvendig grunnlag £Ør de andre 
kartene ble tegnet. 
Menneskets påvirkningsgrad kan brukes som et kriterium for å skille et 
naturlandskap fra et kulturlandskap. Men i terrenget på Rokke vil det by på 
problemer. Et mer hensiktsmessig utgangspunkt må være å vurdere et kultur- 
landskap som et areale hvor det er behov for skj~tsel. 
Det som ligger av barskog på Rokke ville være dårlig karakterisert ved be- 
tegnelsen naturlandskap. Skogen utgjØr en mosaikk av gamle og unge hogstflater 
hvor en forstmessig utplanting av fr~trær gjØr at individene er jevngamle innen- 
for hver flate. Symbolene på vegetasjonskartet viser at individ- og aldersfor- 
delingen er homogen på disse granskogsflatene. 
Edellauvskogene gir ikke preg av like store menneskelige aktiviteter, men 
blir idag sterkest truet av invasjon av gran. Teigene med edellauvskog går 
gradvfe ovar l air elld lid ml-- og asketrær ned mot sården Hccl$ecpd. 
Bydyrking oa fert. m j # l k e k y  på gårdene gjØr at b e i t e m f k r n e  er redusort 
f i k  1948 til ideg. fibn av bitearealene har fått et o p p s l ~  8v l r u w  l an . 
rrkeslrr b l t e p r e g e t  grkr-hqgaekog. '5 det bratte ravCnmload8kapet i i # r - ~ ~ e ~ f '  
+P beitemarken en& i biak.  DL maskinelt drevne jordene ar mkslrrrlr utnptttlt 
helt  ut niat kanria av ravineas. h ytterligere bakkeplanorlng i d a t t c  lrtnd&Wg- 
@ . v i l  forsterka worjonen av det leirholdige jordsmotrnet. 
W M h S K 4 . P  a D  BJØRKE- OG EIKEHAGER 
r%pp mot v&rt århundre var det store husdyrdrifter som b e l t e t  i l a a d s l y t ~ '  
ved %&kan Det vil il at det lå mange hagemarher 0il1~m g k d  og aka&. Vert 'p& 
Wkiei-ratt Pinner vi da o& idag rester etter @h bj9hkr-Mr. - E t t e r  at &&$m- 
/ '  * 
rettan ,b*, apptielret f 1948 hmt eierne av privatboligsnr iem ble satt opp, dr&-$ 
, .I skj~teeP*d eyqning og catell. Det gjØr at d e t  idag at& &TI &gen ikog hvor: hv-. 
, b~lbrkestanmtet X - t  frnot an. . .. 
W d& hat ainnaynligvii ligpt også indre h ~ w a r k t y p u  Ilke $ ~ltbsts:.^.-' 
uIrrådrt inirdibld- nemlig et i t o r t  antall stammorkudd.nr eik moi abter opp$ 
små grupper med J e a e  me1iorai.m ( f ig .  5). PA de hdyeate p a r t h e  &v Rokke-raet, 
rundt e t  titaljtrr gzrvhaupr attLzr hedenske farfedra, 4.e$ opp hele &att 
ar skudd fra eikestanmer undrrr bakken. Skuddene kommw sjelden opp &ltvta eg 
de har d e r f o r  ikke  oppstdrt fra nwter. 
P& se- m&tc.aom, dsq  botanikk-icrde preaten Milad L Spydeberg i 17'80-kme 
ekrrv orn 'fUkrude't, anakker skogeierne idag am elka =a ukritt. 
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Eika b l l r  hogd vekk under skogsdriften, men eika som er kjent for sin l r w  
leq$,+cJ sllppar .ikkp,taket aå lett. Det viser også enkelttrær som står ved gBds- 
.. -- . *+ 
t** og eikehoitet pk jardat ved HelgerØd. Det er med på å fylle ut deler av 
va~tasf&dBiato?lren fuP 'barådet. - Eika på Rokke må være en relikt i et' kultur.- 
..-.~;LaBrt$Wp-hm eikehagms.inngikk i vegetasjonsutformingen av landskapet. 
l?btunsirj& til en eikehage ligger i de underjordiske plantedelene i jarda.- 
monnet på Rokke-raet.,,..Pef gjØr at man her kan gjenskape et historisk kultur- ', 
landskap. Men for å opprette og vedlikeholde slike eikehager i landskapet, er 
det n~dvendig med skjgtsel av arealene. Eikeskuddene kommer opp i tette plar&$;-.:: 
felt av gran, og her vil det være behov for tynningshogst. Den videre drift 14 
skje ved beitebruk hvor husdyr ved periodevis beiting vil opprettholde og bevara' 
en åpen kulturmark med eiketrær. -,J r au, ,. $$- 
Bjørkelunder og -hager kjenner vi fra mange områder av landet. På s m c  .,G,_.: 
måte som eikehagene, skyldes forekomstene både naturlige og kulturelle forb$l,&~ 
Eika ser ut til å gi en dårlig foryngelse i områder med en januart-- 
på under -4C og hvor frosten kan inntreffe godt utpå våren (Gl~ersen et,&\hJ958). 
Det gjØr at Raet i Østfold blir en naturlig grense, hvor eikehagene k I&'%& grad 
finnes lenger inn i landet (innover Oslofjorden har eika forekomster le at Ynn 
fra kystan). Bikas vitalitet og toleranse for skjetsel + fil an vissxhfl 
være begrensende. - Det ville være interessant å studere e$lschagene og bj~rke- 
hagene parallelt langs en klimagradient og i forhold til de&riftskulturelle på- 
virkninger. 
De vegetasjonskartene som er laget ut fra Milekart eg flyfoto er med på å 
kekrlve en vegetasjonshistorie. Edellauvskogen har h r s , ~ u m t  fra store area- 
l-, hovedsakelig som £alge av skogsdriften. ~ranskogen'har tatt over nye om- 
radar o$ Brana er på veg inn som et ugras i kulturlandakapet. Kartene illustre- 
r,ot dac(as& en kulturhistorie ved at landskapet har endret seg ved arealbruken. 
;'.~lukkho&mten har blitt erstattet med flatehogst. Husdyrdriftene har blitt er- 
' statut:inecl korndyrking. Effektene av denne utviklingen har vi sett spesielt i 
de eiste d,ecrnnier. Wt &lidr at det blir stadig mer ngdvendig å bevare arealer 
som kan illuatrers forarrmngen og egenverdien i kulturlandskapet. Derfor arbei- 
._ 
*r v i  $& fet at bkke-raet skal bli et landskapsvernområde hvor denne ur~rte is- 
* : ,  ~ w & v g e t n i n & p  fra aiatm iitid skal bli bevart som et historisk kulturlandskap. !, 
'Cjl$ersen, R., Lian, T. & Risdal, M. 1958: Eika i norsk skogbruk. - Det norske 
skogselskap, Oslo. 
b w a ,  8. 1984: Rokke-raet, natur- og kulturlandskap i fortid og framtid. Inst. 
L Q q ~  naturforvaltning, NLH. 
,. - -  . . . 
SPOT-SATELITTEN OG VEGETASJONSKARTLEGGING 
Hans A. TØnmervik, IBG, Inst. for bioloai og geologi, 
Universitetet i Troms@. I. Innledning. 
FØlgende foredrag er gitt ved FagmØtet for Plantesosiologi og Vegetasjons- 
~kologi på Kongsvoll 18.-20.mars 1984. Stoffet er delvis hentet fra et ikke- 
ferdig manuskript til min hovedoppgave som vil bli ferdig i lØpet av hØsten 1984, 
og fra et opphold ved C.N.E.S. Touluse, Franrike, hØsten 1983. 
Jeg vil fØrst ta for meg en del begreper m.h.t. fjernanalyse og bildebe- 
handling, og så komme inn på noen resultater på klassifikasjoner jeg har gjort 
ved TromsØ Telemetristasjon. Jeg har hatt et godt samarbeid med fysikere ved 
Nordlysobservatoriet og TromsØ Telemetristasjon. Jeg vil spesielt fremheve 
Victor Nilsen som har vært min hovedveileder i bildebehandling og fjernanalyse. 
Som veiledere ved botanisk avdeling har jeg hatt Dag Olav &stedal og Karl-Dag 
vorren. 
11. AVKLARING AV NOEN FJERNANALYSERELATERTE BEGREPER 
Hva er fjernanalyse: 
Det mindre dekkende begrepet FJERNMÅLING benyttes også i norsk språkbruk 
(Engelsk REMOTE SENSING). 
Franskmennene samt alle de latinspråklige land som f.eks. Spania og Portu- 
gal bruker uttrykket TELEDETECTION som på sikt ser ut til å bli det uttrykket 
som blir gangbart internasjonalt Grave-Steijn (1983). 
Definisjonen er ifØlge Nilsen og Pedersen (1983) "Et samlingsnavn for alle 
de teknikker som en benytter for på avstand å samle inn, deretter bearbeide og 
siden presentere data om land- og sjØoverflaten og/eller atmosfæren". 
Det er i fØlge Nilsen og Pedersen tre sentrale begreper: 
-MOTTAK AV FJERNMÅLTE DATA 
-BEARBEIDING AV FJERNMALTE DATA 
-ANALYSE OG TEMATISK UTNYTTING AV DISSE DATAENE 
Bakgrunnen for at vi har fjernmåling er for det fØrste: 
1. Militære overvåkningsteknikker mest v.h.a. spionsatellitter med en opplØs- 
ning vi fredelige brukere bare kan drØmme om. 
2.  Vanlig luftfotogtafering med henblikk på fotogrammetrisk kartlegging og 
andre vitenskapelige formål. 
De måleinstrumenter som brukes i fjernmåling er som oftest kalt SENSORER. 
Sensorene måler den elektromagnetiske strålingen i ulike b~lgelengdeområder 
(kanaler, spektralbånd, frekvensbånd). Vi kjenner fra vårt dagligliv de mest 
kjente bånd, nemlig synlig lys og radiobØlger. De mer ukjente, men interessante 
bånd er Infrarod stråling og mikrobØlger (radar). 
De som frakter med seg slike sensorer kan være: 
-Helikoptere, fly, ballonger og raketter 
-Satellitter 
Vi har to typer sensorer PASSIVE og AKTIVE censorer. Passive sensorer måler 
"passivt" refleksjon fra jorden i fonn av solstråling som blir reflektert og 
termisk stråling fra jorda. 
Figur 1. D e t  e l e k t r o m a g n e t i s k e  spektrum. 
( N i l s e n  og Pedersen ,  1 9 8 3 )  
i 
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Figur 2. D e t  " o p t i s k e "  spektrum. Oppdeling av d e  v i k t i g s t e  
bånd f o r  f je rnmål ing .  ( H i l s e n  og  Pedersen ,  1983) .  
De aktive sensorer sender selv utsraling i forn av mikrobØlger ned til jorda 
og blir så reflektert eller absorbert av jorda. De reflekterte mikrob~lgene blir 
så igjen oppfanget av sensoren (SAR-RADAR). 
b at el litt fjern måling har fØlgende QppgziVer: 
1 . Kartlegging 
2. Overyiikning av land og havstrekninger, med 
henblikk,på vær, iautvikling og forurensning 
Det elektromagnetiske spektrum: 
Elektromagnetiak straling refererer $89 til bglger am elektromagnetisk natur. 
Med dette mener en elektxomagnetiske Wlger soai straler ut fra en kilde f.eks. 
Sola, Jorda, antennene eller vegetasjoneinattene (Figur 1). 
Hele det elektramagnetiske spektrex som ogsd l@lles fpr det optiske spekter 
(Figur 2) er dominert av synlig og infra-rgbd stkåliqg. Syhlig område defineres 
normalt fra 0.3 - 0.8 m, mens det-infrrar* -&det aiales i tre intervaller: 
-0.8 - 3.0 m: N w t  infrarddt 
-3.0 - 30 p: Midlere infrarØdt 
-30 - 1000 p: Fjernt infrar0dt 
v .  q . * ! 
De to domixqm%e .strålingetypen@ sau man fjerndler med pqssive sensorer er 
solstråling'og tedsk straling fra jorda. Den f0xate er representert i det 
synlige området samt naboene ultravialett og nært inframti mens den termiske 
strålingen begrenser seg til det midlere infrarØde og en del av det fjerne infra- 
rØde området. Måling av disse to strålingenes bidrag skjer ved radiometriske me- 
toder. 
111. PLANTEFYSIOLOGI OG SPkftTPIALE SIGNATURER 
b .  
Hver enkelt plant@ h r  sin egen sp&ifikke spektrale .&atur som kan variere 
i ulike tilfeller. Men i hovedtrekk er den spektrale raigngkur #en samme for de 
fleste planter, med en re43eksjonstopp i den granne kakadel, ett minimum i den 
blå delen og att i den rØde, s m t  hgy refleksjon i det -e infrarØde (Fig. 3). 
I den synlige dalen a$ spekteret klorofyll 
og karotenoider an stor del av 
området 700-1300 )un 
fortoner seg som en *5e$-t-rØdlig fargen IR-bildet. Den hØye 
refleksjonen i dat nare infrar@d@ *p~~ådet beror s w  sett p& de multiple re- 
fleksjoner i det svampl$gpeQ* meSpfyll-vevet i,p$wten [Fig. 4). 
Men det er flere faktor& som preger den tqt@e W-stralingen, såvel av mor- 
fologisk karakter som av f siologisk karakter. Be viktigste morfologiske egen- 
skapene som pavirker refl&jonen er bladgecmafki og bladmorfologi. A v  rent 
fysiologiske faktorer kad eg hex nyvne pigmegtering, bladets modenhet, vann- og 
næringsinnhold. ~ e ~ k r i ~ ( s ~ s a f  av dette f innek w.a. hos Nilsen og Pedersen (1983) . 
plantes am funn et^ sp&tSale sigrsatur er i-Ipov%dtrs&k den samme som fra et 
blad. Men her kommer det b1.a. flere <aktorer inn og forstyrrer bildet. 
Colwell (1974) viser at bakgrunns~hling fra jord og ddd vegetagjon påvirker 
refleksjonen . Graden av vegetas jonshekning og artsairimensetningen f samfunnet på- 
virker også refleksjonen. En vil. også IPoimme i vatiskeligh6ter n& det  gjelder 
mosaikk-preget og heterogen vegetasjon. 
Den totale reflekterende stualid fra et glant&8eXke beser av sttaling fra 
grØnt fotosyntetiseruide vev, brunt ikke-fotosyntetiserende vev, fØrne og jord/ 
berggrunn. 
- i 
Figur 3. Typiske  s p e k t r a l e  s i g n a t u r e r  i n n e n  spek t ra lområde t  
- .  0.4-0.9 umfor  n o e n v e k s t s l a g  (Marshall, 1968 
3 ., , . ,  . 
- 
---.- ;rpeta-+j N i l s e r )  og Pedersen, 1983) . * , iU5:. J -,.%L : $ml! 4b;i ;&&p& - . - , .7 ', :i  5 
: - '-' . 
U ~ a ~ i  i 1 . 1 .  
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F i g u r  4. F o r e n k l e t  s k i s s e  ay e f f e k t e n  m e d  m u l t i p l e  b l a d l a g  
på v e g e t a t i v  r e f l e k t a n s .  
Plantedekkets hØyde virker også inn på refleksjonen. Den nært infrarØde strål- 
ingen trenger dypere ned i plantedekket, enn det synlige lyset på grunn av hag 
transmisjon og lav absorbsjon. Mengden av overlappende blader og andre plante- 
deler virker inn på både den rØde- og den infrarade strålingen, men fra ulike 
sett. Den rØde strålingen absorberes av pigmenteringen og trenger derfor ikke ned 
i plantedekket. Mengden av nær infra-rØd stråling som reflekteres tilbake avtar 
etter hvor tykk plantedekket blir. 
FENOLOGI : 
Den ifenologiske utviklingen påvirker også spektral-signaturen både til den 
enkelte plante eller til et enkelt plantesamfunn. Dette kan være grunnen til at 
en klassifiserer feil, slik at det er viktig at sammenligninger av spektralsiqna- 
turer for samme vegetasjonstype blir tatt i samme fenologiske trinn. Men dette 
kan også være et aspekt til å hjelpe oss til å skille nærstående plantesamfunn 
fra hverandre (MULTITEMPORAL ANALYSE) (Fig. 12). 
Den teoretiske utviklingen av vegetasjonen mellom ulike fenologiske studier 
.kan illustreres ved diagrammet i figur 5. De fleste plantesamfunn har et optimum 
på hØy-sommeren. Fordelingen kan imidlertid være noe forskjØvet, slik at en har 
en skjev fordeling. 
IV. SPOT-SATELLITTEN 
SPOT er en satellitt som skal skytes opp i 1985. Denne satellitten har tre 
multispektrale kanaler i det synlige og nær-infrarode delen av spekteret (Fig. 6). 
Den geometriske opplesningen for de multispektrale kanalene er 20x20 meter. I 
tillegg har satellitten en bredbåndet pankromatisk kanal med opplØsning på 
10x10 meter. 
Sammenliknet med andre satellitter av denne typen, som f.eks. Landsat, som 
har en opplesning på ca. 80x80 meter (Landsat MSS), vil den forbedrete geometriske 
opplØsningen for Spot muliggjØre den nØyaktigere estimering av vegetasjonstypenes 
utstrekning og areal. Nedenfor har jeg ved hjelp av en figur sammenlignet de 
ulike typer satellitter en kan hente data fra i dag. I tillegg må nevnes at 
Landsat 5 Thematic mapper ble skutt opp 1. mars 1984, og denne satellitten har 
en opplØsning på 30x30 meter. 
 edenf for har jeg sammenliknet Satellittene SPOT, LANDSAT TM og Landsat MSS 
m.h.t. oppløsningsevne og antall rene piksler. 
SPOT TM MS S 
Sensor, opplØsningsevne 20 m 30 m 80 m 
TOTAL ANTALL PIKSLER 
Antall rene piksler 
--- 11 --- 11 --- % 
Kilde G. Saint (1983) . 
AV dette ser en at muligheten til bedre klassifikasjon av vegetasjon er mye 
bedre enn Landsat MSS (LAEJDSAT 1,2 og 3 ) ,  og vesentlig bedre enn Landsat TM 
(LANDSAT 5). 
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F i g u r  5. T e o r e t i s k  u t v i k l i n g  av v e g e t a s j o n e n  i u l i k e  s t a d i e r  
(Malet 1 9 7 5 ) .  
Figur 6 .  S P Q T - s a t e l l i t t e n s  s p e k t r a l b å n d  
( p  = pankromat i sk ) .  
SPOT-sasellitten vil nåe d& bl* 'skutt opp gi d a d  med en gecmetrisk opp- 
idsning p& 10 m (pMkr~matisk)  ag 30 n Oin&&spoktralt). En har ogab muligheten 
for "tiltinf" av W-instrumentph6 -$.l 27 fra>oddlinjen. S9tbllitten vil 
også gi mui ghet for multitomporale stqsier fgjentakb- pass over tid) sZik at 
både dynamisk og tdorær kutlegging kan Eive std. alke data er i digitali- 
sert form ~g vil defor k x d e  mulighet for *ital lbilld.behanc¶ling. 
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-oseanograf ; i alle fall i et $W -. 
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I tillegg vil en bia U g h I t  for abservaisjon w faq,awrlings!r @*c. 
-. 
spot-s@nulerhga ble foketdtt ved hjelp riv et lite jetf ly.  Mystqre FAN-JET 
FALCON fra : ~ f i r ~ t i t u t  Gaagraphic National, Cre'i la-Paris  t fm) . En be&ttet en 
~aeduus ~~vs&er fos & 8;@ulere RRY-lln~kYUTÆant0~ rsona hikal sit*-$ SPOT-sate- 
Ilitkliri og en simuleee:sbtellittopptak fra 3500 meters Wyde over Habafjell - 
skrubben-onruet. 1. juli. :i 982 De sbtnaie~~~~stdg&Lkk(~r en benyt?$& seg av i for- 
studiet vaa: . !:- 
i 
P . 1 -rad&anetr tk metode -g-tris aetods -. . 
~vsØkningen korreepqaderte b e  med tids&t~r-..for paibis fra SPOT-satellitten i 
framtida. I tillegg inkluderer Daedmius ava9iceren aile de planlagte spektralbånd 
i for SPOT-satellitten. 
4 Opptakescenen .over ~abaiel1 - SkrukWn. ( h a r r e )  var 4 2  km langs flyretning- 
en og 5.18 Irni 1-S ave@kerxetningen, og s b & e r i n g e n  var 8 radiometrisk mode 
(Fig. 7 ) .  Dataene ble ikke koryigert %!r f lyets rulliaql,.$$g dette vil ha spesielt 
virkning for ilataenes geuenetrb,,Dette ar'we som en iWle yil ha problemer med i 
en stabil satellitt. ! I 
I w 
Anvendqlse p& Jandormr&de : . 
Det kr-. s~ pppiaani,p$ nhrr 
7.',tW 
1. omr&det ler heteragent': bfofysiek varias30 
2. Omr&d&t er kcmplekst,. d .v.$. det mangl&g st 
, 1 
i fordeling av objekt- 
ene '*\ . % 
*'L . I 3. området dominares BY objekter rna onar: eks. små "dyrkede" are- 
aler, hØyt oppdelbarn (bkosyst-r: , 
(Nilsen og Pedersen 1983),. ' 
Spesielt -punkt 1-w .punkt 3 .vil $eg- aærlAg=akudere i drinner a m m ,  p& g[= 
av testområdets heterogenitet (mosaikk-samfunn). 
F i g u r  7. Kart over SPOT-simuleringsområdet 
Habafjell-Skrubben, Indre Troms. 
SPOT-bilder synes ved simuleringer i Frankrike å være sammenliknbare med 
medium-skala flyfoto (1:60.000 eller l: 110.000) særlig når det gjelder tekstu- 
re11 og strukturell informasjon. Med andre ord kan SPOT-satellitten vise seg å 
være et alternativ til flyfoto-opptak. 
Franske forskere har funnet ut at den pankromatiske kanalen (10 m) og de 
multispektrale kanaler bØr brukes kombinert eller assosiert. Dette er også min 
egen erfaring. 
-Pankromatisk kanal: gir tekstur og strukturer i bildet 
-Multispektra1 kanal: gir god tilleggsinformasjon når en jobber 
med temaer som f.eks. vegetasjon, jord eller berggrunnstyper 
etc. 
Kanalene Sl og S2 har stor overlapping og gir derfor overflddig informasjon 
om terrenget. En annen kanal i området 0.68 )un - 0.79 )ua ville ha hatt stor inter- 
esse for vegetasjonskartlegging, for det er i dette området de forskjellige vege- 
tasjonstyper skiller seg fra hverandre m.h.t. spektral-signaturer. Se figur 3. 
Dette vil bli rettet p& i SPOT 3-satellitten som vil bli skutt opp ca 1992. 
(Traizet, CNES. Personlig meddel. 1984). 
Satellittavbildninger: 
satellittbilder gir en enorm mengde data. StØrrelsesorden kan et Landsatbilde 
(TM) bestå av 280 millioner dataord. Slik at en forstår at det er enorme mengder 
å behandle. 
FØr i tiden og ved enkelte institusjoner som mangler datautstyr, ble dataene 
analysert ved hjelp av: 
1. Optiske og fotografiske teknikker 
2. Visuell billedtolkning. 
~å har vi muligheten å bruke mer eller mindre sofistikerte bildebehandlings- 
systemer som er basert på datamaskiner. Disse datamaskinene har muligheter for 
automatiske eller halvautomatiske bearbeidinger og tolkninger av satellittbilde- 
data. Vi har mulighet å spare måneder med tradisjonelt arbeide med de nye system- 
ene hva angår hurtighet og nØyaktighet. Det må her presiseres at det gjelder kun 
ordning av data og klassifikasjon som er kontrollert fra "brukers" side. Vi har 
også mulighet til å reprodusere disse bearbeidete data på mange mulige måter. 
Disse systemene kan også brukes til bildebehandling av vanlige infrarØde fly- 
bilder hvis de blir digitalisert. 
FEILKILDER: 
Radiometriske feilkilder. 
satellittbildet vil vare pregat av atwsfaeriske forhold, avbØyning av bdlger 
gjennom atmosfæren. I tillegg 41 en ta hensyn .$U Pandom swy, digital bitfeil 
og periodisk stØy. Dette forsdker en & fjerna vad preposssr&mgen. 
Geometriske feilkilder: 
Satellittbevegelse, spesialhastighet og satellitthastighet. Dessuten vil sen- 
soren avsdketjordoverflaten skeivt. Topografien er også med på å gi geometrisk 
feil. Det finnes flere feilkilder, men tar dem ikke med her. 
Dataene blir også påvirket av satellittenes: 
banetype og hØyde 
dekningsmonster 
sensortype 
spektralområde 
spektralopplØsning (radiometrisk opplØsning) 
synsfelt 
geometrisk opplØsning 
Vegetasjonskartlegging og fjernmåling. 
jordregistreringsinstituttet og flere universitetsinstitutter driver produk- 
sjon av vegetasjonskart, men det foregår ingen systematisk kartproduksjon fore- 
lØpig. I fØlge Norsk Kartplan 2 vil en slik produksjon bli sakt lagt til Jord- 
registreringsinstituttet på Ås, b1.a. på grunn av ledig kapasitet. 
Kartlegging av plantesamfunn, typer og arealmessig utbredelse av disse danner 
basis i informasjon om biologiske ressurser. Fra vegetasjonskart basert på fjern- 
målte data kan en utlede ressurs-statistikken som for eksempel: 
-Fordeling av naturgitt planteproduksjon 
-Fordeling av ulike skogboniteter eller skogstyper 
-Fordeling av ulike beitetyper for småfe, storfe og rein 
Ellers kan en utlede tematiserte kart som b1.a. viser: 
-Beitetype-kart for husdyr og rein 
-Utbredelseskart for hogstflater (spesielt l.års flater!) 
-Kart som viser snØdekkets varighet/mektighet over skoggrensen 
-1nnsnevring av beiteområder for husdyr og rein over tid. 
(Arealkonf likter) 
-Mulige livsområder/habitater for ulike dyrearter 
-Utbredelseskart for edellauvskog 
-Utbredelseskart for mulige energi-skoger 
-Utbredelseskart for sjeldne vegetasjonstyper og/eller plante- 
samf unn. 
Skrubben - ~abafjellområdet (Cavarre) ligger i M ~ ~ S ~ L V  kommune i Indre Troms 
(Fig. 8 ) ,  og er et av de 15 testområder som ble flØyet i forbindelse med SPOT- 
simuleringskampanjen sommeren 1982. Området er jirtensivt undersØkt med hensyn til 
flora og plantegeografiske forhold, Elven og Vorren (1979). Kartleggingsområdet 
er artsrikt med 361 taxa av hØyere planter på arts- og underartsnivå innen et 
areal på 110 km2 (Elven og Vorren op.cit. . I tillegg har jeg funnet 3 taxa på 
artsnivå, slik at det totale antall hØyere planter dermed er 364. 
Skogen dekker ca 60% og alpin ca 30% av arealet. Myrer og vatn dekker bare 
respektive 5% og 3% av arealet i fØlge Vorren og Elven (1979). Innenfor området 
er det tre orografiske vegetasjonsbelter: Prealpin, subalpin og lavalpin. Laveste 
punkt er nede ved elvekrysset ved Holt, ca 100m 0.h. og hØyeste punktet er 
skrubben (848m 0.h.). Mot vest i Dividalen består terrenget av en hel rekke bratte 
skråninger (Veltberget) og mot nordØst er det bratte skrenter i Habafjellets nord- 
Østre helning ned mot Rostavatn. Ellers skrår terrenget javnt på alle kanter. 
Oppe på Habafjellet er det småkupert terreng, noe som også kan sies om Skrubben, 
selv om terrenget her er mer storkupert med mange små vatn og snØleier. 
Figur 8. ~nders~kelsesområdets pos i s jon ,  med omegn. 
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VI. FELTMETODER 
Det er foretatt en tradisjonell vegetasjonskartlegging av området. I tillegg 
er det foretatt en utplukking av områder med noenlunde lik spektralsignatur på 
billedbehandlingssystemet. Disse er spesielt undersekt m.h.t. vegetasjonsmosaikk, 
eksposisjon og hellningsgrad. Dette ble utfØrt for å få best mulig "ground truthl1 
av de ulike testomrsdene. En har også plukket ut en del testområder rent subjek- 
tivt i terrenget. Antall testområder må overstige 5 for å få en statistisk for- 
svarlig undersØkelse. Gilg (1983). Testområdene brukes som basis for klassifika- 
sjon v.h.a. Billedbehandlingssystemet ved TTS. Dette er en metode som brukes i 
Frankrike, Canada og U.S.A. Denne metoden er utviklet i forbindelse med Landsat- 
programmet. 
VII. DIGITAL BILLEDBEHANDLING 
Digital behandling av satellitt- og flybilder inkluderer s!a stor mengde 
data at en her md ta i bruk m 8ttEamaskih for bAde prosessiiring og lagring av 
data.  omt ten -detae'a& @h ha fo Særskilte in@k&ntput enheter tilkoplet data- 
maskfnen, nemlig en billeddigitaliseringsenhet og en enhet for billedframvisning 
kalt også en Digital W-skjerm (display)'. 
~igitaliosringsmketeYl omfaxbiar bildet til en matrirre av numeriske stØrrelser. 
Denne matriaen inn P et minnelager av temporiau kaleakter. Ved hjelp av et etab- 
lert programbibliotek kan regnemaskinens operatØrenhet kalle opp et bildes data 
og behandle dataene S~y i~ in for  bibliateket~ programmuliQb~ter. En leser så inn det 
digitale bildet på minnelager i datamaskinen. Pro@mmmw kan operere på flere 
linjer av gangen og maskinen genererer et outputbilds pikeel for piksel. Bildet 
går p& nytt inn i 0.t: minne og kan Baretter b l i  fmWv9%t g& W-skjerm, eller i 
fornav en hnxfllcogi eller som prinberutakrift. , t (  
Prosmesan son v h e r  bildet p& TV-~kjermen or biern &staatte av digitaliserings- 
proseesen. Granivht tzfl *ex  pikael brukese for i ~ e r t ~ s  lys tyrken til det 
korresponderende punktet p& skjermen. En har dermed appn8dd et synlig bilde som 
kan utnyttes for toikning. Men ennå er det ikke mulig for datamaskinen å tegne 
runde, myke linjer slik at en f8r eksakt areal-riktige kart m . h . t .  viogetasjon. 
~ i l l e ~ e M ~ i n g h n 1 e g g e t - M  TZ Bd Tbl&tk?'t~i$tWj6n er bygd opp oh to 
billedprosessorer av type MODEL-70 W MODEL-75 fra IId med en vAX-11/730 som verts- 
maskin. Både MODEL-30 og MODEL-73 har prbgrarqpakken S'Y!?t%M-500 fra 113 s m  inne- 
holder rutiner fof B.iflledbehan4ling. MODEL-75 har eitarre kapasitet enn FKHSKL-70 
og har 8 billedminner ag 7 grafiske plan..M@d dette utstyret kan en drive en 
svært avansert form for billedbehandling. Programvaren SYSTEM-500 kan utnyttes 
svært bra og en kan drive multispektral billedbehandling med 9n dimensjon som er 
større enn 3. Figur 9. 
. . 
VIII. KLASSIFIKASJON 
Grunnprinsippet for klassifikasjon er som fØ1ger: 
Elementene i en fjernanalyse kan tilhØre en eller en annen klasse som er 
allerede og kjent for brukeren f.e~s. vann, bart fjell, stein, skog eller lignende. 
En "dumping1'-klasse kan en etablere for alle ikke-identifiserbare elementer. Vi 
må være klar over at slike klasser korresponderer med utviklede konsepter, og det 
er ikke noen a priori grunn for at det skulle være et bestemt og klart forhold å 
velge ut de best mulige klasser. Som en generell regel kan en si at en bare kan 
definere sannsynligheten for at en piksel tilhØrer en eller annen klasse. En kan 
så sette opp statistiske kriterier for klassifikasjon. Dette vil £Øre til en 
klassifikasjon med en viss sannsynlighet for feil. En kan si at klassifikasjoner 
er en form for statistiske "redskaper". 
Vi har to hovedtyper av klassifikasjonsmetoder: 
STYRT KLASSIFIKASJON: (Figur 10). 
I dette tilfellet kan en definere et visst antall piksler til en klasse ved 
f.eks. feltkontroll. Ut i fra disse pikslene kan en finne statistiske elementer 
som måtte angå de forskjellige klassene kalt TRENINGSTRINNET. Fra dette kan en 
sette opp de forskjellige kriterier, som kan tillate at en piksel som ikke til- 
harer til original-utvalget (i .eks. et treningsområde) blir fØrt inn i en bestemt 
klasse. 
IKKE-STYRT KLASSIFIKASJON: (Figur 11). 
I dette tilfellet er ikke det tematiske innholdet i bildet/scenen kjent. vi 
praver å finne om en "naturlig samling" av piksler i en "klynge" eksisterer, slik 
at to piksler i en "klynge" ser like ut, samtidig som to piksler fra to forskjel- 
lige "klynger" er så forskjellige som mulig. 
En forutsetter at de observerte "klynger" korresponderer til klasser av natur- 
lige elementer, som ikke er selv-impliserte, m.a.0. ikke har noen ting med hver- 
andre å gjØre. 
En kunne også her nevne: 
Automatisk klassifikasjon. 
Dette er en klassifikasjon hvor hver piksel blir klassifisert etter et mØnster 
som er forutbestemt av forutgående studier, og vil derfor anta en stabil form. 
~lassifikasjonstrinnet kan da bli gjort på så mange bilder som er nadvendig, uten 
å gå om "treningstrinnet". (Ekstrapolering i ukjente områder med samme bioklima) . 
Treningsområder blir bestemt ut i fra TV-skjermen ved å bevege/innringe et 
bestemt område ved bruk av en "cursor" eller en "trackball". En prosessor be- 
regner alle de nØdvendige parametre for hvert enkelt treningsområde. Disse data- 
settene blir så brukt i de forskjellige klassifikasjonsmetodene. 
KLASSIFIKATORER 
Innenfor de to typer klassifikasjon skiller det me-lom ulike typer klassi- 
fikatorer. Med en klassifikator mener en en avgjØrelsesrege1 som tilordner hver 
piksel til en bestemt artstype. 
Det er to typer klassifikatorer som jeg spesielt har brukt: 
~inimum-avstand klassifikatoren er en styrt klassifiseringsalgoritme som 
kun krever kjennskap til klassenes middelverdi og varians: "~ax-log-likelihood" 
klassifikatoren er mer avansert, og krever i tillegg til middelverdi og varians, 
også klassenes Ko-varianc-matrise som input i algoritmen. 
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KANALKOMBINASJONER OG VEGETASJONSINDEKS 
Forholdet mellom refleksjon og vegetasjon har blitt belkrovet p& ulik6 d t e r .  
Den vanligste måten for vegetasjonsstudier er å beakriva reflaksjan ved d dsnne 
kvoter mellom de spektralbånd (kanaler) som har store reflekejonsskillez. F l e r e  
forfattere har brukt IR/RQ)D-kvoten for å korrelere 'reflekmjonen med b i o i i i a r b d -  
inger på eng-samfunn. Dette har vist seg å gi korrelasjo?. ' h i h r  h Flmen ( l aa l ) .  
'1 
Vegetasjonsindeks. 
Men en kan også danne andre matematiske sammenhmgcr m e l l g  refleikrr3om&rbier 
mellom to eller flere utvalgte kanaler. Richardsen & Wiegand (1977) har utv ik le t  
en modell som innfØrer begrepet Vegetasjonsindeks (Fig. 12). Dmme modellen MY 
blitt utviklet for Landsat-kanalene. 
For SPOT-satellitten er en modifisert utgave av V e g e t a s ~ ~ g ~ ~ e n  b l i t t  
presentert. 
dvs 
Denne vegetasjonsindeksen kan ha hØy korrelasjon til den biofysiske egenskap 
en vil måle. 
Ved bruk av vegetasjonsindeks og ulike kombinasjonar av kanaler kan an ekstra- 
here ulike monstre og randsoner ut fra det digitaliserte bildet. Dette igjen knn 
brukes til å skille ulike vegetasjonstyper fra hverandre. M.a.0. kan en foreta en i 
trinnvis klassifikasjon av en scene, og få utskilt flere vegetasjonstyper enn ndr 
, 
en bare fØlger en måte å klassifisere på. Disse metodene er jeg iferd med a ut- 
pr@ve, og skal presentere noe av det i dette foredraget. 
IX. NOEN RESULTATER 
For å belyse dette med digital billedbehandling og fjernanalyse nærmere w 
jeg valgt et eksempel fra klassifikasjoner som jeg har gjort ved TromsØ Tal-i- 
stasjon. Eksemplet viser en trinnvis klassifikasjon, der jeg har prØvd å skilla 
ut to ~zcakbg-typer. Av figur 13 kan vi se at dette lykkes bra, med bra separasjon 
mallam disse to oreskog-typene. Jeg har her kombinert kanalene S2 og S3 (rdde og 
iiraex-infrar@e kanaler). Jeg fikk også bra separasjon mellom ulike typer myr q 
kjellimi, Se figur 14 og figur 15. 
- 
Jeg er obervist om at utnyttelse av fjernmålingsteknikker v.h.a. satellitter 
har en framtid. Satellittene får etterhvert bedre opplØsning, og SPOT-satellitten - 
v i l  være tilstrekkelig til å foreta oversiktskartlegging m.h.t. vegetacjon. m- 
bilder opptatt fra fly kan digitaliseres og de samme billedbehandlingstdsnikker 
som for satellittbilder utnyttes. Jeg har b1.a. fått digitalisert flybilder fra f 
te.-& med -en oppllrning p8 1 .5x1.5m. Jeg kan ikke presentere men resul-- .l 
teter fra dette,  men jeg er sikker på at en kan oppnå mye med slik kartlegging. 1 
I framti- vill'termfske kanaler" (3-14 m) på de senert Landsat-satellitter 
':l 
og SPOT-satellitter være av stor nytte For vegetasjonskartering og jordbunnskart- 
, 
legging. Bruk av SAR-data  jernmå måling v.h.a. mikrobØlger som blir sendt ut i fra , 
radar), vil også ha store muligheter i et land med så mye tåke og overskyet vær I 
som Norge. Dette er den eneste muligheten for oversiktskartering av vegetasjon 
over tropiske regnskoger, og er blitt utfØrt med bra resultat. En vil ved TTS og 
IBG også undersØke dette. I 
F i g u r  12.  V e g e t a s  j o n s i n d e k s  ved  kombinas jon  av t o  
k a n a l e r  f o r  L a n d s a t  som f u n k s j o n  a v  t i d e n  
( M u l t i t e m p o r a l  a n a l y s e ) .  
Ore s L<o 
I s + * u t s c 1 3 ~ w )  
F i g u r  1 3 ,  En t r i n n v i s  s t y r t  k l a s s i f i k a s j o n  som er b a s e r t  på k a n a l e n e  
S l , S 2  o g  S3. ~ax-log-likelihood-klassifikator med t e r s k e l v e r d  
3 .0 .  
-.__.. .. Onb*oy-r<j/ 
Max-log-likelihood k l a s s i f i k a t o r  med t e r s k e l -  
v e r d i  3.0. 
F i g u r  1 4 .  Samme k l a s s i f i k a s j o n  som i f i g u r  13,  men 
h e r  med på henb l ikk  på u l i k e  t y p e r  myr. 
Max-log-likel ihood k l a s s i f  i k a t o r  med t e r s k e l -  
v e r d i  3 .0 .  
F i g u r  15. Samme k l a s s i f i k a s j o n  som i f i g u r  13 ,  men h e r  
viser diagrammet god s e p a r a s j o n  mellom r e i n -  
r o s e h e i  og g rep lynghe i .  
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SØLVBUNKE-ENGER 'I NORGE. 
Dag Olav Øvstedal , d  :ml 
Botanisk i n s t i t u t t  I . t -.m ,k-. - 
Postboks 1 2  
5014 Bergen 
Sglvl>onke (~escham&ia '&espitosa), ti-es over hale landet.  Den går  inn i 
mange forskjellige plantesamfunn, men hb2 &&bart sitt optimum i kulturenger. 
Spesielt  i Nord-El6rcje er eng& dominert av sØlvbunke e t  framtredende trekk i låg- 
landslandskapet. DisS,e '&gene er Laigproduk~ive, og i d z e n s  jordbruk b l i r  de g j erne 
liggende brakk, og demnn-d får v i  det vanlige'.bildee: gårsdagens kulturlandskap 
vokser til med t r æ r  og b u s k q ,  
En v ik t i g  problemsti l l ing i utforskinqa av diaise engene v i l  vare .m de kan 
deles i f l e r e  assosiasjonsr, i flere forbuod og s&.yi&+e oppover i hierarkiet. 
En amen prablemsti l l ing er hva slags .po&isjon s l i k e  enger hadde i gårdsdr i f ta :  
e r  icblvbunke-engene a u t i d  e t  degenerasjonsfqnomea e l h r  var de d e t  optimale som 
en kunne f B  p& den typen jardet~ronai s ~ m  var da, og med den typen drif ts teknikk som 
fantes? 
. . 
En tredje tLgg som v i  kan -36 m+ sx hva $lags naturlige plgntesamfunn som 
fantes  pd s tede t  &Ør Bet bla e i  Mvbunke-eng. 
'. 
Det forel igger  r e b t i v t  l i t e  t & a l ~ t a r l ~ l e  frs sllvbunke-enger, men d e t t e  
e r  jo noe som er t y p i 4  for aALe engtyper i Norge. X a r t e t .  ( f ig .  1) v i se r  de sted- 
ene hvor de t  har  vart. &r$dgrsfAkelaeZ s m  jag har ~oeteriale fra. I a l t  har jeg 
plukka u t  omlag 40 e u i a l y s ~  biom jeg har arbeidd v w r e  med, fra seks fo r sk j e l l i ge  
underediselser, 
Resultater 
De plantesosiologiske resultatene er  s a t t  opp i t a b l 1  1. Dette e r  bare en 
overs ikts tabel l  hvor mange s-jeldent forekommode artrr e r  u t e l a t t .  En s e r  her a t  
mange a r t e r  e r  f e l l e s  for a l l e  de:unders&te eteddne. Disseartene erogsåkarakter-  
a r t e r  f o r  klassen Malinio - Arrhenatheretea og ordenen M l i n i e t a l i a ,  på norsk 
gjerne sammenfatta under navnet fuktenger. N& dat gjelder forbund, synas jeg a t  
det  ikke e r  så  h e l t  enkelt fordi  Lie plantesociologiske systemene somerpbmarkedet 
i dag e r  grunnlagt: haveLQaRelig rnellomeuropei&& S h o l d .  M e n  f.eks. i Vevles 
(1983) system v i l  deh d a t e  fal le  inn under C a l e l i n .  men hvor går f,eks. grensene 
mellom Calthion og Filipendulion i Nord-Norge? En annen mulighet e r  de t  som e r  
f o r e s l å t t  av Mary Losvik tl9B2), nemlig Caltho-DesChar&ion Passarge 76. Dette for-  
bundet s l i k  de t  e r  beskrevet passer bedre, i a l l e f a l l  med de nor%-norske forhold 
enn hva Calthion g j q l t .  PJB v i  sa g8r videre nedover i tabel len,  kommervi t i l e i  
gruppe a r t e r  som hove&akel$q er sgrlig og som emrituelt k m  brukes Som s k i l l e a r t e r  
mot e i  nordlig utfarming. V i  f inner  her arter som Memone nemorosa, Cardemine pra- 
t ens i s  og Carexleporina. - på Vestlandet far en "phlhqtY Cormp@ium i veldig mange 
samf unn. 
  år de t  g je lder  de nordlige utfonningene syne& det ikke B være noen k la re  
. I l e -a r te r  mot de sØrlips. En kunne kanakje vente at R o l l i u s  som nærmest e r  
karakterar t  f o r  mange engz'iknende aumfunn i mrd-Norge skul le  være vanlig der ,  
men den se r  u t  til å vete korte f r a  sØlvbunke-engens. Derimot e r  de t  mye mer 
Alchemilla i de nordnorske engene, ag b e t  e r  w l i g  e t  d i s ~ e  kan brukes som sk i l l e -  
a r t e r  mot den sØrnorske utforminga. 
Som en plantesosiologisk konklusjon kan en si  a t  de t  e r  en kjerne av a r t e r  som 
binder disse  engene sammen, samtidig som de t  på de enkelte stedene kan være betyde-. 
l i ge  innslag av andre a r t e r .  Det gjenstår  na tur l igv is  mye å gjØre, men de t  s e r  for- 
lØpig u t  til a t  a l l e  d i sse  engene kan plasseres  i en vid assosiasjon,  som neppe 
har noe gyldig navn p r .  i dag. 
Den siste kolannen i tabellen stammer fra sØlvbunke-engene i Grimsdalen på 
Dovre, 800-900 meter over havet. Her kommer det inn ei gruppe arter som viser at 
disse engene harer til en annen orden, nemlig Arrhenatheretalia. HithØrerArrhana- 
therum pubescens og Carum carvi. I tillegg kommer flere fjellarter. Et nesten 
identisk samfunn finner en på bratte, sorlendte skråninger like over havnivået på 
kysten av Troms, men her er salvbunke ikke dominerende. 
Når det gjelder sØlvbunke-engenes status i engbruket, så må en huske pA at 
skikkelig grafteteknikk kom fØrst for ca. 100 år siden. Omtrent samtidig kom 
også de fplrste s l h a s k i n e n e  og kommersielt tilgjengelig fr@ av hagtproduserende 
gras-sorter som timotei. En kan tenke seg at det eksisterte 8Ølvbunke-enger fØr 
"det s t a r e  hamskiftet", men fra da av ble sikkert mange av dem omgjort til mer 
produktive engtyper. Men mange slike enger blir lagt brakk, og da overtar sqJlv- 
b-o igjen. Imidlertid henger kulturgrasa lenge igjen. I en upublisert under- 
sqkelse fra Nordland fant Nesheim (in litt.) at i enger som for 40 år siden ble 
* s&dd til med timotei, utgjørdenne arten i dag ca. 6% på vekstbasis. Imidlertid 
kan en i ytre Troms finne spllvbunke-enger som blir slått i dag, og som ikke inne- 
holder noen kulturgras, og det synes som at noen slike enger har overlevd som en 
slags subkultur gjennom hele den utviklinga i jordbruket som harfunnet stedi vårt 
Arhundre. Tilsp~rsm8letornhvilke plantesamfunn som disse engenehar oppstått fra, 
blkr det endel gjetting, men det synes nokså opplagt at i Nord-Norge er det gra- 
orsahifunn og grAorviersamfunn som har stått der tidligere, med et forbehold for 
de ytre kystdistrikta hvor det er mer usikkert; i låglandet i SØr-Norge er det 
trolig hovedsaklig svartorsamfunn, og i fjellet viersamfunn. Sgvidt jeg kjenner 
til er det bare en fullstendig jordsmonnsundersØkelse av ei salvbunke-eng som er 
tilgjengelig i dag. Jeg må her gjØre oppmerksom på at det er foretatten storunder- 
sØkelse av gammeleng i Nordland, Troms og Finnmark med både jordsmonnsnnder%@kelser 
og plantelister. Den er forelØpigikke publisert. 
Den tilgjengelige undersØkelsen er fra Skibotn i Troms og er gjortav ToreSveistrup, 
Holt forskningstasjon, Troms@, og her fantes sØlvbunke-enga p& ei elveslette ned et 
tjukt lag av sandig silt. I FAO-systemet er jordsmonnstypen i overgangen mellom 
eutrisk fluvisol til eutrisk gleysol, pH ligger mellom 5.8 og 6.5, og profL1et  
er middels mringsrikt med hensyn til kationer. Basemetning ligger p8 mellom 70 
til nesten 90%. For elveslette-sØlvbunke-engene i indre Troms er dette at helt 
typisk jordsmonn, mens mange andre steder er det marin leire som slike enger vokser 
p&. Sotn framtidig jorbbniksland er det åpenbart et viktig potensiale. 
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F i g u r  1 .  Den geografiake utbredelse av de unders8kte lokal i tetene.  
A: Lyngdal, V.-Agder (Solhu 1976) 
C: KarlsØy L Tromsb,Troms (Kysttromsprosjektet V .  Troms@ Museum, upubl.) 
D:   ost ad alen, (H. TQP~~~BLVQC, m-, ~ p u b 1 . 1  
E: Tysfjord, Nordland (Losvik 1982) 
-. 
E': Grimsdalen, Oppland (Knattemdl 1974) 
Tabell 1. Plantesosiologisk oversiktstabell over de undersakte sØlvbunke-engene. 
Bokstavkode: se figur 1. 
KARAKTERARTER FOR KLASSE OG ORDEN 
Achillea millefolium 
Alchemilla vulgaris coll. 
Alopecurus pratensis 
Caltha palustris 
Cerastium holosteoides 
Dactylis glomerata 
Deschampsia caespitosa 
Festuca rubra 
Filipendula ulmaria 
Leontodon autumnalis 
Phleum pratense 
Poa pratensis coll. 
Ranunculus acris 
R. repens 
Rhytidiadelphus sqarrosus 
Rumex acetosa 
Taraxacum spp. 
Trifolium pratense 
T. repens 
ARRHENATHERETALIA-ARTER og FJELLARTER 
Arrhenatherum pubescens 
Carum carvi 
Draba incana 
Phleum commutatum 
Poa alpina 
Polygonum viviparum 
Potentilla crantzii 
SORLIGE ARTER 
Anemone nemorosa 
Anqelica silvestris 
Cardamine pratensis 
Carex leporina 
VESTLANDSARTER 
Conopodium majus 
MYRARTER 
Carex nigra 
Carex juncella 
Juncus filiformis 
Viola palustris 
DIVERSE 
Agrostis tenuis 
Anthoxanthum odoratum 
Anthriscus silvestris 
Brachythecium spp. 
Equisetum silvaticum 
Geranium silvaticum 
Trientalis europaea 
A B C  D E F 
I x v - I1 IV 
I - I11 I I11 v 
7 - - 
- I11 I 
I - I IV - - 
I - I11 - - IV 
I - - - - - 
v x v v v v  
I11 x I11 v I v 
I X - I11 - 
- - I I - I 
- X - I I11 I1 
I I I X I v v v  
I11 x I11 v v v  
I I x I11 I - I 
I I X I V -  - 
v x v V I 1  v 
I1 - - - I11 v 
I x I11 - - I 
x I11 I IV 
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